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•DIARIO DE LA MARINA" 
D E A N O C H E 
iíARIANO MIGUEL IXEL V M / . — 
1 SU FAIiLECIMIENTO. — TESTI-
MONIOS DE PESAME. 
Madrid, 8. 
Ha fallecido hoy en esta villa y oor-
te el joven e ilustre ateneísta Mariano 
Miguel del Val. 
Era el finado nno de los más pres-
ügiosos adalides de la juventud inte-
lectual española, y su firma mereoió 
siempre admiraciones y respetos. 
Toda la prensa de esta capital, sin 
excepción alguna, dedica largus y 
muy afectuosas necrologías a la me-
moria de este infatigable obrero de 
la pluma, que tanto luchó por unir 
las almas y el pensamiento de España 
a sus hermanos de América. 
Su labor, patriótica y meritísima, 
recuérdase ahora con la más efusiva y 
natural pena. 
Por la ca«a del finado han desfilado 
hoy innumerables hombres de letras, 
en unánime testimonio de pésame. 
El entierro de Mariano Miguel del 
Val espérase que constituya una muy ! 
sentida manifestación de duelo. 
MKXSAJK DEL PRIMADO. — , LA ¡ 
. LEY DE ASOCIACIONES. — LOS 
QUE LE.^ECTJNDAN. 
Madrid, 8. I 
Ei cardenal arzobisuo de Toledo, i 
Pximado de España, Monseñor Agui-1 g 
rre, que es, por derecho propio, Sena-
dor del Reino, ha dirigido al G-obierno 
un razonado mensaje pidiendo que no 
se discuta en el Congreso el proyecto 
de Ley sobre las Asociaciones religio-
sas, y, en el caso de que haya de dis-
cutirse, que antes se permita, a los 
diputados que lo deseen, el más minu-
cioso examen, para que, en su opor-
tunidad, pueda ser votado con plena 
convicción y con arreglo, cada uno, a 
los dictados de su conciencia. 
Secundando el ruego del Primado, 
suscriben también el aludido mensaje 
varios señores obispos. 
La prensa comenta este asunto. 
atribuirse exclusivamente al deseo 
que por algunos se tiene de producir 
un grave conflicto en España. 
—HPor fortuna—dijo el presidente 
—vigilamos y evilaremos sorpresas, 
no prevaleciendo ninguno de esos mo-
vimientos politices de carácter esen-
cialmente revolucionario. 
HIJOS ADOPTIVOS DE ORENSE. 
EOHEGARAY T LA PARDO BA-
ZAN.-^PEROA^INOS. 
Orense, 8. 
El Ayuntamiento de esta capital, 
en su sesión de hoy, ha adoptado, por 
aclamación, el doble acuerdo de nom-
brar hijos adoptiros de Orense a la 
ilustre escritora doña Emilia Pardo 
Bazán, Condesa de Pardo Bazán, y al 
insigne dramaturgo don José Edhega-
ray, asiduos colaboradores ambos de], 
DIARIO DE LA MABINA. 
Los respectivos nombramientos se 
les entregarán en artísticos pergami-
nos. 
LOS FERROVIARIOS ALMERIEN-
SES.—'DESTITUCION DE PUIG. 
SE DEiSISTE IIE LA HUELGA. 
Almería, 3. 
La enmr&i Z L ^ P - 'ik?- de- esta pro-
vincia ha aceptado la solicitada cles-
titución del jefe señor Puig, compla-
ciendo así a los obreros de la compa-
ñía. 
Estos han desistido de la huelga. 
EN CEUTA.—JUEGOS FLORALES. 
DISCURSOS PATRIOTICOS. 
Ceuta, 8. 
LA FIRMA DEL TRATADO FRAN-
CO-ESPAÑOL.—EL REY A PA.-
•RIS.—UN TOISON PARA FA-
LLIERES. 
Madrid, 8. 
Ya está confirmada la noticia de 
Sfae, en cuanto se efectúe la fjrma del 
datado franco-español sobre Marrue-
cos, el rey don Alfonso irá a Paris 
para entregar personalmente al presi-
ente de la República francesa^ Mr. 
Falliéres, el Toisón de Oro 
acordó otorgarle. 
L0 QUE DICE CANALEJAS. — UN 
OONFICTO EVITADO. — NO HA-
BRA SORPRESAS. 
Madrid, 8 
Interrogado hoy el jefe del Gobier-
H señor Canalejas, sobre los conatos 
ae huelga entre los obreros ferrovia-
J!0S de Barcelona, Almería y Astu-
l % manifestó que to'do esto debía 
que se 
Con extraordinaria brillantez se 
han celebrado en el Teatro de esta po-
blación los anunciados Juegos Flora-
les. 
El coliseo rebosaba de selecta con-
currer/cia, entre la que fig-uraban ios 
moros más notables de las kabilaís 
fronterizas. 
Como mantenedor de la fiesta actuó 
el prestigioso africanista Dr. Tomás 
Maestre, senador por Murcia, quien 
pronunció un elocuente discurso. 
También habló en la ceremonia el 
general de división don Felipe Alfau 
Mendoza, gobernador militar de la 
plaza ^ de Ceuta, quien, con sentidas 
frases, abogó porque todos los espa-
ñoles se unan estrechamente, como lo3 
franceses frente a Argelia, rivalizan-
do en pro de la más pronta y comple-
ta civilización de Marruecos. 
Pus palabras fueron ahogadas con 
entusásticos vivas a España y al Ejér-
cito. 
CONTRABANDO IMPORT ANTE.— 
PARA LOS MONARQUICOS POR-
TUGUESES.—TIROTEO. 
Badajoz, 8. 
Telegrafían de Braga, que los guar-
dias republicanos aprehendieron un 
importante contrabando de fusiles, 
pistolas, cartuchería y dinamita, des-
tinado todo ello a los monárquicoi' 
portugueses. 
m o n r q t i e 
la hermosa, dijo el 
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^ y por eso las señoras de gusto delicado 
^ se tifien el cabello con el tinte de la 
^ siempre joven y siempre bella 
J Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
I 
3:)reparaci5n del Dr. González;. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se yende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Vale $ 2 . 0 0 el estuche. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEN 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. - - VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2798 N Ag. 1 
Los contrabandistas lograron huir, 
internándose en España. 
Fueron tiroteados por las fuerzas 
del gobierno lusitano. 
NOTICTAS DE LISBOA.—16,000 
PRESOS. — 4,000 SACERDOTES 
EXiPtJLSADOS. 
Badajoz, 3. 
De Lisboa comunican que se calcu-
la en 16,000 el número de emigrados 
que, al intentar su vuelta a la patria 
derrocando la República, fueron pre-
sos por las tropas del gobierno. 
Participan también de la capital 
portuguesa que. de la vecina nación 
se ha expulsado, con motivo de los úl-
timos sucesos, a unos 4,000 sacerdotes. 
DESEMBARCO EN VIANA. — LA 
DOCUMENTACION OCUPADA.— 
LOS FALSOS CARBONARIOS. 
Badajoz, 8. 
En Viana desembarcó un destaca-
mento de marinería de guerra, dete-
niendo a muchos realistas que en di-
cha población conspiraban contra la 
República. 
Figura entre los detenidos el ex sar-
gento Serra, 
A este se le ocuparon importantes 
y comprometedores documentos. 
De Cabaceiras dicen que llegó el 
anunciado agente judicial comisiona-
do para la depuración de los abuso? 
allí cometidos por los falsos carbona-
rios. 
L4 SD CA 
LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 
DE LAS CORTES.—EL PROGRA-
MA ACORDADO. — TELEO-RA-
MAS A CANALEJAS Y A ROMA-
NONES. 
Cádiz, 8. 
En la Sociedad Económica de Ami-
gos del País se han reunido hoy las 
representaciones de todas las demás 
sociedades y centros de esta capital 
acordando telegrafiar al presidente 
del Consejo, señor Canalejas, y al del 
Congreso, señor Conde de Romanones, 
pidiéndoles que abrevien el plazo pa-
ra la designación del acordado monu-
mento conmemorativo de las famosas 
Cortes de Cádiz, y que el día 6 del pró-
ximo Septembre sea la fecha en que, 
en San Femando, se celebre la solem 
ne fiesta proyectada. 
Solicitan también estas sociedades 
que el Consejo de Ministros apruebe 
con urgencia el programa planeado. 
MOTIN A BORDO. — INTERVEN 
iCTON OPORTUNA. 
Ceuta, S. 
Un centenar de moros que de la sie-
ga en Argelia regresaban a bordo del 
vapor italiano "Mongibello," amoti-
nóse, maniatando a la tripulación. 
Afortunadamente pudieron interve-
nir las tropas de esta plaza reduciendo 
a los revoltosos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 8. 
Hoy se cotizaron Jas libras a 26-10. 
Los francos, a 5-76. 
RENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
VOLADURA DEL PALACIO 
Port-au-Prince, Haití, Agosto 8 
El general 'Cincinnato Leconte, pre. 
sidente de la república de Haití, pere-
ció esta madrugada en un incendio que 
destruyó el palacio presidencial. 
Este incendio fué producido por la 
explosión del depósito de pólvora que 
existía en un sótano del palacio y ocu-
rrió a las tres y cuarto de la madru-
gaJda. "* 
Fué tan tremenda la referida explo-
sión, que sacudió la ciudad entera y 
llenó de terror a sus habitantes. 
, EN PRO DE LA PAZ 
San Salvador, Agosto 8 
El Tribunal de Justicia de la Amé-
rica Central establecido en Cartago, 
Costa Rica, ha intervenido en Nicara-
gua, con objeto de restablecer la paz 
en idicha república. A i objeto ha en-
viado una comisión de su seno para 
que se entreviste con los beligerantes 
y concierten un armisticio. 
Según noticias recibidas en Corinto 
los rebeldes que manda- el general Luís 
Mena desean la paz, y hasta ahora só-
lo han ocurrido ligeras escaramuzas 
entre revolucionarios y leales. 
NEGATIVA DE DIAZ 
Managua, Agosto 8. 
El general Luís IVEena propuso ayer 
al Presidente que presentara su 'dimi-
sión, oon objeto de que la Asamblea 
nombimra nuevo Presidente. El señor 
Díaz se negó a complacer a Mena en 
su petición. 
PETICION DESECHADA 
Londres, Agosto 8. 
En despachos de Tient Sin se dice 
que China fia pedido a los Estados Uni 
dos que intervenga a Su favor en el 
tratado ruso-japonés, pero que el go-
bierno americano no quiso acceder a 
dicho ruego. 
MATCH DE PUGILISTAS 
Melboume, Australia, Agosto 8 
El juez decidió un combate de trom-
padas celebrado entre los pugilistas 
de peso fuerte Pat Doran y Jack Les-
ter, a favor del primero, al terminar-
se el round número 16. 
Jack Lester fué descalificado por 
cometer ' 'fouls," pues a pesar de las 
advertencias del juez se empeñó en 
propinar a su contrario un golpe en 
los ríñones, 
ACTIVIDAD REPUBLICANA 
Madrid, Agosto 8. 
El Gobierno se muestra algo alar-
mado ante la actividad que vienen de-
mositrando los republicanos en Barce-
lona y Valencia, donde se han descu-
bierto varios complots revoluciona-
rios que debían d̂ar su resultado des-
pués de una huelga general. 
Los republicanos de la Argentina 
han remitido fondos a España con ob-
jeto de preparar la conspiración. 
El Ministro de la Guerra ha dis-
puesto la reconcentración de tropas 
en ios centros afectados y están ¡pre-
paradas para cuanto pueda ocurrir, 
CONTRA LA POLIOIA 
Nueva York, Agosto 8 
El multimillonario John D. Rockke-
11er (Kijo,) ha conseguido pruebas que 
ha puesto en manos del Fiscal del Dis. 
trito, relativas a los cohechos efectua-
dos por la policía, en conexión con el 
asesinato del Jugador Rosenthal. 
Aunque Mr. Rockfeller lia negado 
que haya tomado parte en las gestio-
nes practicadas en casias de bancas y 
garitos para obtener pruebas contra la 
policía, ha admitido, sin embargo, que 
ha entregado las pruebas que posee al 
Fiscal del Distrito, para que -ste se 
las dé al Gran Jurado. 
John D. Roickfeller Jr,, hace un año 
presidió el Gran Jurado que investigó 
el asunto de las esclavas blancas, y 
ahora se dispone a gastar el dinero que 
sea necesario para apoyar la investí-! 
gación iniciada con objeto de depurar ! 
a la poMda d« la corrupción que pre- j 
valeoe en el cuerpo. 
A REiY MUERTO, REY PUESTO 
Port-au-Prinoe, Agosto 8 
El Senado y la Cámara han nombra-
do hoy Presidente de la República al 
I general Lanorede Augusto, senador y 
i exministro de Obras Públicas. 
LAS VICTIMAS • 
A consecuencia del incendio del pa-
lacio el número de muertos y heridos 
asiQiende a cuatrocientos. 
El cadáver del Presidente Leconte 
no ha sido encontrado. 
FUE CASUAL 
Washington, Agosto 8. 
El ministro de Haití en los Estados 
Unidos, señor Menos, opina que fué ca-
sual la explosión que ocasionó el de-
sastre en su país. 
MAS VICTIMAS 
Boohum, Alemania, Agosto 8 
Infórmase oficialmente que en la 
gran catástrofe minera ocurrida cer-
ca de esta ciudad, perecieron 105 mi-
neros, resuitando heridos otros 25. 
Créese que la explosión fué produci-
da por un barreno que alcanzó un de-
pósito de gas. 
LA REVOLUCION DE NICARAGUA 
Managua. Agosto 8 
Espérase que en breve plazo el ge-
neral Luís Mena atacará a Managua, 
. Desde que estalló el movimiento re-
volucionario se han paralizado todos 
los negocios y ha subido el pr ecio de 
los artículos de primera necesidad. 
El ministro de los Estados Unidos 
pidió ayer a Mena que devolviera las 
locomotoras y carros propiedad del fe-
rrocarril americano, pero Mena no ha 
querido cumplir con la orden, quitan-
do los caballos, las armas y despoján-
dolos de parte de sus ropas a los hom-
bres portadores del mensaje del Minis-
t*o, 
SALIDA DEL ^JUSTIN" 
Panamá, Agosto 8. 
Mañana saldrá para Nicaragua el 
PROTEJA SU CASA CONTRA GERMENES MORBOSOS 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
Droguería de SARRA Tte. Rey y Compostela 
FABRICANTE HABANA. 
B O T . 1 5 C E N T A V O S 
C 268S 10-3 
MAWCA 
D E B I L J D A D , NEURASTENIA 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g l o b i n a 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e n s 
!
12 meses % 14.00 plata 
6 „ „ 7.00 „ 
8 .. 3.75 
cañonero americano ^'Justin," con 
350 soldados que es probable desentr 
barquen allí. , j 
ORANDES PERDED AS 
Washington, Agosto 8. 
A más de ochenta millones de pesoa 
ascienden los daños causados por la 
oruga en los campos de caña, maiz y 
arroz durante el mes pasado. 
El Deparitaimento de Agricultura 
se está preparando para hacer fren*^ 
a esta catástrofe agrícola. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 8 
El resuitado de los juegos celebra^ 
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 4. Chicago 7. 
Brookiyn 1. St. Louis 2, 
Boston 6. Cincinniatti 5. 
New York 2, Pittsbnrg 1. 
l i g a Americana 
St. Louis 6. Washington 0. 
Cleveland 8, New York 5. 
Detroit 0. Boston 5. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 8 
Bonos de Cuba, 5 por ciemo (ex^ 
| interés, 103.'1 ¡2. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
¡100.112. 
Descuento, papel comercial, 5 a o ^ 
por ciento anual. 
Cambios sobre Lonáres, 60 djv., 
banqueros. $1.81.75. »! . 
Cambios só^jw 'vouJres, á la vlstai 
t banejueros, $4.87.25, 
Cambio sobre .París, banqueros, 60 
, d;v., 3 francos IS.ljS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, .60 djv., 
| banqueros, 95.3116. 
Centrífugas polarización 96̂  en pla-
I za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas áa 
I Agosto, 2.11jl6;cts. c. y f. 
i Ideni id-em 96, entregas de Septiem. 
bre, iNominai. 
ilascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. •» \ 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. . ; j 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, 
$10.75./ : ; 
Londres, Agosto 8 
. Azúcares centrífugas, pol. 96, 123,, 
3d. . r ¿ | 
Masr'abado, lOs. Od.-
Lo que coloca á las 
Tabletas Jayer" ^ Aspirina H 
m :: por encima de todos los medicamentos analgé-
v- sicos, antirreumáticos y otros para combatir res-
friados de toda clase, son los hechos siguientes: 
] No se trata de un específico compuesto conteniendo 
substancias fuertes ó tóxicas como otros muchos, sino 
desuna combinación sintética con propiedades especiales, 
hasta ahora sin iguales en el mundo. 
Esto lo prueban más de 260 publicaciones científicas que i : | 
se refieren á la Aspirina auténtica y como se comprenderá . -.p 
fácilmente, nunca á las imitaciones. 
Aí seguir las- prescripciones exactas y fácilmente com-
prensibles, agregadas á cada tubo, cuya legitimidad se do-
\ cumenía por la „CRUZ-BAYER", no tendrá Vd. nunca mo- • 
| lestia por intolerancia como con otros medicamentos. S 
I /? r 
Su precio económico ^está al alcance de todos. 
Para más pormenores: 
Carlos Bohmer.—Haban,i 
i } .jiViS f̂ !?.*1:* ±E'., o "' oiÑVC." a a ve 
20 Tabletas Ta 
SPIR/NA 
C 26S5 
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Aziúcar de remiolaxsha de la pasada 
cosedia, l i s . T.l^d. 
Oongolidados, ex-iaterés^ 74.9116, 
Descinjnto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Farro-
earriks Unidos de la Habana regia 
tradaa en Londres cerraron hay á 
£S7. 
París, Agosto 8 
itenta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 30 céntimosL 
VENTAS DE VALORES 
Ntawia York, Agosto 8 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
VaHores de esta plaza, 437,613 bonos 
y acciones de las principales empresas 
tiue radican en loa Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
f ^ - ' " Agosto 8 
Aaúfcaíres—fíe ba a«>entoado en Lon-
idres,.ia baja dél azúcar de remolacha. 
©1 mercado de Nneva York qnieto 
y sin variación apróciable todavía en 
ios precios, que declinarán probable-
mente pronto, en armonía con las co-
tizaciones de Efuropa. 
En la M a sigue el retraimiento de 
los tenedores y ningmia operación se 
iha efectuado boy, que sepamos. 
Ciaanbios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y é s a vaüda» ión en 





París; Sdrv .̂ 
20.X 
9.|á 
Hambargo, 3 á j y 
Estados Unidos, 8 á \ y 
Espafia,s. plaHaycan^ 
üdad, 8 dtv Par 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks - _̂ 9. Jé 
Plata espafiola_„ 98. # 









EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 8 de 1912. 
A las 5 do la tarda 
Plata española. « . . . 98% 99 p|0V. 
Oro americano contra 
oro español. ,. * , . 109% 109%p¡OV. 
Oro americano contra 
plata española, ¿"m -w. 9^ 10 K 
Centenes . . . 4 ̂  u $ & B-33 en plata. 
Id. en cantidadea. h .; . & 5-34 en plata-
Luises . . . . . m » & 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. < g . á 4-27 en plata. 
Ei pe»o americano en 
plata española. . . . 1-09% 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAfíTES 
a a . 
Centenes.- ^ ts s e sa s n s a: 
4-73 
Luises. . v -.- v •* s k s a « S-Sü 
Peso plata española, m m m h m 
40- centavos plata id. ^ » » m ;< O-̂S 
20; ídem. Idem, id. . ^ w w K w 0-13 
10 idem. idem. id. . v « « » » <HI6 
M e r c a d o P e c u a r i o 
iAgosto Q 
Entradas del dia 7 i 
A Rafael Díaz, de Jamoo, 22 ma-
dios vacunos. 
A Miguel Agosta, de Gnanajay, S 
macíihos y 3 hembras vacunas, 
A Julián Quintana, de Sancti Spíri. 
tus, 8 madhos vacunos. 
A José Diaz, de idem, 4 madhos va-
cunos. 
A Belarmino Aivarez, de idean, 6 
machos vacunos. 
A Maximino Arrojo, de idem, 33 
maclios vacunos. 
A iS. Pérez y Ca., de idem, 32 ma-
ahos vacunos. 
A l Matadero de Luyanó, de idem, 60 
madhos vacunos. 
A Agustín Martínez, de San Anto-
nio de los Brüos, 10 machos y 3 hem-
ibras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio, 32 machos y 21 hembras vacunas. 
Calidas del dia 7: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente : 
Matadero de Luyanó, '&4: machos y 
21 ¡hembras vacunas. 
Para otros lugares s 
Para el Calvario, a José M. Pérez, 
2 iiiacihos vacunos. 
Para Jaruco, a Pedro F. de 'Castro, 
20 toros. i 
Matadero Industrial 
•Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Óánado vacuno . .; >,„ „ , , 216 
Idem de cerda . . . . . . ¿ . 108 
Idem lanar 15 
Se detalló-la carne a los siguientes 
¡precios- en platai 
ÍJA i íp fcofodi f-ioret.e?f. novillofi v ffr. 
cas, a 16,17, 18, 19 y 20 cts. el k'^o. 
Terneras, a 21 cts, el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanc 
'Resea sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuna . 
Idem de cerda . 




Se detalló la carne a 'los siguientes 
precios en plata: 
Lia de toros, toretes, novillo? y va* 
cas a 17, 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
¡Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Kegla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
iGanado vacuno M m.m w m m ^ 
Idem de cerda * m m m i« « m 2 
Idem lanar . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como signo: 
Ganado vacuno, a 41\2 y 4.5|8; 
otras a 4.3|4 centavos. 
Idem de cerda, a 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos (según clase.) 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que termina el día 
3 de Agosto de 1912 
LONDRES.—El mercado de azúcar de 
remolacha abrió el lunes a 12|3 3|4 p. con 
tono de flojedad, declinando el día siguien-
te a 12 chelines, pero deapuós se afirmó 
el mercado y cerró ayer, viernes, a 12|4-1|2 
p., no habiendo mercado hoy en Londres 
por ser día festivo. El tiempo sigue favo-
rable en general para la remolacha, aun-
que en el Este de Alemania se quejan de 
la falta de lluvia. 
NUEVA YORK.—A principio de semana 
estuvo el mercado sin animación y con 
tono más bien de flojedad, volviéndose a 
perder, el martes, el avance de l|16c que 
se había realizado en la semana anterior, 
pues se vendieron 25.000 sacos a la Fede-
ral y 20.000 a la American a 2 5|8c c & f. 
para embarque del mes de Agosto. Pero 
ayer, viernes, el mercado volvió a afir-
marse y se vendieron unos 100.000 sacos a 
2 ll¡16c c & L, de los cuales 25.000 sacos 
a flote en el puerto de Nueva York, y loa 
demás para embarque en el mes de Agos-
tto. Cierra el mercado hoy firme sobre esa 
base, los tenedores pretendiendo 2 S|4c. 
HABANA.—La semana ha sido áfi gran 
quietud debido a la actitud de los tenedo-
res, que no han querido rebajar de sus 
pretensiones de 5 rs. por centrífugas de 
polaiización 96, Las ventas totales anun-
ciadas consisten en algunos lotecitos sin 
importancia, de azúcar de miel. El tono 
del mercado ha adquirido firmeza desde 
que se conocieron las ventas hechas en 
Nueva York a 2 ll|15c. y cotizamos hoy 
6 rs. por centrífugas de 95 1|2 a 96. 
El tiempo ha sido favorable en general 
para los campos, aunque en algunas par-
tes de la Isla empieza a sentirse la falta 
de lluvias que son propias de esta época 
del año. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha, de este afio comparados 
con los de los dos afios precedentes. 
Centrales moliendo: en Agosto 3 de 
1912, 8; en Agosto 5 de 19U 2 y en Agosto 
6 de 1910, 2. 
Arribos de semana, (toneladas): en 
Agosu> 3 de 1912 12,153; en Agosto 5 de 
1911 7.186 y en Agosto 6 do 1910 12.000. 
Total hasta la fecha, (toneladas): en 
Agobto 3 de 1912 1.820.615; en Agosto 5 
de 1911 1.451,609 y en Agpsto 6 de 1910 
L751.000. 
Vapores de t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Agosto 
„ 10—Christian X, Hcmburgo. 
„ 11—Antonina, Veracrms y escalas, 
„ 12—Morro Castle, New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona y escls, 
„ 13—Constantia, Hamburgo y escalas, 
„ 14—Saratoga, New York, 
„ 14—Espagne, Veracruz, 
„ 14—Califomie, Havre y escalas. 
„ 14—Santa Clara. New York. 
„ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16-—Silvia, Boston. 
„ 18—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 19—Alfonso XITI, Veracruz. 
„ 19—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Erika. Amberes y escaJas. 
Septiembre, 
„ 2—La Navarro, St, Nazaire y escalas 
m 4—Giulia. Trieste y escalas. 
1*—La Navarre. Veracruz. 
SALDELAS 
Agosto 
„ 10—Havana. New York. 
„ 11-—Antonina, Canarias y escalas, 
„ 12—Morro Castle, Progreso Veracruz. 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—Espagne, Saint Nazalre y escalas, 
„ 15—Califomie, New Orleans, 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Silvia, Boston, 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
Septiemore. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES BE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 7. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán Sharpley, 
toneladas 1,741, con carga y 9 pasa-




Para New York, vapor americano "Segu-
ranza," por W. H. Smith. 
10 barriles, 18 pacas y 1,378 tercios 
de tabaco en rama. 
8 cajas tabacos torcidos. 
64 cajas cigarros. 
27 pacas esponjas. 
1 caballo. 
1 automóvil. 
60 pipas y 30 bocoyes aguardiente. 
Para Key West, vapor americano "Mae-
cotte," por G, Lawton, Childs y Com-
pañía, 
2 barriles, 40 pacas y 79 tercios de 
tabaco en rama, 
605 atados tablillas. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 8. 
De Bañes, goleta "San Francisco,''* patrón 
Ríos eco, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 400 sacos y barriles de 
azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Arroyos, goleta "María Josefa," patrón 
Ferrer, con 1,000 sacos carbóü. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendafio,*' pa-
trón Ensefiat, con efectos. 
De Cabafias, goleta "Joven Pilar,** patrón 
Ensefiat, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abollo, con efectos. 
DBSPACHADOH 
Agosto 8, 
Para Carahatas, goleta "Teresa," patrón 
Seijas, con efectos. 
Para Margajitas, goleta "FeliV patrón 
Arabi, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía/' patrón 
AbeJIo, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Valent, con efebtos. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Altagrada/* patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Sagua, goleta "Mercedlta," patrón 
Ferrer, con efectos. 
Para Rincón, goleta "Rodolfo," patrón Ló-




Vapor americano "Miara!," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Vázquez y Fernández: 1 loto tubos. 
Armour y oomp.: 25 barriles puerco. 
Swift y comp,: 600(3 manteca y 200 ca-
jas huevos. 
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Londres, 3 d|v. « y % „ v 20% 
Londres, 60 d|v. •. * •» v 19% 
París, 3 d|v, . . * «• '¿¿ 6% 
París, 60 d|v, . >: m M 
Alemanina,3 d|v. y y y .• 4% 
Alemania, 60 d|v. . V , ••• 
E, Unidos, 3 d|v. . . . . 10 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|, s|. plaza y 
cantidad. . . . . . %P. 
Descuento papel Comer-
cial ^ . . . . . . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polarl* 
eación 96, en almacén,. á precio d6 em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. v v 
Señores Corredores d© turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G, Bonnet. 
Para Azúcares: L, Mejer. 
Habana, agosto 7 de 1912. 
Joaquín Gumá y Férrán, 
Síndico. Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro espafiol 
98% a 98% 
Greenbacks convra oro espaüol. 
109% a 109% Y A L O B & S 
Com. Vond. 
Fondos público* Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba , . . 112 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana, . . . . . 110 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C, de Cienfuegos á VI-
Hadara . .1 N 
id, id. segunda id N 
Id. primera id, Farrocarrll 
de Caibarién . . . . . . N 
Id, primera. id. Gibara á 
Holguín , K 
Banco Terirtorial, . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de ,1a 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co, fe» 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C, Uo de la Har 
baña . . . . . . . . . 111 118 
Boros de Ja Compañía de 
Gáfl Cubana , . . . w , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 -y N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
ídom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
'̂ Covadonga" ^ 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, le1/^ millones, . N 
Matadero Industrial. . . . 63 90 
Fomento Agrario, , . . . 92 100 
Cuban Telephone Co, . . . 94 105 
© S E P A R A E N G O R D A R 
U R G E AL.ÍM E N T A R S E S I N C A N S A R E L . E S X O M A O O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
PEPTONA E l 
ACCIONES 
Banco SiBpafiol da la isla 
de Cuba 98% 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . 117 125 
Banco Cuba ,1 N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste q 
Compañía Cubana Centra] 
Railway's Limited Prefe-
ridas , N a N 
(d. id. (comunes) . . > ., N 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín , N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas M N 
Compañía Eléctrica de Mar 
rianao K N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) , . 110 sin 
Id. id. (comunes). , , » v¡ N 
Compañía de Constrooclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Blectrio 
Railway's Light Power 
Ca. (preferentes) . . . . 105 105% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 97 97% 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus . .; N 
Ca. Cuban Telephone . . . 90% 91̂ 4 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . , . ! N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en oír-
cilación) 107 110 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Cárdenas City Water Works 
Company * N 
Ca. Puertos de Cuba . , y 74% 80 
Habana, agosto 8 de 1912. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánenea. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Agosto de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DB LA MARINA: 
Temperatura |iCentígrado]) Fahrenhelt 
il If 
Máxima, * * 





Barómetro, a las 4 p. m.: 766. 
O F I C I A L . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de la Ciudad de la Habama.—Ha-
bana, 9 de Julio de 1912.—Hasta las 2 p. m. 
del día 10 de Agosto de 1912, se recibirán on 
esta Oficina (Antigua Maestranza) proposi-
ciones en pliegos cerrados para la compra 
al Estado del abono (estiércol) procedente 
de los establos de la Jefatura de la Ciudad 
de la Habana y del barrido de calles, y 
entonces ser&n abiertos y leído» pública* 
mente. Se facilitarán á los que lo solici-
ten, informes é impresos.—Manuel D. Dfaa, 
Ingeniero Jefe. 
C 2484 alt. 6-11 
I m p r e s a s M e r e a i t í l e s 
Y S O G I E B A B E S 
C A R D E N A S 
CITY WATER WORKS COMPANY 
SOCIEDAD A N 0 R I M A 
Secretaria 
Por el presente se hace saber a los se-
ñores accionistas de esta Sociedad Que, ha-
biéndose acordado repartir un dividendo de 
3 por ciento sobre el capital social por el 
resto de las utilidades obtenidas durante 
el afio que finaliz6 el día 30 de Junio pró-
ximo pasado, pueden pasar por las oficinas 
de la Compañía, Independencia núm. 19, 
de 8 a 10 de la mañana, en los días labo-
rables, $, hacer efectivo dicho dividendo. 
Cárdenas, 31 de Julio de 1912. 
Ernesto Castro, 
Secretario. 
C 2834 3-9 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
de! Comercio de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Para habilitar los pabellones construidos 
para "Tuberculosos," "Infecciosos" y "En* 
fermedades Generales," én la Quinta de Sa-
lud "La Purísima Concepción," se necesi-
tan: camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones, 
para el suministro dé dichos muebles, pue-
den dirigir éstas, en sobre cerrado y lacra-
do, al señor Presidente de la Asociación, 
Prado nóm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de ocho días a contar del presente 
AVISO, especiflóando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
Remitirán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propongan. 
El señor Administrador de la misma fa-
cilitará a los postores cuantos anteceden-
tes deseen en relación con lo que ee in-
teresa. 





M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
EMISION DE BONOS DE $500.000 
G U P O M M U M . 6 
Venciendo el riía primero del próximo 
mes de Agosto, el cupón número CINCO, 
correspondiente a los Bonos Hipotecarios 
emitUIos por f̂ sta Sociedad, con arreglo 
a la escritura otorgada en veinte y uno 
de Enero de mil novecientos diez, los se-
ñores poseedores de dichos Bonos, se ser-
virán presentar los cupones para bu co-
bro al referido Banco Espafiol, los días 
hábiles de 12 a 8 d© la tarde. 
Habana, Julio 31 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
O 2617 S-l 
fíancodeía H a b a n a 
DlRECTm 
SE. CARLOS DE ZALDO. 
Prcslde/rfe. 
Sí, JOSE l] DE LA CAMARA, 
Vkepresidotie. 
SR. SABAS E. DE ALVARL 
Sf?. LEAHDRO VALDES. 
SR, FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAH GELABERT. 
SR. EUSEB10 ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARJtAGA. 
SHretorío. 
C O m i D E N E W Y O R K 
JOHN E. QARDIH, 
Vlceprtsldtr.1t id Nathtul City BanL 
A. V. KRECH, 
Pmfctofe del Equttablt Trust Co. 
JAMES ff. POST, 
Sodo de ta firma L H. Howdí Son & Co. 
Abn atentas «rrtenfes j de Aboiros. 
rende letras $obn España y gira contra hs 
plazas pttadpalts del Extranjero. 
A V I S O 
Haaro saber que na pagaré ouent 
na que no haya sido contraída ^ 
zada por mí, a partir desde esta f 
Habana, Io. de Agosto de 1912 
(f.) Muría García, Vdu. de Vm 
9295 VUla-
C 2759 Ag. 1 
CAJAS DE SEGUR 
L a s t e n e m o s e n nue<^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n / Q 
d o s l o s a d e l a n t o s mode 
n o s , p a r a g u a r d a r q C c ^ ' 
n e s d o c u m e n t o s y pr 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s 5 
P a r a m á s i o f o r m e s cltp¿ 
a j ó s e á n u e s t r a oficin 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U p m a n n & C o 
BANQUEROS 
C 2072 m ^ 
BANCO NACIONAL DE C l I B A - H P I S O 39—TELEFONO A-I055 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ ÍCODRIGUBZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares. W. A. ^ 
ohant Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez.-u 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más Informes dirigirse al Administrador. ^ 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2754 Ag. 
DE CREDITO 
Expedímos cartas de Crédito sobi* te» 
das parCea del mundo en las más ta&o* 
rabies condto toast -—r — — » « — 
ANTES DE EMP 
Defe sus documentas. Joyas y demás eb* 
Jetos do valor en nuestra Oran Bóveda 
«le Seguridad awinri u yj . i n — — — —* 






























C 2753 Ag. 1 
AVISO 
COMPAÑIA DE SEGUROS m J T U O S CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del afio de 1909, y á los que dejaron d3 serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que lea 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
C 2801 Ag. 1 
- - • — 
R. 6ELATS Y m i 
108, A G U I A K IOS, esquini» ft AMARGÓ 
Hacen pasos por c\ cable, faclllt*8 
cartas «Pe crédito y siran letra» 
á corta y iarera vista, 
sobra Nueva York, Nueva Orleans, V«r»» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ^ 
Londres, Parte. Burdeos, Lyon, * 
Hamburgo, Roma, Nápoles. Milán, 
Marsella, Havre, Î ella, Nantes, Saint «̂ 
tín. Dieppe, Tolouse. Venecia, Flor;°daJ 
Turín, Maalnc, etc.; así como sobre w 
las capitales y provincias de 
E S P A j S A b i s l a s c a n a r i a s 
C 902 l56"__L-̂ -
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-e564.—Cable: "RainoBarsfie" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intore-
íies. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
O 1234 156-1 Ab. 
G. Ü M CHILDS Y CIA.LTD. 
BAN li'CJKROS MERCADERES 22. 
Casa orielnaliaúBte establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dar especial atención 
ORAN SFERi&M CIAS POR E L CABLIÜ 
C 2366 78-1 Jl. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Telefono A 174o. Obispo núm, 2], 
Apartado uümero 7 tS. 
Cable BANCES. 
Cuenta* corriente.'.. 
Depi5«itos con y stn Interne. 
Descuentos, l-iguoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las placas comerciales de los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rlca y sobre todas lâ  ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES» 
PAitA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
Z A L D O Y 
CUBA NURIS. 7 6 Y 78. , 
Hacen pagos por el cable, giran letfé0daiW 
corta y larga vista y dan cartas de ^ 4nS. 
sobre New York, Flladelfla, New uy ^ 
San Francisco, Londres, París, Madn"' ,10-
celona y demás capitales y C1"da jjéjic" 
portantes de los Estados Unl<ioS' pü*' 
y Europa, así como sobre todos £ & 
blos de España y capital y Puer 
Méjico. s y, & 
En combinación con los señorea 6t, 
Hollín and Co., de New York, ^ g0lare« 
denes para la compra y venía ue 
ó acciones cotizables en la Bolsa a ^ 
ciudad, cuyas cotizaciones so re01u 
cable cJlrectamento. 01 jj. 
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. B A L O E L L S Y O 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 ^ 
Hacen pagos por el cable y Ŝ aJ YorK< 
6, corta y larga vista, sobre ^^pitfll81 
Londres, París, y sobre todas la¿ leare9 * 
y pueblos da España é Islas 
Canarias. «eguros e0"* 
Agentes de la Compañía de se© 
tra incendios 
" R O Y A L " fil Jl 
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ffi^SEA P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
MAGNESIA SABRÁ SABROSA-EFERVESCENTE 
•P ANOS JS3JCTO DROGi U 6 A R R A X F'ARMACM/Ml 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
P r o q u e r i ' a © a r r a 
.V F'ARMAOlAJi 
DIARIO DE LA MARINA.--JEdicili de la mañana.—Agosto 9 de .1912 




• Por acuerdos de las Cámaras Cuba 
Irá uua lucida representación en 
próximas grandes f i n s l a s ' C u -
í í ! celebrará para conmemorar el 
Í l t ena r iode sus Cortes. La Kepúhli-
eubana. aún llena del espíritu espa-
f i ,a pesar de los avances de la na-
K ' absorbente e imperialista que 
i d a de sus destinos no podía faltar 
' el concierto de todas las Repúbh-
\Tnerica que en el alma espa-
l a 'abrevaron, y con ellas ira a 
v a l l í sona^ su uo-mbre y re-
r i m yOZ la cle afiue51os sus 
' osos diputados que en la lab)r de la 
institución de 1812 pusieron opinio-
ydeseos-
Y mientras esto se trataba aquí, y 
de América 
ra ha han en 
en 
cas 




^entras las República 
preparaban esos viajes y i 
I mármol ihomenajes de carino resp» 
jo a los que fueron sus doceañistas, 
la Casa de América de Barcelona— 
^levantada por el esfuerzo de mu-
é m americanos y de algunos españo-
les-se hacían preparativos para el 
maje de una misión especial, que re-
rrer.4 el Brasil, la República Argen-
tina, el Uruguay, Perú. Chile. . . y que 
gerá la primera de otras importantísi-
mas misiones que cruzaa-án otros.'pue-
.jjlos e irán aproximando^y estrechan-
do los nexos de afinidad de la con-
ciencia y la sangre que una raza lia 
tendido entre sus 'hijos. 
.. El .pensamiento parece que lia na-
cido a la vez ĉu todas partes; la 
Amériea latina auardha a España con 
el corazón 'abierto para recordar, los 
"días de amargura que se tendieron por 
ella y que toda la América hizo suyos, 
y España va a la América latina para 
jestréeharle las manos, otear el porve-
nir y recordarla quizás que fueron el 
•orgullo y el esfuerzo, y la armonía y 
la unión las energías terribles con que 
ella arrancó esos días de su historia y 
afirmó sus libertades. 
Creemos que convienen esos viajes 
y que son útiles esas misiones, no por-
que en ellas fundemos la razón de la 
concordia—tantas veces pregonada— 
entre españoles y americanos, sino 
porque a unos y a otros lian de servir-
les para hacer restifieaciones impor-
:gantes. La razón de la concordia no 
'está en una expedición ni en un dis-
curso: está en la vida, seipa y ordena-
da, beneficiosa y fecunda, del español 
que vive en este medio, que se roza 
diariamente con estos Jiombres, y que 
sabe atraerlos y quererlos con la bue-
na voluntad y la conducta serena. A 
las misiones toca otra la'bor : la de 
ver y apreciar—y celebrar— el esfuer-
zp de la América latina en su marcha 
de progreso, a fin de. que en E¡uropa 
se convenzan de que aquí ya no se usa 
el "tonelete," y la de rectificar las 
calumnias de la 'historia, que cuando 
la redactan extranjeros y habla de co-
sas de España, se llena de ensaña ral en. 
to y de mentiras, acaso porque aun en 
esto se repite la fábula del sapo, que. 
aborrecía a la luciérnaga porque co-
metía el crimen de brillar. 
En estos mismos días, mientras se 
preparaban esos viajes, pronunció el 
eélebré Roosevelt una hermosa confe-
rencia en la Universidad de Colüm-
bia. Y él, cazador de leones e impe-
rialista famoso, que sueña con resta-
blecer el imperio de los Césares y que 
daría una mano por parecerse un po-
co a Carlos Y , con una extraña arro-
gancia. Jiabla de la España antigua, 
(pie paseó sus banderas "por dos mun-
dos, y que si al cabo se hundió, fué en 
su opinión porque no convenció a na-
die y ordenó arrestos, destierros, eje-
cuciones y confiscaciones, y levantó 
cadalsos a granel. Con un poco de 
campaña de rectificación histórica 
imparcial, sabríase la verdad, se im-
pondría la justicia, y se enteraría 
Mr. Roosevelt de que. durante tres si-
glos España realizó "'uno de los gran-
des casos históricos de transmisión de 
cultura" y que su sistema de coloni-
zación—en frase de Craylor Bourne, 
profesor de historia de la Universi-
dad de Yale, americano también—no 
puede de ningún modo eompararse, 
sin profundo menoscabo, con el siste-
ma de colonización de Inglaterra. 
Estas .rectificaciones, que se deben 
liacer en los periódicos y exponer en 
los discursos, son de necesidad entre 
nosotros, porque atañen al pasado; 
las que tocan al presente, las harán 
sobre el terreno las misiones:-que a Es-
paña se dirijan. En América aún se 
tiene la costumbre de soñar una Es-








EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO, HINCHAZONES. 
Fabricante: Droguería Sarrá. Teniente Rey y Compostela^Habana. 
C 2677 2 Ag. 
El mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado por las 
ce lebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se» Halla en las Principales Farmacias. 
y al atraso, mirándose en el espejo de 
su grandeza pretérita, como una na-
ción-Narciso enamorada de sí misma. 
Una concepción poética de la Espa-
ña contemporánea, pudiera hacer de 
su espíritu una princesa durmiente, 
que al hilar con hilo de oro la vida ae 
voiiie pueblos que tienen veinte ve-
ces su extensión, se hirió en un de lo, 
etíhó sangre y se quedó dormida por 
cien años. . . Las misiones que a.lla 
vayan, notarán que ya lia llegado la 
hora de despertar y que la noble prin-
cesa vuelve a vivir y a tejer, y tien3 
ricos hombres servidores que explo-
tan las riquezas de su suelo, las ven-
tajas de su industria y las fertilida-
des de su campo. A l reposo sucedió la 
excitación, y el único peligro que hoy 
se teme es que en la fiebre de esa ex-
citación, en vez de caminar con lenti-
tud, se quieraár muy de prisa. 
Y esto es también una rectificación 
que en América conviene que se ha-
ga, para que si esas misiones al re-
greso de su viaje se encuentran en el 
camino, reconozcan que son dignas 
de abrazarse y de ir juntas cara al sol. 
B A T O R R I L L O 
Alguien me ha enviado un recorte 
del diario madrileño L a M a ñ a n a , que 
dirige don Luis Silvela; y ese recorte 
es un artículo señalando el contraste 
triste que ofrece Portugal republica-
no, frente a España monárquica, en 
cuanto a respeto a una gran gloria na-
cional y transigencia con las ideas de 
los hombres. 
Eca de Queiros, eL novelista insig-
ne, de fama mundial^ autor esclare-
cido de "La Reliquia" y "Laráúdad 
y la sierra;", ni cantor'entuMa^ta de 
la monarquía ni amigo, íeryGt'oso del 
clero, murió en la migerĵ -T Y el go-
bierno de los Braganza. 'tee que ha si-
do barrido por reaccionario del país 
lusitano, asignó una pensión a la viuda, 
con que ha podido vivir decorosa-
mente. 
Suben los republicanos, averiguan 
que un hijo de Eca de Queiros sostie-
ne honradamente sus opiniones monár-
quicas, y retiran la "pensión a su ma-
dre anciana; había la noble familia de 
maldecir del régimen en que se crió 
y de la memoria del rey que la libró 
del hambre en homenaje al genio de 
su jefe. 
En cambio, en España, el gobierno 
de don Alfonso concede una pensión 
vitalicia a las hijas del republicano 
revolucionario don Francisco Pí Ar-
suaga, nietas del eminente republica-
no federal, enemigo jurado de los re-
yes y de los Borbones, don Francisco 
Pí Margall. 
CABALLOS 
C O J O S 
Curación rápida y segara 
de las E x o s t o s i s , 6 
Tumores huosoaos, 
C o r V R z a s , F o r m a s , 
S o b r o h u « e o s , 
E!afaerzoa,Molei&sjVeJigon«8,tU. ,}H 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
de PJdERE de CH ANTILLT.en Orléans( Franola) 
NO DEJANDO OiOATRiCES 
Dolores , R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
Anginas, F l u x i ó n de f e c h o , etc... 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin igual para robustecer las extremidades de los Caballos 
AO Afios de éxito. — De venta en casa» de 
& MANUEL ÜOHNSON. Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECHHL. Obispo 27 HABANA 
Y EN TODA? FARMACIAS MBBHMtf 
C A NIA R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efecto»'fotográficos, 
á precios de fábrica, fotogi'afía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde, un pesn la me-
dia docena en adelante. 
¿Qué tal de transigencia, de respe-
to a la conciencia, de culto a las glo-
rias nacionales y libertad de las almas 
en la república portuguesa y qué tal de 
intransigencia, de ignorancia y de atra-
so en la monarquía española? 
Pues ahí de la prueba evidentísima 
de que república no es siempre pro-
greso y cultura, derecho y justicia; 
y de que los gobiernos que surgen del 
triunfo de revoluciones sangrientas, ca-
si siempre incurren en intemperan-
cias ,injusticias y errores más gran-
des que los mismos a que han querido 
poner término ensangrentando el sue-
lo de la patria. 
A l fin ha llegado a mis manos el fo-
lleto "La extinción del negro" de que 
tanto ha hablado la prensa capitalina. 
Un ejemplar me llega con amable de-
dicatoria del autor. 
Oportuna es la publicación. Justo 
y noble el enunciado que Carricarte 
hace en la primera página del prólo-
go : el negro es acreedor donde quiera 
que la esclavitud ha existido, y el blan-
co, le debe reparación, igualdad y jus-
ticia en descargo de culpas ancestra-
les. Pero no exacta su afirmación (pá-
gina 8) de que el negro cubano ha al-
zado el pendón del racismo aspirando 
a la supremacía de su raza sobre la 
nuestra; intento que sería absurdo e 
irrealizable en nuestro país y a vista 
de ochenta millones de blancos anglo-
sajones y germanos. Lo que ha habido 
es que, reclamando ellos el pago de 
esa deuda, reconociendo nosotros repe-
tida y patrioteramente su grandeza 
patriótica en demanda de sus votos, y 
habiendo establecido instituciones tan 
democráticas como esa del sufragio sin 
trabas, universal y estúpido, ya no 
quisieron muchos de ellos conformar-
se con que, a dosis, según nuestra con-
veniencia y en la proporción que nos 
placiera, se la fuéramos pagando en lo 
que respecta al disfrute de las gangas 
del presupuesto, y fueron a imponerse 
por las armas, no contando con los ma-
rinos americanos ni con armas y mu-
niciones suficientes. 
El señor Gustavo Enrique Muste-
lier, inteligente autor de este folleto, 
cree pueril el temor a futuras compli-
caciones del fantasma negro; entiende 
él que la extinción paulatina dp esa 
raza y su constante creciente inferio-
ridad numérica y de recursos materia-
les frente a la blanca, ínterin la extin-
ción llega, alejan todo temor; por lo 
que el racismo blanco resulta una ton-
tería sin objeto. Y estoy de acuerdo 
con eso. 
En estilo claro y conciso, demuestra 
que si los blancos explotaron a los afri-
canos y sus descendientes, ellos traje-
ron a nuestra sociedad gérmenes de 
atavismo y perjuicios y costumbres co-
rruptoras; con lo que, igualmente per-
judicados, e igualmente inconfonnes 
con el régimen político colonial, cola-
boraron juntos en la obra de indepen-
dencia y juntos debemos procurar la 
consolidación y posible felicidad de un 
conglomerado de que ambos somos par-
tes integrantes y factores indispensa-
bles. 
Y conviene con apreciaciones que 
recientemente he hecho acerca de este 
asunto, porque son evidentísimas. 
El cruzamiento inevitable, y desde 
los días de la esclavitud practicado, 
tiende, como es natural, a la aminora-
ción del elemento negro. Del primer 
cruce, surge el mulato; del del blanco 
con la mulata, el cuarterón; otra mez-
cla, y los rasgos africanos se pierden. 
La inmigración constante, siempre de 
gente blanca, aumenta el factor caucá-
sico. Hace poco más de un siglo, los 
negros eran más que los blancos toda-
vía; en los primeros días de la repú-
blica constituían una tercera parte de 
la población total; hoy son un 30 por 
ciento; dentro de una década no lle-
garán al 20. Y cuando Cuba tenga el 
número de habitantes que holgadamen-
te caben en su terirtorio y que su r i -
queza inexplotada reclama, la cifra se-
rá pequeña, continuando así hasta la 
disolución completa, que podrá ser 
obra de siglos, pero que forzosamente 
será. 
Es lo que en los días de la agitación 
racista dije a los blancos preocupados 
y temerosos: todo el problema se redu-
ce a importar blancos, y el soñado pe-
ligro desaparecerá y la absorción ét-
nica seguirá su curso lógico. 
Prescindo de la argumentación del 
señor Mustelier contra la capacidad in-
telectual del negro, juzgado en con-
junto; ni siquiera pretendo discutir si 
el fenómeno advertido de su incompe-
tencia y de sus errores, será más obra 
de la mala educación que de detalles 
funcionales de su estructura cerebral. 
Y termino recomendando la lectura del 
último capítulo del folleto en que apa-
recen compendiadas todas las razones, 
en garantía del predominio blanco y en 
esperanza muy fundada de que, a ma-
yor cultura social, corresponderá una 
mayor aproximación de las dos razas 
y una más exacta comprensión, por 
parte de los negros, de los ideales co-
munes de ciudadanos, de los deberes 
comunes de cubanos, y de la fuerza fe-
cunda que 'representa una identifica-
ción en la saspiraciones y una identi-
dad en las costumbres; todo ello obra 
de educación, labor de civismo, culti-
vo de la inteligencia y del corazón. 
Felicito al señor Mustelier por su 
oportunísimo trabajo. 
R á p i d a s . 
El descuido de las virtudes cívicas 
es el asesinato lento y seguro del ho-
nor social. 
—Poderosos: construid chalets en 
medio de una población gemidora, y 
no os dejarán dormir ayes y maldicio-
nes. Mejor haríais empleando algo de 
lo que os sobra en acallar quejas y 
gemidos. 
—Vida de ciudadanos libres es el 
pleno ejercicio de las facultades de la 
inteligencia y la voluntad, al amparo 
del orden legal. 
—En política, los que abdican se 
suicidan. 
—Hay países donde aC cree hacer 
una obra, de caridad dejando a los in-
teleetuales trabajar punto menos que 
como gañanes; donde se les perdona la 
vida dándoles pan, para amargarles el 
espíritu con lástimas viles. Y, en cam-
bio, se glorifica a la nulidad advenedi-
za y se inciensa a la grandeza anóni-
ma, j 
—No molesta al escritor honrado la 
crítica del intel igente. A mí por «lo me-
nos, lo que me irrita,es que me juz-
guen los que están incapacitados por 
la Naturaleza para comprenderme. 
—Caminemos con pies de plomo por 
el resbaladizo camino de las conjetu-
ras si no queremos rodar al abismo de 
la calumnia. Nada más cerca de la 
injusticia que la suposición. 
—¿Un servil y un cobarde... ? Con 
seguridad que tienen hambre. 
—Esperanza: tú eres toda la poesía 
de la existencia. 
J o a q u í n N . AÉAMBURü 
L A P R E N S A 
uEl Mundo"' nos contesta. Decía» 
mos que a pesar de la facundia y elo-
cuencia del colega, le era difícil no 
repetirse después de escribir cincuen-
ta o sesenta editoriales sobre el "hom-
bre fuerte de la Eepública" y la 
reelección. . 
. Y en efecto, " E l Mundo" confiesa 
y demuestra por estas y por otrás ra-
zones que en la festinación del perio-
dismo diario y en medio del hervide-
ro político de los partidos, es punto 
menos que imposible la originalidad. 
Y como, si quisiera probarlo prácti-
camente, escribe otro editorial en tor-
no del General-Presidente y de la 
fórmula "Gómez o Menocal." 
Después de haber enumerado las 
causas de su consciente tautología 
(insignificante defecto literario en 
que sólo incidentemente nos fijamos) 
dice " E l Mundo:" 
Somos ciudadanos cubanos, en la 
plenitud de nuestros derechos políti-
cos, y es natural y justo que los ejer-
citemos, defendiendo las candidatu-
ras que nos parezcan mejores, y com-
batiendo las que consideramos inade-. 
cuadas. ¡ Qué tiene, pues, de extra-
ño, que " E l Mundo" sostenga insis-
tentemente su tesis de que a Cuba lo 
que ahora le conviene es que siga eü 
el poder el general Gómez o que le 
suceda el general Menocal, cuando el 
D i a e i o , tan aparentemente alejado 
Limpieza é Higiene 
s o n l o s M e j o r e s P r e v e n t i v o s d e l a P e s t e 
P R E V E N T I N A 
(de Scott & Bowne) 
E s u n P o d e r o s o A n t i s é p t i c o d e u s o i n t e r n o 
y e x t e r n o . 
A c t u a l m e n t e I m p r e s c i n d i b l e 
E n l a s P r i n c i p a l e s B o t i c a s 
A I ^ T D A " C A ¥ 7 f O O f o f o O r a ' í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s , l o s p r e o l o s d e r e t r a t o s ; s ó p a l o 
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desci ' J)1"imito- osli'ls .va bastante 
| . ^ado para poder acompañarme^ 
Mira, prosiguió se ^ ¡ f vamos 
|o]?v0 aJil bínela y dando a su pri-
R fÍVSt!rias (lu,í acababa do r.-ci-
\ !i' ' "^yordom, enes quo He 
tenemos que ir este hotc 11 calle.. . " 
[iífve1-1115'" tiis'1,'!'^,'i."i1c 1'! esquela 
,,4)s:,'i;:1flv'/,,,;'1 su pruna. 
PHbr" dcinasu» ni! .i 
a h , ' . - . i i v . t j , en los ír.n "S 
'gana Lili ; y todo lo que llegó cp Sl,P0iif.i. r 
"J ,0 que se trataría de algu-
Ja soy,0011 1h 'IHisiera dar al-
ió v l3resa. ¡Siguió andando silen-
1 ^ !,",i^i.!o en díf-, en que por 
\ \ M ^ liabía pisado las calles de la 
nUró " a(|n('llH m;iri-,>,i" fu que se 
SU padC011 ̂ ora «'"ando él fué a ver 
le J0 'Z l'n ,|11<' <,s,a ,'011 tanto 
- • ¡Cómo se babían realizado 
sus presentimientos! ¡Quizá las cosas 
hubierán sneedido de muy distinta ma-
lí era si él no se Imbiese alejado, si no 
la hubiera dejado tan abandonada, sin 
¿poyo alguno! 
"Ya hemos llegado," dijo de pronto 
Li l i , que más bien que Curt, había di-
rigido la marcha. Estaban delante de 
uno de los principales hoteles. "Ten-
go que hablar aquí con una persona; 
conque ¡haz el favor de introducirme en 
el hotel, y una vez dentro ya me las 
arreglaré yp sola. Tú te vas, y dentro 
de una media horita tienes la bondad 
de volver á buscarme." 
"Pero ¿y puedo yo consentir esto?" 
preguntó Curt realmente sorprendido. 
"Yo creo que como primo celoso debo 
prohibirte esta misteriosa cita." 
"Los primos no tienen derecho para 
prohibir," dijo Li l i riendo, " y yace-
rás cuando te lo cuente todo, cómo 
apruebas mi conducta. Ahora no quie-
ro decirte nada; conque vuelve dentro 
dé media, horita. ya verás qué puntual 
soy," terminó mirándole con ojos su-
plicantes. 
Curt, eorao su madre, no podía en 
manera alguna sospechar nada en L i l i 
que no fuera inocente del todo, y por 
otra parte sabía que la puntualidad 
era una de las mayores virtudes de su 
prima, así que no puso más dificulta-
des; y para esperar echó a andar por 
aquellas calles; pero la vida y anima-
ción que en ellas había.úydrhicieron si-
no atacar sus nervios de una manera 
insoportable. 
Funtualmente a la hora señalada, 
vió aparecer el velo azul dé Li l i , y se 
apresuró a volver a tomar a su prima 
bajo su protección. 
"¿Está ya tramada la, conspira-
ción?" preguntó él en tono de broma : 
pero al mirar a L i l i vió que estaba en-
cendida y con los ojos hinchados, evi-
dente señal de haber llorado. 
"Pero ¿qué es eso, L i l i ? " preguntó 
él inquieto. " ¡Tú has llorado!" 
Mas ella, aunque con los ojos todavía 
húmedos, le miró sonriendo y tomó su 
brazo. 'Durante un ratito fueron an-
dando en silencio, hasta que Li l i , como 
resolviéndose, dijo á su primo: "Aho-
ra ya te lo voy a decir todo. Antes te 
doy un millón de gracias por haber si-
do tan complaciente conmigo, y haber 
accedido a todos mis ruegos sin pregun-
tarme nada. He estado a hacer una 
visita a Nora Carsten." 
Curt se paró quedándose como si le 
hubiera herido un rayo. "¡Nora Cars-
ten, la del circo?" preguntó con un to-
no singularmente incisivo. 
"Sí , Nora Carsten. ¿Tan inconve-
niente te parece? Ya sabes que la co-
nozco desde que estuve con ella' en el 
colegio, y a ninguna quería yo tanto 
como a Nora, porque ninguna era tan 
amable, tan piadosa y tan bondadosa 
como ella. Nora me libró de muchos 
castigos; me tomó bajo su protección; 
me consoló cuando yo casi rae moría 
de pena porque no me hallaba; y mil 
veces le prometí entonces que jamás 
me olvidaría de ella. ¿No te parece 
que hubiera hecho muy mal si, porque 
la pobre se ha visto obligada a trabajar 
en el circo, yo no hubiera querido vol-
ver a acordarme de ella ? ¡ Oh! De se-
guro ha sido su padre el que la ha obli-
gado a seguir ese camino, que no era el 
suyo. Cuando ayer supe que se halla-
ba aquí, y que nO sería por mucho tiem-
po, en seguida tomé la resolución de 
vertir a verla, pues, de lo contrario. 
Dios sabe cuándo volvería a tener oca-
sión para ello. Estaba segura, poy 
otra parte, de que había de ser para 
ella un gran consuelo ver que hay to-
davía quien a pesar de todo la quiere. 
Me parece muy feo eso de apartarse de 
una persona, sólo porque su suerte ha 
sido desgraciada. Sabía que tu madre 
no había de darme permiso para venir 
si yo se lo pedía, y que tú también, de 
saber el objeto de- nuestro viaje, te 
hubieras creído obligado a hacer ob-
servaciones, por eso no quise decirte 
antes nada... Pero ha estado bien 
hecho. ¿No es verdad, Curt, no te ha-
brás enfadado por ello?" añadió mi-
rándole con ansiedad, pero sin poder 
leer en el rostro de Curt, profunda-
mente inclinado, la buena o mala im-
presión que sus palabras hubieran he-
cho en él. 
¿En qué pensaba Curt, que iba co-
mo aturdido, al oir aquel sencillo re-
lato? 
" S í , " dijo por fin fatigosamente, 
"tienes razón, L i l i ; has hecho bien. 
Dios te bendiga por tu buen corazón y 
tu noble proceder, pues aunque fuera 
errado el concepto que de. ella tienes, 
sería un error muy hermoso." 
"¡Oh, si vieras cuánto me alegro de 
que no te haya parecido mal!" contec-
tó L i l i ; "lo que mi ,tía puecia pensar 
me tiene sin cuidado, pero si tú me hu-
bieras reñido, lo habría sentido en el 
alma. Mas no creas que estoy engaña-
da respecto de ella. Nora sigue sien-
do tan buena y tan piadosa como antes. 
Ya lo decía el capellán ayer. ¡ Y si vie-
ras, qué hermosa es! \ No puedes figu-
rarte cuánto me agradeció la visita! 
¡ Sintió al verme una alegría conmove-
dora! Pero se ve muy bien que la po-
brecita no es feliz; lloraba tanto que 
casi no podía contestar a mis pregun-
tas. Esta noche tiene que volver a tra-
bajar en el circo... figúrate tú, ¡qué 
horror! Me sería insoportable verla 
allí. También le dije que me habías 
acompañado hasta aquí, pues me pre-
guntó por tí y por la tía. Ya recorda-
rás que la viste en Ginebra cuando era 
pequeñita. Mas no quiso de ningún 
modo que te llamara." 
Así contó L i l i , todo de un tirón, él 
resultado de su visita. Pero pudo ha-
ber dicho todavía mucho más, sin que 
su primo la hubiera interrumpido, 
pues no oía. Estaba como fuera de sí, 
¡ Otra vez Nora en su camino sin bus-
carla!. . . ¿Sería esta la respuesta a sus 
dudas y sus ludias de aquella mañanat 
¿Dejaría escapar aquella ocasión que 
se le presentaba para soltar sus dudas, 
para apaciguar la lucha que en su alma 
libraban encontrados sentimientos? 
Ambos llegaron a la casa de Li l i , y 
una vez que Curt hubo acompañado'a 
su prima hasta sus habitaciones, pre-
guntó con precipitación: "¿Puedes 
aguardarme aquí una horita? Me he 
encontrado en la calle con un antiguo 
conocido, y quisiera hablar con el. ' To-
davía tenemos dos horas de tiempo." 
"Pues ya lo creo que sí ," contestó 
Li l i , "aquí puedo esperarte muy bien; 
pero ten cuidado no vayamos a perder 
el tren." 
Mas cuando esto decía Li l i , Curt es-
taba ya fuera de la habitación. Bajó 
apresuradamente las escaleras, y .so 
precipitó calle adelante, como si temie-
ra que la pérdida ele Un solo minuto 
pudiese hacerle vacilar en su resolu-
ción. ¿Qué era lo que pretendía? ¿Qué 
buscaba ? El mismo no lo sabía del to-
do. Sólo sabía que no quería desper-
diciar aquella ocasión. 
{ C o i ú i n m r i ) 
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de nuestras contiendas polítieas, ha 
intervenido en ellas, eada ve/, que lo 
ha creido oportuno, unas veces, para 
censurar la administración del señor 
Estrada Palma, otras veces para 
aplaudir la del general Gómez, y de 
fllgún tiempo a esta parte para encô  
miar, con fervor, la gestión del Al-
calde de la Habana, señor Julio de 
Cárdenas! No nos tenga, pues, a 
mal, el estimado colega, nuestra in-
sistencia en pedir la continuación del 
general Gómez en el poder, o la sus-
titución del actual Presidente por el 
general Menocal. Pedimos esto por-
que estamos persuadidos de que la 
República de Cuba ha menester de 
que sus destinos se rijan por gobier-
nos fuertes, capaces de operar con la 
energía y rapidez con que lo ha he-
cho el Presidente Gómez en su lucha 
contra la formidable convulsión ra-
cista, que puso a la República al bor-
de del abismo. 
¿Y ha podido " E l Mundo" creer 
ni siquiera un momento que intentá-
bamos nosotros sustraerle o amino-
rarle en un ápice sus indiscutibles 
• derechos para escribir, no sesenta, 
i sino mil editoriales sobre el "hom-
'bre fuerte," sobre el único "concor-
fdante con el pueblo" o sobre lo que 
le pareciese conveniente? 
A l menos, respecto a nosotros, nun-
ca se nos ocurrió sospechar que el co-
lega pudiera discutirnos y menos t i l -
! darnos el derecho de recoger y co-
mentar en esta sección, según nues-
tro franco y libérrimo arbitrio, lo 
;que para el público estimamos opor-
ituno y provechoso. 
"No nos tenga, pues, a mal, el esti-
bado colega," el que en torno de los 
f juicios políticos o no políticos de los 
demás, incluso " E l Mundo," discu-
rramos con la soberanía de nuestro 
humilde juicio. 
¿Que estos no son algunas veces fa-
vorables a los de " E l Mundo," aun-
que siempre admiremos su elocuencia 
I y ahora su tenacidad reeleccionista ? 
Eso significa que también nosotros 
tenemos nuestra independencia en el 
i pensar y en el discurrir. 
Además, ¿qué de raro hay en eso 
cuando aun su "hombre fuerte" está 
en desacuerdo con el colega en la he-
roica campaña reeleccionista? 
* 
* * " E l Mundo" concluye con esta 
pregunta: 
Es nuestra fórmula: "o Gómez o 
Menocal." ¿Cuál es la del D i a b i o de 
l a M a r i n a ? ¿ N o tiene ninguna? ¿Ten-
drá dos, una ESOtérica o secreta pa-
ra los iniciados, y'otra EXOtériea o 
pública para el vulgo? Nosotros ha-
blamos "coram populo." ¿Querría 
el colega hacer lo mismo? 
Nosotros no tenemos ninguna fór-
mula ni "esotérica" ni "exóterica." 
Recogemos y juzgamos la de " E l 
Mundo" y las de otros colegas. 
Respecto a la de " E l Mundo," tam-
bién nosotros quisiéramos un hom-
bre fuerte y habi! para gobernar la 
República. 
Pero vemos que en los partidos y 
grupos políticos siguen apareciendo 
cuatro candidaturas: las de Zayas, 
Ensebio Hernández y Asbert en el 
campo liberal; la de Menocal en los 
ccnservadores. 
En esos grupos no aparece la can-
didatura del general Gómez. No 
quiere el general Gómez que aparez-
ca, al menos hasta ahora. 
Luego, el único hombre fuerte pa-
ra la presidencia de la República en 
el tablero político es Menocal. 
"O Gómez o Menocal" dice " E l 
Mundo." 
Pero Gómez no quiere. 
Luego Menocal. 
"La Opinión" recoge impresiones 
políticas en los círculos y reuniones. 
Y refiere: 
En una de esas tertulias, donde a uno 
de nuestros companeros se le ocurre to-
mar parte, se .reúnen, no por rara coin-
cidencia, sino por amistad particular, 
algunas personalidades intimamente l i -
gadas a los primates del partido con-
servador, y también alguno que otro l i -
beral de pura cepa. 
Girando la conversación sobre el te-
ma reeleccionista, decía un amigo del 
general Menocal que al tomar éste el 
tren para ¡regresar a Chaparra, alguien 
le preguntó que si se iría al retraimien-
to', si, como se anunciaba, renacía la 
reelección, a lo que contestó el héroe 
de las Tunas: 
—"Entonces montaremos a caba-
llo." 
Si la frase es cierta sería de las po-
cas veces que habíamos oido algo ex-
presivo y resuelto de labios de Meno-
cal. , 
La frase es hondamente efectista. 
No discutamos si es discreta. 
Y si se aviene o no con la moden-




Otra frase de "un joven y ya elo-
cuente representante" recogida tam-
bién por "La Oninkm": 
"Tenemos, electa, seis mayores gene-
rales que sabrán responder como se me-
rece a las demasías del gobierno, si éste 
tuviera el loco empeño de intentar im-
poner la reelección." 
Nos parecen, lo mismo que a "La 
Opinión" demasiados generales. 
Para "montar a caballo" sobran to-
dos ellos. 
Y sobran aun más si se advierte que 
el loco empeño no es del general Gó-
mez, sino de los que se empeñan en que 
lo tenga. 
* * 
¿Se quiere otra prueba de la volun-
tad antirreeleccionista del general Gó-
mez? 
Reproduzcamos la contestación pu-
blicada ayer en estas columnas, que da 
al reeleccionista de Sancii Spíritus se-
ñor Abelardo Carbonell: 
Abelardo Carbonell. Spíritus. 
Contesto su telegrama rogándole dé 
traslado del mismo a otros firmantes. 
No puedo aceptar postulación por 
•cuanto esta se hizo a favor de Zayas 
por Asamblea. Nacional no importán-
dome que ese acto fuera protestado por 
gran número de delegados. Mi postu-
lación fué rechazada por mí cuando era 
casi unánime entre los liberales y de .se-
guro éxito en Asamblea Nacional no la 
quise porque entienda hacer un bien 
enseñando desde el poder a no perpe-
tuarse en él. Mi salud está quebranta-
da por la ruda labor de estos años y 
además amargada por las injurias y ca-
lumnias que toman como mejor arma 
para combatir las oposiciones. Es mi 
deseo terminar mi período para que 
otro cubano me sustituya y que en su 
desempeño sea más afortunado que yo. 
Ese es un ruego sentido y amargo. 
Y en ánimos nobles e hidalgos vale 
más un ruego que todos los mandatos 
imperativos. 
"La Discusión" hace la pregunta si-
guiente: 
¿A qué fraedón del liberalismo co-
rresponde ahora obtener la representa-
ción legal en las Juntas Electorales, 
como tal "Partido Liberal" triunfante 
en los comicioe de Noviembre de 
10'08? 
Hasta ahora la única Asamblea Nn-
cional liberal ha sido la del 15 de 
Abril que proclamó candidato presi-
dencial a Zayas. 
Aunque después se llegara a celebrar 
otras nadie podría discutir a aquella la 
ventaja de llevar la delantera. 
NOTAS I B E R O - A M E R I C A N A S 
C O S T A R I C A 
L a lucha de razas 
Muy rara vez la semilla que se arro 
ja en el surco de la tierra deja de 
fructificar y ofrecer sus naturales 
frutos, con tanta mayor robutez y lo-
zanía cuando el terreno se encuentía 
conveniente y prácticamente abonado 
para ello. 
Así vemos que la notable y perse-
verante cuanto patriótica y noble 
campaña de propaganda que a través 
del continente americano ha venido 
ha,ciendo en pro de la unión de los 
pueblos latino-americanos el ilustra-
do escritor y ameno conferencista, el 
argentino Manuel ligarte, ha tenido 
su natural resonancia efectiva y h<s. 
servido de conveniente estímulo para 
hacer pensar seriamente en la nece-
sidad, necesidad imperiosa y urge ti-
to, de defender con gran esfuerzo la 
raza latina en la lucha que lenta, pro-
gresiva y tenaz le viene haciendo* su 
rival la sajona para imponer su hege-
monía con absoluto poderío en todo 
el Nuevo Mundo. 
Con admirable denuedo y vivo ar-
dor, al par que (jon sólidos y profun-
dos argumentos expuestos con mucha 
brillantez y belleza de forma, en el 
I M P R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
La pérdida de la vitalidad y fuerzas, y las demás señas de decadencia prematura, producto de 
las imprudencias de la juventud, justamente preocupa á millares de hombres que ven menguar 
su salud y con ello la fuerza moral para dis- —' — — ~ — : — ~ — , 
frutar de ia vida y para ganarse el sustento. 
ante el espectro de la impotencia y la inca-
pacidad. Estas personas deben tomar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, el pode-
roso tónico para la sangre y los nervios. De-
volviendo á la sangre las fuerzas perdidas, 
con este eficaz remedio renacerá la vitalidad 
y virilidad propias de la juventud. Estas 
He aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: "El firmante, conocido por los más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. Me dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. Un 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del Dr. Williams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero obedecí á las instrucciones para la curación. 
Válgale estas líneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la salud." (Santiago 
Zárate, Pilar, Buenos Aires). 
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pildoras fortifican la digestión y el apetito, despejan las facultades mentales y restaurant energía. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
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D No. 1» 
E L MEJOR DESINFECTANTE 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
!a Repáblica de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
K^ST3* C U T I S PRESOO, SUAVE Y SANO 
! = 0 £ 1 0 N N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, idea} despéus de afeitarse. 
Fraseo pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
S I T O M A 
A TIEMPO Jlíl. tw 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO 
Sus maravillosos 
años. Millares do 
do» los médicos la 
REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
efectos son conocidos on toda la Isla desde hace mar do treinta 
enfermos curfidos responden de sur buenas propiedades. To. 
recomiendan. 
r ~V" \ C 2745 •i.í ^ _ Ag. 1 
E x t e n s o s u r t i d o en b o m b a s 
y c a l d e r a s d e v a p o r 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
D i n a m o s p a r a l u z y f u e r z a 
F I L T R O S " D e l p h i n " 
V E N T I L A D O R E S D E A L C O H O L 
U l t i m a n o v e d a d 
A L M A C E N E S Y O F I G N A S : 
O B R A R I A N o . 2 4 — T E L E F O N O A - Í S S t 
S u c u r s a l e s : S a n R a f a e l 2 2 , T e f é f o n o 
A - 5 7 5 2 — B e l a s c o a i n n . 2 h B , , T e l e f o n o 
A 8 0 5 9 — M o n t e 2 Í Í , T e l é f o n o A - m 6 . 
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G R E 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian 
do París, preparado por el DR. J. GA.RDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas 6 hereditarias. Recetado por Médicos eminentes 30 años de éxito 
S O L I T A R I A G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRES" 
al Interior de la Isla. 
Belascoain 117.- Sarrá.—Johnson.—Taque ' chel.—Americana y boticas 
se expele fijamente en dos horas con el 
no hay nada mojor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoain 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. 
teatro circo de San José de Costa Ri-
ca, v bajo doji auspicios del Ateneo ue 
¡iquHl-i óiwíld, a,'i,l>a toff una no-
table conferencia un ilustrado inge-
niero, el seáor A'lejandro Bermúdez, 
desar'roUandó en ella el tema de " L u -
<;ha de razas. Esfuerzos que ge aeOC 
sltaí) para d^lVmler la nuestra," aann-
to que, como vemos en el discutao qi'.c 
bemos leído con tanta satisfacción, 
desarrolló con gran abundancia de 
doctrina y g>ran acopio de citas hhtó-
iricas t i citado orador señor Bermü-
dez, para defender con enérgica va-
lentía loa destinos de nuestra^ raza, 
tan amenazados por el imperialismo 
yanqui, eonviniendo en un todo y 
coincidiendo en algunos de los puntos 
con la prédica libertadora del señor 
Ugarte. 
En síntesis la conferencia que nos 
ocupa es un completo estndio de la 
defensa de la raza latina, observado 
desde el punto de vista puramente re-
gional, y más extensamente mirado 
desde la alta cima de la solidaridad 
común que propende a la conjuración 
del peligro por la unión y la fortaleza 
del conjunto.j 
Oiertamentií se ve en. la figura del 
señor Bermúdez uno de esos caballe-
ros cruzados del ideal, de los dispues-
tos a sufrir persecución por sus opi-
niones, las cuales las pregonan y las 
dicen sin cobardías ridiculas, tales 
como las sienten y las conciben, del 
grupo de los escasos varones de es-
fuerzo propio que se trazan para sí 
un programa! de amor, de arte y de 
patriotismo, y para cumplir el cual 
van rectiliueo, consagrándole todas 
las energías de su incansable volun-
tad y toda la fuerza de su inteligen-
cia. 
Así en desteuerdo con las opinio-
nes que expmo dd político y oralor 
venezolano Alejandro Rivas Vázquez, 
revolucionario que sabe armonizar 
los entusiasmos de su pecho juvenil 
con la intrincada labor social del cau-
dillo que se empeña por destruir la 
tiranía odiosa que gravita so'bre el 
corazón de sus hermanos, se muestrn 
inconfo-rme con la división que dicho 
venezolano hace del elemento social 
de los pueblos ibero-americanos en 
tres grupos respecto al imperialismo 
yanqui; o sea: uno que se caracteriza 
por su absoluta falta de patriotismo 
y que desea la intervención extranje-
ra, estimándola como fuente de pros-
peridad y de satisfaceión de ambicio-
nes egoístas; otro, que predica '1 
principio utópico de la unión de las 
N O B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el TE JAPONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. EL 
TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERÍA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
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naciones indo-españolas e 
medio de salvación nvU. ',',iíl0 % 
— io. . .. ^ perr 1 que las amenaza y qvj0 Se 
tercer 
po 
v grupo (fue no acqHa la^H 
. i" ser n etieaz, sin,, (|,U(, a % 
mrjommieiito de cada Kstad M 
¿iV-'esión de bis tiranías v POrií 
do manejo de los negocios^W^ 
con lo cual se cree llc^a,. a| . *wHot 
rreno práctico de inspirar rê 10018, 
invasor y de evitar, por nmsW^' 
la conquista. 'V: 
El señor Bernuidez en su rT 
signirta que no está de acueH ^ 
c.sa Clasificación, sino en el mi 03 
se refiere a los traidores rép^f0'^ 
piensa, y no piensa mal, da 
con nuestro criterio, que no" so 1 
picos los tnibaes que se hagan ^ 
la unión, sino por el contrario ^ 
ranamente salvadores, pues en ^ 
nión con arreglar conveniantel^ 
da interna de esos nnpKi ^ Pueblo ^ ta vu 
bastará para contener i<; 
del imperialismo, que no se va ¡i ; 
ñor nunca para aquilatar las vm } 
do sus víctimas cuando reJ? 
echarse violentamente sobre ell^ i 
ra amarrarlas a las ruedas de *J 
rro, puesto que un imperialismo ¿ 
sería un imperialismo ideal, cuyov 
délo no se ha presentado todavía!' 
el mundo. 
El reducido espacio de estas m. 
nos impido el consignar, aunque ' 
•ligera, los puntos que abraza t ^ í 
teresante conferencia en los distiiir 
problemas de las razas, cuyo est̂  
termina recordando lo dicho porj 
sabio Gumplowicz, que "la luclu; 
todas las razas por la dominación, 
el poder, es el principio propulsó?; 
mejor dicho, la fuerza motriz ^\ 
historia." 
Por último, dice, por conclusión, 
señor Bermúdez, que la guerra^ 
los Estados Unidos están haciemioi 
la América Latina es una gaeít4|j 
tente que ellos convertirán ea ci 
guerra violenta cuando juzguen a l 
tos pueblos suficientemerite debiliu 
dos e incapaces para rechazar el?-; 
puje de la invasión conquistadora, 
Ellos comprenden que todavía ü 
pueden atacamos en conjunto ponp 
no cuentan aun con la inmensa ver 
taja del Canal de Panamá ni m h 
fortificaciones militares que couí! 
pretexto de proteger aquella vía ii 
t'er-oceánica, construirán en varifí 
puntos adyacente al canal. Aderó; 
provocarían la intervención europti 
con el motivo legítimo de custodiar) 
garantizar cuantiosos intereses qm 
PARA CURAR UNA ENFEUMEDAE 
Debe eliminarse la causa, lo mism; 
que con la Caspa 
Extirpad el germen que pro '.uce la m'A 
que ocasiona la pérdida del bello travos 
do por último la calvirip, y el cabello m 
cerá con profusión. En el Herplctíe Títf 
bro tltne el público un destructor eflea! dfl 
gerr̂ en de la caspa, al mismo tiempo qŵj 
una loción deliciosa para el cabello. W 
gruña otra preparación tiene una base cí* 
tífica para la destrucción de los gérmen» 
de la caspa. Caima la irritación, manfc 
ne fresco el cuero cabelludo. Téngase pre' 
senté que aquello que se dice "estén bue-
no" no hace el efecto del legítimo Herpi' 
cide. Cura la comezón del cuero cabelluii» 
Véndese en las principales farmacias.' 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en raoueíi 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel W 
son, Obispo y Aguiar.—Agentes es 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y de 3 áj 
C 2797 Ag. 1 
" U N E S T Ó M A G O 
Como e l de los Demás** 
La ambición de todo dispéptico es tener " u n estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan b curación. 
s 
es un remedio natural y racional para el estómago; que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propo^ 
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás. 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillo3*1 
eficacia para el estómago. 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimi^ 
pudiendo conseguirse con su uso una dcposi ^ 
diaria. Los enfermos biliosos, la P^^J ÍJ^ . 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la 
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
j . j . FUtecas, Obrapla 19, Habana.—Unico Reprecentanto y Depositarlo 
aquellos países tienen arrai-ga'dos en 
América. 
Pe modo , pnes, que e l ataque al 
eoniunto no lo efectuarán e n breve 
tiempo ; pei'o sí nos están ataeando en 
detal interviniendo en la política de 
¿loaníos de nuestros Estados, que han 
cometido el gravísimo error de solhi-
tar el concurso del enemigo común 
-para resolver sus negocios internos, o 
¿e dejarse envolver en las redes de 
t ina diplomacia falaz y astuta, que se 
.convierte en verdadera camisa de 
fuerza para el contratante débil que 
tardíamente pretende poner & salvo 
sus intereses y su libertad: ' , 
Nada liay más pérfido^ más i n m o -
ral ni i r á s coi-rompido que ía política 
imperialista de los, Estados Unidos, 
en relación con la .América Latina; y 
traía de probarlo con ía lectura de 
un documento oficial que fué rmbli-
eado eu varios países hispano-ameri-
eanos: una comunicación del Subsc-
eretario de la Guerra de los Estados 
Unidos, Mir; J. M. Breackseason, diri-
gida al Teniente General d^l Ejército 
norteamericano, Mr; J. S; Mües, nom-
brado Comandante en Jefe de las 
fuerzas destinadas a la campaña de 
<las Antillas. 
lAñade la lectura de la nota envia-
ba a Washington el '24 de Diciem'br^ 
¿e 1897, cuando no haibía aun ningún 
motivo para liacer la guerra contra 
ÍEspafia, pues la voladura del £<Mai-
^e" ocurrió en febrero ê 1898, y 
otros! doeumentos oficiales, respecto 
al misino asunto, tan 'curiosos cóífio 
interesantes. 
E L T I E M P O 
Agosto 8. 
Observaciones a las cello a, m. del me* 
ridlano 75 de G r e ^ n w í c h : 
Barómetro en m i l í m e t r o s : P i n a r del 
Rio, 762.83; Habana, 763.57; Matanzas,, 
763.09; Iaabe3a de Sagua, 762.80; Cama: 
güey, 762.4'Í; Manzanillo, 762.54; Songo, 
762.60. 
Temperatura: P inar del Río , del mo-
mento, 27'0> m á x i m a 36'0, m í n i m a 25'8; 
Habana, del momento, 28'0, m á x i m a 32*0, 
mínima 25*5; Matanzas, del momento 27'3, 
máxima 33*1, m í n i m a 25,8; Isabela d« Sa-
gua, del momento, 21>7, m á x i m a Sl'S, mí-
nima 28'5; C a m a g ü e y , del momento, 26'7, 
máxima 33'8, m í n i m a 24*3; Manzanillo, del 
momento, 26% m á x i m a 32*7, m í n i m a 22*6; 
Songo, del momento, 267, m á x i m a 32'0, 
mínima 23,5. 
V ien to .—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: P i n a r del Río , E , 2.0; H a -
bana, E , 4.0; Matanzas, S W , 2.0; Isabe-
la de Sagua, E S E S , 1.0; C a m a g ü e y , N E , 
flojo; Manzanillo, E , 5:4; Songo, E N E , 
flojo. 
Estado del cielo: P i n a r del R ío , H a -
bana, Matanzas y Manzanillo, despejado; 
Isabela de Sagua, C a m a g ü e y y Songo, par-
te cubierto. 
A y e r l lov ió en Caimito, Bejucal , Car-
los Rojas , Jovellanos, Perico, Corrali l lo, 
Baire , Maffo, Guisa, P a l m a Sorlano, Cr i s -
to, Dos Caminos, Songo; 
Sobre desagües pluviales 
El señor Presidente del Centro de la 
Propiedad Urbana ha recibido de la 
¡¿eeretaría de Obras Públicas una co-
municaeióa, que pone término satis-
factorio a la campaña que una parte 
de la prensaj—entre la cual se contó 
desde el primer momento el D I A R I O DE 
LÁ M A R I N A — l i a venido realizan-
do en favor de los propietarios de 
fincas urbanas de la Habana, y qiiie C J -
rona, además, con el éxito más cum-
plidoj las insistentes 'gestiones reali-
zadas por el Centro 4 Q la, Propiedad 
Uflbantt; 
He aquí la eomunícacioni 
Habana, Agosto 8 4e 1913. 
'Sr: Presidente del Centro de la Pro-
piedad Urbanai ; 
Empedrado 34. ••—Habana. 
Muy señor inío t 
•En. cumplimiento de la, disposición 
del IIonoraMe sefloi' Presiente de la 
ítepública-j contenida en su escrita a 
esta Secretaría de fecha 23 de Enero 
de 1912, se reunió el dia 5 del actual 
la Comisión designada al efecto por 
esta Secretaría, y la de Sanidad y Be-
neficencia para tratar de todo lo con-
cerniente a los acometimientos d e las 
cloacas al muevo sistema de alcantari-
iiad^ para reforma de las Ordenaji-
zas Sanitarias y demás partícuferes 
que en ditího escrito se indicaban; ha-
biendo quedado dicha Comisión 'cons-
tituida p o r los sefi'Orea doctor López 
d e l Valle,, J e f e local d é Sanidad de la 
Habana y Rogelio Espinosa, Ingenie-
ro de la Secretaría de Sanidad e n re-
presentación de l a misma y el señor 
imgeniero J e f e d e l contrato d e l alcan-
tarillado y pavimentación de la ciu-
d a d de la 'Habana y e l Ingeniero J e f e 
d e l Negociado de 'Suministro de 
Agua, Cloacas é Ingeniería Municipal, 
d e esta Secretaría en representación 
de ia misma. También asistió a esta 
junta el señor Gustavo Dubois, Inge-
niero encargado de l o s acometimien-
t o s d e l a s casas a l alcantarillado e n la 
Secretaría de 'Sanidad. 
blARÍd DE LA MARINA:--^áícióiii de; la mañana; 
• J^ j J Z I I Z U i 
-Agosto 9 de 1912 
Estudiafdos los distintos particula-
res que motivaron la constitución de 
dicha Oomisión y oido el parecer del 
señor Ingeniero Jefe del contrato de 
alcaaitarillado y Pavimentación, te-
niendo en cuenta la exposición de ese 
dentro a esta Secretaría referente a 
Üos propios particulares de que había 
de tratar dicha Comisión^ sombrada 
ya con anterioridad, sé áeordó en 
principio lo siguiente i 
1° (Recomendar que se construyan 
drenes para aguas pluviales en todas 
las calles de la Habana, para que re-
cojan las aguas pluviales de ias casas, 
cuyo costo según el informe del se-
ñor Ingeniero Jefe del alcantarillado^ 
será aproximadamente de $300,000< 
26 Con objeto de evitar protestas 
de los propietarios de casas y que es-
tos no realicen obras que pudieran re-
sultar en el mañana innecesariaŝ  sus-
pender las 'órdenes de instalación a 
nuevas alcantarillas en las casas que 
estén debidamente acometidas a las 
cloacas, y que no haya ninguna cau-
sa o motivo de Urgencia. Se excep-
tá'an las casas que tengan pozos ne-
gros, fosas en malas condiciones o ca-
ños que produzcan filtraciones, en cu-
yos casos los propietarios quedarán 
obligados a hacer las conexiones a las 
nuevas alcantarillas en el plazo que 
se les señale. 
B* B e reconoce como una, necesi-
dad urgente para el saneamiento y or-
nato de la Habana, el que se proceda 
con toda prontitud a la construcción 
de las aceras, debiendo darse comien-
zo a esas obras por la zona de la Ha-
bana comprendida de los muelles a la 
calle de 'Monserrate por haber sido in-
festada por casos de peste bubónica, y 
haberse podido comprobar por la Sa-
nidad, que las (ratas en la Habana vi-
ven actualmente en el espacio entre 
el centén de la acera y las casas. 
Se recomienda al señor Ingeniero 
Jefe del contrato del alcantarillado y 
pavimentación • que mientras no se lle-
ve a cabo esa nueva obra, se exija por 
la Secretaría de Obras Públicas que 
la compañía de pavimentación, proce-
da conforme lo dispone el contrato, a 
reparar las 'aceras, y dejarlas en igua-
les o mejores condiciones a como esta-
ban antes de hacerse el conten. 
Este particular se consideró funda-
mental y se ro'gó al señor Ingeniero 
Jefe del contrato del alcantarillado y 
pavimentación que la inspección de 
esas aceras y' la reparación de las mis-
mas, se exija con toda urgencia para 
que se lleve a cabo en fgrma tal que 
R A M O N 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 9 2 5 6 H 
garantice que quedan a prneba de 
ratas. 
4d Que no debe exigirse la cons-
trucción de fosas Mouras, etc., en las 
poblaciones dotadas de sistemas mo-
dernos de alcantarillado, debiendo los 
acometimientos hacerse directamente 
a las alcantarillas a fin de obtener el 
apropiado saneamiento de las casa& 
Se designó una comisión forma-
da por los señores« Morales, Dubois y 
Espinosa para estudiar y proponer 
cuantas modificaciones considere opotf 
tuno introducir a los Reglamentos de 
instalaciones sanitarias, con ¡objeto de 
adaptarlos al nuevo sistema de alcan-
tarillado, y someterlog más tarde a la 
aprobación de la Superioridad. 
B01 (Se acordó continuar renniándo-
se hasta presentar las reformas que so 
estimen necesarias y que serán estu-
diadas por los distintos miembros de 
la Comisión y discutidas en las jun-
tas sucesivas, 
También se acordó proponer a los 
señores Secretarios de Obras Públicas 
y Sanidaid la conveniencia de mante-
ner existente la Oomisión, a manera 
de Comisión Consultiva, hasta tanto 
se terminen las obras del alcantarilla-
do ; a fin de proponer a ia Secretarías 
de Sanidad y Obras Públicas la solu-
ción de las dificultades que se presen-
ten en la construcción de dichas 
obras. 
Y aprobados los anteriores acuer-
dos por esta Secretaría, me complazco 
en comunicarlo a usted para su cono-
cimiento y el de ese Centro de su dig-
na Presidencia. 
De usted,, atentamente, Por orden 
del señor Secretario: 
P e d r o P . C a r t a ñ á , 
- Director General de Obras 'Públicas 
La comunicación que precede pone 
de manifiesto que el Centro de la Pro-
piedad Urbana ha venido gestionando 
con interés y habilidad este asunto im-
portantísimo de los desagües, siendo 
por consiguiente, injusto el cargo, 
más o menos velado, que se le ha ne-
oho de haberse mostrado pasivo e in-
diferente en cuestión de tanta monta 
para los dueños de casas. 
Lo felicitamos por su triunfe, al 
que nos parece que hemos contribuido 
nosotros con alguna eficacia. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
M A D E R A S , B A R R O S » M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S 
C 268^ 14-3 Ag. 
ss 
'ÍE! m i l a g r o h e c h o . i o d o s o y e m 
E r O D I T O N R A C H E E T p . r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l i n i c a . c u r a 
á todfb e d a d . y p o r c r ó n i c o s e a 
e l Q a s o . i a s o r d ^ ^ y z u m b i d o s 
d e o í d o s . q u e p r i v a n o í r . U s o 
f á c i l , s i n p e l i g r o y v |e a c c i ó n 
r á p i d a a ! ó r g a n o a u d l t í v o . o u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
á u n d o B í a r , 2 r ' ; : ¿ í ' - 0 i i S i ? i l C H E L ' l á s 
b o t f c a s de América y F i l i p i n a s . 
T o d o s Sos q u e p ^ : . : « s c a n d e 
s ó r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e l A S í l i ^ A L I , l ? . M a d r l d . p r o s -
p e c t o e x p i i c a l i v o . c j u e s e r e -
m i t e g r a t i s . • 
sitan alimeirtoe, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensad», arroz, azúcar y alguna 
ropita y cAlzado, 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan 4 los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta Irttja del Palacio Episcopal, liaba-
na número 58¿ 
*m. M . DE! «FIN. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n del día de 
Por Rentas < i * * * * I 
Por Impuestos i * * .*: 





Tota l i. 4. •* .< 'A .* 
D e p ó s i t o s ingresados < -
Habana, Agosto de 1912. 
7,422-69 
177-82 
LOS A Ñ O S P A S A N 
Al avanzar la edad, decrecen lâ s facultades recuperativas propias de la 
Juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades ilegneny vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS DEL ''DR." FRANKLIN 
marca Velcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
r 
H\m. 
Pl''.'!' '••tiij .: Üüiiii ¡ 
M i 
i ! ' ! ' ! 
¡ ¡ ¡ M A D R E S ! ! ! 
U q n i ñ o r o b u s t o y s a l u d a b l e e s e l c o l m o 
d e l a f e l i c i d a d y e l e n c a n t o o e ! h o ^ a r . 
L A L E C H E 
" M / V G N O U / \ , " d e B O R D E N , 
c o n v e r t i r á v u e s t r a c a s a e n u n p a r a í s o . 
A L I M E N T A D V U E S T R O S N I Ñ O S C O N E L L A . 
R E C H A Z A D L O S S U B S T I T U T O S 
B o r d e n ' s C o n d e n s a d M i l k C o » 
N E W Y O R K . 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 5 7 . • 
LLEGA FRESCA TODOS LOS LUNES 
C 2554 J L 19 
P R O F E S I O N E 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
iSlON WO BETUNCOORI 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nfim. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono V-739JI. 
A. JI . 18 
D R . B E R f t A R D ® M & S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O DE3 L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
LUNrKS, M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
ARA E l i T R A T A M I E N T O D E UA S I F I L I S 
P O R E L 606 
C 2700 Ag. 6 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
C 2719 Ag. 1 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del C o r a ^ n , Pulniones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s l f l l í t lcas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 & 1. 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-541S. 
C 2734 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
Nerviosas. (Unico en su clase.) 
Costina 3S. Teléfono A-282S 
C 2731 Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Ca*0*p**Ieo por opoaldGn de la Vacnltad do 
Medicina Cirujano del Hospital Nfl-
mero dno.—Consaltas: de 1 A 3. 
^ i s e a d itüiu. 84. Te lé fono A-4544. 
^2 2740 Ag. 1 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta* diarla» « e 1 fi 3. 
'•oaltad nttm. se. 
G 2729 Te lé fono A-44815. Ag. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
tte»* Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
an", 4S, bajo». T e l é f o n o 14B0. 
C ^ T O ^ 1 3 8610 lun*s Y miércoles 
V ¿73~Z A S . 1 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 12S, principal, derecfca. 
Teléf:>no A-1221 Apartado 999 
C 2541 26-15 J l . 
D R . ESI 
Enfermedades de n iños , sefioras y Clniírta 
en seneral . CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro i iüm. 51». Te lé fono A-3718. 
C 2727 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
(J 2711 • Ag . 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de l l á 1 > de 4 á 5. 
C 2799 Ag. 1 
Laboratorio del Dr. Piasenda 
T e l é f o n o A-3150 
C 2638 26-1 Ag. 
D O C T O R C. E. F I N L A Y 
Profesor de OftalmoloeJa 
Especialista e.a Enfermedades de loa Ojo* 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Galiano núm. 50. De 11. a 12 y de 3 a 5. 
Teléfono A-4611. 
Para Pobres ($2-00 al mes)» 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea núm. 15, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono: F-1178. 
C 2728 Ag. 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 á 3%. 
7964 26-9 J l . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 2. 
C 2720 Á g . 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 fi 11 y de 1 fl 3 
Prado número 106 
C 2724 Ag. 1 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E NISOS 
ConBultas< de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
6. Aguacate'. Teléfono 310. 
C O B M C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S = 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Lfmpiexas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . W 0 
Orificaciones * 3-00 Dentaduras " . . .: 12-72 
F» U E N X E S D E O R O , d e s d e ^=24t p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. T e l é í o n o A-2244. 
C 2M4 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especlaliwta del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 18. 
C.2736 
Telefono A-24M 
Ag . 1 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r&plda. 
Consultas .de 12 4 3. 
Loa núm. 40. Te l é foao A-134fl. 
C 2723 Ag. 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D K . R I C A R D O ALBALADTSJO 
Componte la núm. 101 
Entr« Muralla y Teniente Bey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAlists de orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
C 2713 Ag. 1 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 * 4. 
C 2582 26-22 J l . 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Cirujano del Hospital Nttmero Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Ciruffla en greneral. Consul-
tas de 1 Ú 3. Empedrado 60. Te lé fono 295, 
C 2738 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Güanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital dr Paula, de las escuelas de 
Parts y Berl ín , Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 ú 4, un peso al mes. 
Industria uflmcro 139 
C 2716 Ag. 1 
ayo yaroa y ¡ m i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
y 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 515». 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguacate Núm. 61, esquina & Uura l la 
Altos del CauadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, abintestatos y demás juicios unlver-
Bales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 2712 Ag. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la crin*. 
Venéreo, Hldrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33, 
C 2725 Ag, 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VEÜZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo núm. 11. Te l é fono A-3041. 
8549 78-21 J l . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eni'eimedades del Estúmaico é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio do París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscóp ica 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, altos. 
Teléfono s r ' Automát ico A-8B81. 
C 2717 ' Ag. 1 
OR.EU6ENI0 ALBO Y CIDRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl ínica d« 
Tuberculosos del Hospital Nfanero Uno, 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de o á 6. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 al mes.) 
C 2735 Ag. 1 
S.CAIICIO BELLO URANGQ 
ABOGADO 
Habana n ú m . 72. 
C 2739 
T e l é f o n o 702. 
Ag. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, alota. Te lé fono SS16 
G. F . » 
DR. J U S T O V E R D U G O 
MCdleo Clrajana de la Facultad de Par í s 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
roasro 6 Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
t«r. de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. R e g r e s a r á da su viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2742 Ag. 1 
D« MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños . 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Arsouval. 
V I L L E G A S -.ÜM. 66, D E 2 A 4, 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T Ü O W D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De I & 6. 
T E L E F O N O A-7008L 
C 2721 Ag. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4, 
Compostcla 23, moderno. Telefono A-4««5 
C 2733 Ag. 1 
DOCTOR D. ALVAREZ ARTIZ 
Enferasedades de la Garganta, Naris y Oídos 
Consultas de 1 & 8. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
Especialista del Dispensarlo " Tamayo ." 
Virtudes 138.—Teléfono A-817e. 
Clraj la .—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á. 5 p. m. 
C 2722 Ag. 1 
Enfermedades de señoras . V í a s ar ln»-
r- s. C iruj ia en general. Consultas de 12 
6 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-^ 
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2737 * Ag. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficien d a 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da ioQ 
niño?!, módicas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar nütn. 10S}¿. Te l é fono A-SOSd, 
C 2730 Ag. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U B G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1666. 
« i E . 
DR. RICARDO ALDALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consulins de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes do a l t « 
frecuencia, corrientes ga lvánkias , F a r á d l i 
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca^ 
l íente, etc. 
Te lé fono A-3544.~- Compostela 101 (hoy 10S>' 
C 2714 Ag. 1 * 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GBAT1S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 i 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2. 
C 2718 Ag. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v í a s urinarias, sífilis y en<« 
feriuedades venéreas . 
E x á m e n e s uretrnscóplcos y c i s toscépteos 
Tratamiento de la Sifllis por el "606" 
en InyecciOn Intramuscular é intraveanufc 
C O N S U L T A S E N AGÜIAR NUM. 65: 
D E 12 A 3. • : 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R B S l ! 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. j 
6425 313-4 Jn. 
Sanatorio del D l P é r e r V e ñ í o T 
Para enfermedades nerviosas y m e n t a l e » 
Be env ía un automóvi l para transportal 
al < nfermo. 
Barreta 62. — Guauahncoa. •—Teléfono CU1 
Bcrnaaia 32—Habana Oc 12 A 2. 
Teléfono A-3U46. 
fi 2710. Ag. X 
M A R I O DE L A MARINA.—iMclOn ^ U mañana.--Agosto 9 á c 1912 
N'dJis;" Swinlmnio. f)()etH inglés, ol.c. 
I'rt'mio de la Piaz: Dunaui.. de Qiáe-
bra; Pasay, de Par í s ; 'baronesa Von 
Suttneitá ol Instituto de Derecho íu-
temacionail; Roosevelt, etc. etc. 
J o r g e S. Hita. 
Los p r e m i o s N o b e l 
'Una de las instituciones de mayor 
iñtérés y más apreiciada es i'a c[ii6 ile 
va el nombre de "iPremio Nobel ." a 
3os cualles.concursan todos los años los 
hombres más eminentes del mundo •ci-
vilizado, 'pero con frecuencia no se 
sdibe claramente en qué consisten esos 
premios. Com.> .muc'hos lectores ten-
d r á n deseos de saber,las condiciones 
necesarias para optar a ellos, varaos a 
exponerlas con ia mayor amplitud po-
sible. 
Alfredo Nobel, el fundador de estdi 
Inst i tución, nació en •Estocolmo (Sue-
cia) el año 1833, y mur ió en San Re-
mo (Ital ia) el 1896. A él se debe la 
•invención de la dinamita, cuyo explo-
sivo muy pronto sust i tuyó a todos los 
empleados anteriormente. Para su 
preparación tenía más de 20 fábricas 
en Europa y en 'los Estados Unidos, 
y a él se deben también importantes 
esueriencias sobre los explosivos y 
sobre la Química. .Sumamente gene-
lioso, entregó después de su muerte ca-
si toda su fortuna (50 millones de pe-
setas,) para fundar prenÜDs que lleva-
sen su nombre. 
H-e aquí la parte de su testamento 
relacionada con este asunto: " E l res-
to de mi fortuna real se empleará des-
pués que yo muera del modo siguien-
te : se c reará una fundación cuya renta 
se distribuirá, anualmente como pre-
mio a los que durante el aliño auterior 
h lya iPp ré s t ado mejores servicios a la 
humanidad. Su valor se d iv id i rá en 
icinco partes •iguales, destinadas las 
dos primeras para aquellos que en •él 
ferreno científico realicen el invento 
o perfección de más importancia; la 
tercera paca el autor del descubri-
miento más interesante de Fisioloigía ó 
de •Medicina; la cuarta para el autor 
de la niejor obra literariai bajo el pun-
to de vista del idealismo ; finalmente, 
iá quinta, -para el que trabaje, más y 
imejor en pro de la fraternidad univer-
sal, de la desaparición o disminución 
de los ejércitos permanentes, y por la 
fundación y difusión de Congresos en 
f fvp r de la paz. Los premios se encar-
d a r á n de distribuirlos: L a Academia 
de Ciencias de Suceia, las de Fís ica y 
Química el Instituto Oarolin de 'Bstp-
culino. los de PisiolOgía y 'Medicina; 
la Academia de 'Estocolino, los de .Li-
teratura y los de la Paz nnai Comisión 
de cinco miámbros que serán elegidos 
por el Parlamento noruego. Es m i vo-
luntad omnímoda que en la adjudica-
ción .do los premios por n ingún con-
cepto se tenga en cuenta la nacionali-
dad, así como que ha de recibir el pre-
mio el concursante de m á s mérito, sea 
o no deiEsoandinavia.'' 
•He aquí algunas de las bases prin-
cipales del R e gi a mentó para la conce-
sión de los premios. 
E l importe del premio podrá d iv i -
' dirsc entre dos personas, si ambás 1 > 
raerecen igualmente. Si un trabajo 
premiado es obra de dos o m á s cola-
horadores. el premio se adjudicará co-1 
lectivamente. Los trabajos de auto-
res fallecidos no serán premiados a no 
sor que la propuesta se hiciese antes 
vk morir. Si .ningún trabajo mereciese 
recompensa su importe podrá reser-
varse para el año siguiente, y si vol-
viese a, ocurrir lo mismo, su imporle 
volverá al fondo principal, excepto si 
¡las .tres cuartas partes de los votan-
tes desean establecer una fundación 
para instigar do otro modo que por 
premio los deseos expresos del testa-
dor. Para el concurso a premios es ne-
cesario -que el concursante sea pro-
puesto por personáis competentes, na-
die por sí mismo podrá optar a ellos. 
Toda, propuesta, dehe ser razonada y 
aconnpañ.ada. de, documentos en que se 
funda. Si no está redactada en nin-
gún* de las lenguas eneandinavas. ni 
eu francés, inglés, alemán o lat ín o si 
para juagar un trabajo presentado 
al Tribunal tiene que examinar docu-
mentos en una lengua cuya t raducción 
diera lugar a dificultades o a 'gastos 
de importanta, puede dejar de exami-
nar al detalle la proposición. Los au-
tores premiados deben si no tienen in-
conveniente dar conferecías públicas 
del tema, pero seis meses después de 
haber recibido el 'premio. Estas confe-
rencias t endrán lugar en Estocolmo, 
y en Christ ianía las del premio de la 
Paz. 
Todas las proposiciones deben pre-
sentarse antes,del 1 de Febrero. Para 
las de Física, Química y Medicina tie-
nen derecho a proponeer candidatos 
los ciembros de la Academia de Cien-
cias de Suecia, los del Camité Nobel, 
los ya premiados anteriormente, los 
profesores de las Universidades le 
Suecia e Instituciones extranjeras ele-
gidas por la Academia de-Ciencia; f i -
nalmente los hombres científicos, al os 
cuales se les pide presenten candida-
tos. En • Literatura, pueden presen-
tarlos : los miembros de las Academias 
de Suecia, Francia. España, los de las 
Instituciones literarias similares a las 
Academias, los profesores de Estética. 
Literatura e Historia de las Universi-
dades. Para, el premio de la Paz, cin-
co miembros del Parlamento noruego, 
como ya hemos dicho anteriormente, 
los miembros del Comité Nobel, los 
Gobiernos y Parlamentos de los di-
versos Estados, los de la Unión inter-
parlamentaria, los del Consejo perma-
nente de ilá Paz, los del Instituto de 
'Derecho internaicional, los profesores 
de Derecho internacional, los profeso-
res de Derecho, Historia y Filosofía de 
las Universidades, ^Este'premio puede 
concederse no sido al individno sino 
también a l a Inst i tución o Asociación. 
Debe también observarse que las Cor-
poraciones encargadas de la concesión 
de precios tienen derecho a establecer 
Consejos permanentes con objeto de: 
Primero: Nombrar auxiliares para el 
examen que sen necesario en la con-
cesión de los premios. Segundo: Con-
t r ibu i r bajo otros aspectos al f in de la 
fundación. Tales Consejos e Insti tu-
ciones son independientes desde el 
punto de vista financiero. El Insti tu-
to Científico Nobel comprueba 'las 
proposiciones de inventos con dereco a 
premio c instiga a la realización de in-
vesiigaciones en el terreno de la Fí-
sica y de la. Química. El Instituto lite-
rario Nobel p'osee una Biblioteca des-
tinada- principalmente ' a coleccionar 
las obras modernas, preparado eonecr-
niente al premio, proporciona reseñas 
sobre los traba jos literarios de todos 
los países y traduct las obras de auto-
res de lenguas extranjeras. El Insti tu-
to noruego 'Nobel tiene por objeto Lñ-
formarse de las relaciones internacio-
nales, en especial las concernientes a 
la Paz, trabaja!' en favor de la unión 
de los pueblos y del progreso de las 
•ideas de justicia y fraternidad entre 
ellos: posee una Biblioteca, colección 
de revistáis, salón, de lectura, etc., y 
puede ayudar notoriamente an Insti-
tuciones que tiendan al mismo f in, es 
decir, vsimilares. 
'El importe de cada premio Nobel es 
Tioy de 225,00$ á i'T.l.OOi) pesetas y se 
conceden desde el año 1002. 
Desde entonces al 1008 (este artícu-
lo se publicó el año 1909) han sido 
prnuiados: Fís ica ; Roentgen, inven-
tor de. los rayos X ; Lorenz, de Zuric.h; 
Zeeman, de Amsterdam; Beequerel, 
de Par í s , Currie, de París ; . Kaleigh, 
de Londres; Lenard,- de K i e l ; Quími-
ca: V a i r t Hoff de Berl ín; l?isclier, de 
Berlín. Ramsay, de Londres ; etc. ; 
Medicinal Vtyü Behring, dé Marburg; 
Fissen, de Copenhague; Kocb, de Bei1-
l ín ; ^íetC'línik:ó.ff. de 'Pa r í s , (1) ets.; 
Litoral ura: Prudhomme, poeta fran-
cés. . Mommaeri, bistoriadoi- a lemán; 
B.inrnsou, poeta noruego : Echegaray. 
escritor dramát ico ; de Madr id : Mis-
tral , el renovador de la literatura pro-
venzal; SieiikioAvie/. autor de , "Quo 
¡(1) T nuestro sabio'Cajal, 
L a m e d i c i n a 
e n l o s a n i m a l e s 
Los perros se curan sus heridas la-
miéndoselas, y el mismo animal busca 
y come en el campo yerbas determina-
das para purgarse cuando siente nece-
sidad de ello. Las vacas hacen otro 
tanto. Y en la farmacopea lo mismo 
que la lista verdaderamente iníermiua-
bte de los específicos, hay una porción 
do remedios cuya existencia y cuyas 
virtudes han sido reveladas por anima-
es. i ., ; • 
Un joven médico francés, el doctor 
Bonehinet,' acaba de publicar, con el 
título de L o s e d a d e s p r i m i t i v o s de la 
i n e d i c i m , un libro cuyos capítulos más 
curiosos son sin duda alguna los que 
consagra al estudio del instinto médico 
(pie existe hasta en los animales más 
inferiores y de menor inteligencia. Es-
te,instinto se baila tan desarrollado que 
en muchas razas, sobre todo las que v i -
ven en sociedad, los individuos sanos 
prestan auxilio a los que están enfer-
mos. 
Claro es que en la mayoría de los ca-
sos la asistencia se reduce a llevar có-
ínld'a al individuo que por herida o por 
enfermedad de otro género no puede 
moverse o buscar alimento. Pero algu-
nas especies hacen algo más : prestan 
verdadera asistencia ráédica a sus en-
fermos. 
Entre los vertebrados inferiores hay 
muchos que partean a sus hembras. E l 
más notable de ellos es el bufo o h s t e i n -
cans , una especie de sapo que debe su 
nombre a la rara particularidad de que 
él es quien cuida de romper el hilo gela-
tinoso que une los huevos con el cuer-
po de la madre. 
Las hormigas son la raza que da el 
mayor número de pruebas de los cui-
dadas que presta a sus enfermos y a 
sus heridos. Lubbock, el sabio inglés 
que tan pacientemente ha estudiado las 
cesturabres de las repúblicas de hormi-
gas, cuenta a dicho propósito lo siguien-
te: 
"Habiendo cloroformizado pava em-
borracharlas sin matarlas, cierto núme-
ro de hormigas amigas y enemigas, las 
coloqué no lejos de un hormiguero y 
me puse a observar lo qué pasaba. No 
tardaron en llegar las hormigas sanas, 
y fué manifiesta y grandísima su sor-
presa al encontrar a sus compañeras en 
tamaño estado de borrachera. Las co-
gían, las sacudían, las llevaban de un 
lado para otro, sin saber qué hacer con 
ellas. Por último, tom. ron su partido, 
y cargaron resueltamente con 41 ami-
gas y 52 extrañas. De las amigas, o2 
fueron llevadas al hormiguero y nueve 
al agua. De las extrañas llevaron al 
agua y ahogaron 43 y sólo nueve al hor-
miguero. De estas nueve volvieron a 
sacar siete, y las ahogaron también. 
Ignoro lo que sería de las otras dos, 
aunque supongo que sufrir ían igual 
suerte que. sus compañeras ." 
¿No es este un ejemplo claro de auxi-
lias prestados con discernimiento a los 
individuos amigos y negados a los ene-
migos o simplemente extraños? 
Pero aun hay más. Según otro au-
tor, las hórmigas se sirven como t.-a-
tamiento.'médico de las inmersiones en 
agua fría, y he aquí lo que dice: 
" H e visto a una hormiga llevar a 
otra a lo largo de una rama basta to-
car el agua, hacerla sufrir urta inmer-
sión de cerca de un minuto, sacarla lue-
go del agua y tenderla al sol para que 
se secara y se repusiera." 
l ia hidroterapia parece ser con eféc 
tb remedio favorito de todos los anima-
les que practican la medicina. 
Los perros, los javalíes, los ciervos y 
una porción de animales más, cuando se 
sienten cansados o cuando son objeto 
de una persecución prolongada y quie-
ren reponer sus fuerzas, buscan él agua 
y se meten en ella para bañarse. 
Las aves marinas han reconocido 
¡ también la util idad del agua salada pa-
I ra la curación de heridas y Hagas; 
I cuando estas están heridas, meten la 
I parte llagada en el a^ua y su persis-
I téncia en hacerlo así a pesar del esco-
zor fuertísimo que deben sentir, de-
iñuestra que es un acto premeditado el 
que ralizan y que saben que aquel au-
mento momentáneo de dolor les vale la 
curación. 
De igual manera. en la historia de 
las aguas medicinales no ya solo de Es-
paña, sino de todos los países, hay por-
ción de fuentes y charcas que. han sido 
descubiertas merced a la predilección 
(pie por ellas mostraban vacas y cabras 
enfermas y que se curaban bebiendo sus 
aguas o bañándose en .ellas. 
' Los animales, nuestros maestros en 
muchas cosas, lo habrán sido probable-
mente también en el arte'de edrar. 
Un cerebro humano de peso medio 
contiene cerca de 300 millones de cé-
lulas nerviosas, de las cuales mueren 
diariamente cinco millones y 
reemplazadas por otras tantas. 
Las minas de carbón no comenza-
ron á explotarse hasta principios del 
4pJo XLV. 
C o n t r a l o s g u s a n o s q ü e 
a t a c a n á l a m a d e r a 
d e l o s m u e b l e s 
1.a Introdúzcase en los agujeros de 
los gusanos la disolución siguiente con 
una pipeta a una jeringa pequeña de 
cristal: sublimado corrosivo, 8 gramos-
alcohol, 1 li tro. 
Se pueden tapar los agujeros con ce-
ra euando eruzan de parte a parte. 
2.11 Coloqúese el mueble8 invadido 
en un cuarto pequeño cuyas salidas to-
das estén bien tapadas con papel enco-
lado, así como las rendijas de las puer-
tas v ventanas. En un reúpiente de 
fundición viértanse unes 500 gramos 
a un kilogramo de flor de azufre, que 
se inflama. Hay que retirarse cerrando 
la puerta q ú é Ŝ  tapa exteriormente y 
en cuyas rendijas se pega papel enco-
lado. Déjese así esta pieza sin entrar 
en ella dos o tres días. Todos los seres 
vivos que se encuentren en ella, o en 
los muebles no podrán vivir en esta at-
mósfera saturada de ácido sulfuroso. 
Para ventilar el cuerto se abrirá de 
par en par la puerta, tapándose la na-
riz y la boca, y se alejará, la persona, 
haciendo que circule el aire en las pie-
zas inmediatas; por último, cuando se 
pueda penetrar en la habitación, se 
abrirá la ventana. 
3. a Inyectar en los agujeros esencia 
de" petróleo, o sulfuro de carbono, o es-
pír i tu de madera, 
4. a- Para evitar que los gusano;; 
destruyan la madera de los muebles, 
no hay más que introducir esencia de 
trementina én los agújenlos practica-
dos por los gusanos y barnizar con es-
te líquido todo el mueble atacado. 
C ó m o s e e v i t a q u e m u e -
r a n l o s p o l l o s r e c i é n 
n a c i d o s 
Para impedirlo he aquí siete reglas: 
1. ° Tan pronto como nacen dejar-
los tres días sin comer; la razón es que 
la yema del mismo huevo en que nacen, 
les sirven de alimento mejor que cual-
quiera otra comida. 
2. ° Darles en la tárde del tercer 
día pan y huevo, todo bien mezclado, 
para que fácilmente puedan co-
merlo. 
3. ° E l quinto día acostumbrarlos a 
ja mezcla del mijo, trigo menudo, ce-
bada y algún cascarón de huevo; mé.v 
clese todo con avena limpia y que tra-
bajen al buscarlo. Esto se les da cuatro 
veces al día. Así como la gimnasia es 
útilísima a los niños, así también el 
ejercicio de buscar la comida les hace 
bien a loS pollitos. 
4. ° Poco a poco debe acostumbrár-
seles a comer verdm-ius; entre estas de-
be excuirse la lechuga, porque está pro-
bado que semejante hoja causa distur-
bios en el intestino del pollito; en cam-
bio; es muy buena la cebolla, el ajo, las 
coles, etc. 
5. ° •Comida pastosa o compuesta de 
harina, salvado, hierba mojada con 
agua o cocida, no se les debe dar casi 
nunca. Semejante pasta se agria fácil-
mente, "ensucia a los pollitos, fomenta 
microbios, etc. 
6. ° Xo debe dárseles agua para be-
ber antes del cuarto día de haber naci-
do; cuídese •mucho uue el bebedro es-
té de t a l modo dispuesto que el pollito 
no pueda 'mojarse de ningún modo y 
que el agua esté si'-unpre limpia, lo cual 
Se obtiene cambiándosela a menudo y 
limpiando el bebedero de cuando cu 
cuando. 
7. ° E l sitio en que se quiera criar 
los pollos debe ser enjuto y relativa-
mente templado: la humedad, sobre 
todo, es gran enemiga de ellos y causa 
de su tristeza, enfermedades y muer-
te. E l sol templado .es causa de su ale-
gría, robustez y pronto desarrollo. 
Observando estas siete reglas, fácil-
mente se obtendrán muchas gallinas 
y muchos huevos. Así lo dice Mí A g r i -
c u l t o r P c r n a n b . 
l a l u í e l é c t r i c a 
s i n h i l o s 
Todas las lámparas eléctricas de me-
sa tienen un grave inconveniente, cual 
es el flexible, verdadero estorbo con el 
que a cada momento se tropieza, apa-
gándose entonces la luz o derribando 
la lámpara. 
Este inconveniente va a desaparecer 
gracias a un inventor norteamericano 
ique acaba de idear un aparatito deno-
minado transmisor magnético, el cual, 
puesto en comunicación con la insta-
lación eléctrica de una habitación, 
convierte, la corriente en ondas mag-
néticas, inofensivas para el hombre, pe-
ro lo bastante intensas para atravesar 
la madeja, lá tela y basta el cristal. He 
fija un aparato de estos bajó el table-
ro de una mesa y tan pronto como se 
póne en ésta una lámpara eléctrica 
que tenga él receptor en el pie se en-
ciende la luz. Para apagarla basta re-
t i rar la lámpara de modo que no caiga 
sobre el tránsniisor. 
Las ondas raa.gnéticas que éste pro-
duve atraviosan tapetes y manteles,' de 
modo qué el aparato tiene gran aplica-
ción, nara mesas de comedor. 
Lo más g r a n d e 
y l o m á s p e q u e ñ o 
d e l U n i v e r s o 
El príncipe Stourdza, general del 
ejército ruso, es uno de los filósofos y 
matemáticos más eminentes y se ha de-
dicado en estos últimos tiempos nada 
menos que a medir el universo. 
Fundándose en observaciones prin-
cipalmente astronómicas, calcula que el 
universo visible en nuestro horizonte 
telescópico se compone próximamente 
de 80 millones de estrellas repartidas 
de este modo: 50 millones correspon-
den a las 2,500 nebulosas contadas por 
Hersehel, cada una de las cuales está 
a su vez compuesta por término medio 
de 20,000 estrellas, más 10 millones 
próximamente de la Vía Láctea, y 
otros 10 millones que componen las nu-
bes de .Magallanes y por último 10 mi-
llones más que representan a las nebu-
losas y estrellas, apagadas ya. o que se 
encuentran actualmente en estado de 
deformación. 
Admite que todas estas estrellas tie-
nen cada una un cortejo de planetas. 
Y calcula quedos 80' millones de estre-
llas representan una masa total equi-
valente a un número de metros cúbi-
cos de agua que estuviera representa-
do por la cifra 16 841 322 637 605 377 
seguida de .19 ceros, o sea en total un 
número compuesto de 36 cifras. 
Una manera de conservar algo en la 
memoria un número tan extraordina-
rio consiste en suponer que se acerca 
bastante a 17 seguido de dos veces 17 
ceros. • • • 
Una vez calculada la masa total del 
universo, el príncipe Stourdza ha de-
terminado, el volumen en el cual se 
mueven los 80 millones de estrellas y 
se ha encontrado con que corresponde 
a una esfera cuyo diámetro tuviese un 
ancho tal que la luz tardar ía en reco-
rrerla 3.000,000 años. Como la luz 3a-
mina con una velocidad de 300,000 k i -
lómetros por segundo, fácil es de ver 
que no se trata 'de un diámetro ordina-
rio. 
E l príncipe ha hecho los cálculos ne-
cesarios para conseguir una cifra aun 
más fantást ica: la de los átomos de 
éter contenidos en el universo. 
Afirma que son 93 nonillones de 
trentillones de átomos de éter, eon-
densados en los 80 millones de estre-
llas, y otros tantos que permanecen en 
estado libre, o sea en total 186 noni-
llones de trentillones de átomos, nú-
mero q m puede escribirse colocando 
120 ceros detrás de la cifra 186. 
L o q u e c u e s t a i m p r e s i o -
n a r u n a p e l í c u l a 
^ A medida que van presentándose pe-
lículas más interesantes, crece la afi-
ción del público a los r?ow.v, y a medida 
que crece esa afición pueden los fabri-
cantes de películas hacer may n-es dis-
pendios en la preparación de los cua-
dros y escenas que en ellos lian de re 
presentarse. 
Enormes son los gastos que alguna? 
de t í a s películas exigen, para darles 
mayor interés se ponen en ae Ion no 
tan sóió dramas y trag; Lr.s de los gran-
d.'s d.-íimaturgos, áino episodios histé-
ricos y epopeyas como la HÁuda v la 
O d i sen \ ' 
Una notable pe l ímía acaba* de* »la-
bon.isr eu Londres y.i no tardará mu-
cho n i recorrer los cinematógrafos de 
España y del mundo entero. ' 
Es tal vez la más interesante y la 
más larga de cuantas se han visto; la 
que ha requerido mayores preparativos 
y ocasionado más crecidos gastos en 
presentar con fidelidád local y exacti-
tud histórica las escenas, incidentes y 
personajes que figurán en esa inmortal 
epopeya. 
Es la historia de Cristóbal Colón des-
de que llegó a España con su hijo hasta 
que murió cargado de. cadenas. Entre 
los numerosos incidentes fielmente re-
presentados están el de la reina Isabel 
ofreciendo sus joyas; las tres carabelas, 
copiadas de las que envió España a la 
Exposición de Chicago en 1892; la in-
subordinación a bordo; la llegada y des-
embarco en la A n t i l l a ; el recibimiento 
de Colón por los Reyes Católicos en 
Barcelona; el banquete en que Colón 
confundió a un cortesano con el proble-
ma del huevo, etc., etc. 
Se han empleado tres años en la pre-
paración de esta hermosa película, que 
ha costado 150.000 francos; figuran en 
ella más de 350 personas y su exhibi-
ción ocupa cerca de una hora. 
Los rayos d e s o l 
Uno de los más recientes y curiosos 
descubrimientos científicos, es que los 
rayos de luz producen sonidos. B i los 
rayos del sol se hacen proyectar sobre 
un objeto de cristal haciéndolo pasar 
por un lente a un prisma, de manera 
que se produzca lo que se llama el es-
pectro solar, a cada cambio de. los ra-
yos de luz que se proyectan sobre di-
cho cristal haciendo girar el prisma o 
lente se oye una serie de soniclas apli-
cando el oído al objeto de cristal. 
Cada vez que la descomposición de los 
colores proyecta diferentes tintes de 
luz sobre el cristal, se producen soni-
dos perceptibles de mayor o menor in-
^ns ida id sej^ún los colores^ 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Par» el DIARiü DK LA MARir^ , 
.Madrid, 15 de Julio de 1912. 
Decididamente le h c n w s p m l i d o el 
miedo a l a r i ih i . 
Y es natural: Los más cobardes 
cuando viven entre peligros, al pelig^ 
llegan a acostumbrarse y por costmn-
bré resultan valientes. 
Y yo, que he vivido ya 80 años, muy 
cobarde debiera ser, si a la vida no m 
hubiera acostumbrado. 
Digo esto, o estas reflexiones me ocu-
rren, por que, en muchos centenares 
de artículos, sólo he descrito fenóme-
nos del mundo inorgánico: Problemas 
de mecánica, problemas de 'física, pr(). 
blemas de química y, remontando el 
viudo, problemas de astronomía. 
Retrocediendo con el recuerdo, , a 
aquellas épocas, únicamente recuerdo 
haber escrito dos artículos que con la 
vida tuvieran relación. 
Uno se titulaba " ^ a m á q u i n q . huma, 
n f " , y en rigor, era aquel un proble-
nía de mecánica más bien quc*uu pro-
blema biológico. 
Otro artículo o unos cuantos, no mu-
chos, escribí con motivo del determims-
nw, y de un libro curiosísimo del emi-
nente matemático francés Mr. Bonssi-
nesq, en que aquel sabio trataba de 
armonizar, con el determmismo más 
absoluto, la libertad humana, más am-
plia, aplicando la teoría de las integra-
les singulares. 
Era un libro, a mi entender, de gran 
mérito, por más que no faltaran otros 
sabios 'que pretendiesen ponerlo en r i -
d í c u l o : con esta simpatía se tratan 
unos sabios a otros. 
Mas, a pesar de tales críticas y de la 
respetabilidad de los que las formula-
ron, yo creo que la obra citada encie-
rra algo muy serio y muy digno de es-
tudio. 
Mas, dejemos esto aparte, pues con 
ambas citas sólo pretendo probar qu« 
por muchos años me he detenido, siem-
pre respetuoso, en mis trabajos de vul-
garización, ante los fenómenos vitales 
propiamente dichos. 
Hoy también me detengo ante loa 
muros de la misteriosa, fortaleza, en 
cuyo centro se ampara el sublime e im-
penetrable enigma. 
Pero es que, antes, ni a las murallas 
me acercaba, y en estos últimos tiem-
pos, aunque muy a lo lejos, algunas 
p a r a l e l a s voy trazando. 
E l estimulante, para mis últimos ar-
tículos eu que trato problemas, que con 
los fenómenos vitales se relacionan, lia 
sido una obra ya varias veces citadá; 
obra que empecé a leer con espíritu 
crítico, y a la cual me he ido afieló-
¡nando por la claridad y la precisión 
con que está escrita y por los interesan-
tes problemas que estudia, en verdad, 
todos ellos accesibles a la ciencia posi-
tiva. 
* * ' s • y' • 
Porque en rigor muchos de los feno-
menos de las plantas, de los animalég 
y del organismo del ser humano, a la 
ciencia positiva pertenecen y por la 
ciencia positiva, o pueden reproducir-
se, o pueden imitarse. 
•Serán difíciles, muy difíciles: su 
evolución será distinta, en la Naturale-
za, de su evolución en el laboratorio 
Empleará el físico medios toscos y 
brutales donde la Naturaleza emplea 
medios suavísimos, resultando de aqm 
diferencias fundamentales entre unos 
y otros procedimientos, como entre la 
obra que realizara un Titán, con sus 
enormes y toscas manazas, y la núfcn» 
obra que/fuera, por decirlo así. tejuia 
por los dedos finísimos de un hada in-
visible. 
Pero en suma, comprendo que l a -
chos químicos y físicos, pretendan 7 
consigan extender constantemente K̂» 
procedimientos de la química inorgáni-
ca, a la mayor parte de los fenómenos 
de la materia viva. . 
Para mí el misterio es otro; otra c 
sa es lo inaccesible. . '• 
. Lo misteHoso, lo inaccesible,,lo W 
mitable, lo que la ciencia humaua. .P*̂  
sublime que sea no consigue, es rcpi 
duí i r eso que se l l a m i la concUfcW' 
En un libro moderno, de un eiffi¿rt 
te químico, libro de roe ya lie hftlWJ 
en otra ocasión y del cual aún lie 
Hablar más todavía, se p r e t e n d e , ; ^ 
quo. con cierta timidez y ciortas r t _ 
vas. explicar l a conc i enc ia por la e , 
gótica 
N i la nueva ciencia, ni la cieneiMg 
tigua, han dado n i sombra de cM ^ 
eacióu para este fenómeno, fluc', ^ ¿¡j 
do, en todo, difiere de los feuome-
de la química orgánica. • . 
Ante los fenómenos de la couciej ^ 
del sér, que afirma, y o ; en qnc, P0 
cirio así,' se refleja en sí misni0 , ^ 
confunde con su imagen, hay qu ^ 
clarar, lealmente, si el orgullo no 
ciega, que i gnoramos y seguimos s 
raudo. . . 0¿ jÜ 
Pero a estos fenómenos P ^ T ; " ' ^ 
aun con mis nuevos a t r e v i m i e n t o ^ 
atrevo. Detengámonos en los > ^ 
nos químicos de la ^ a t ' e ^ ^ l ' ^ M -
algún atrevimiento podré liablar é ¿[¿o 
co y aun mucho de aquello en q ^ ^ 
sé, siquiera no sea gran c0^a' • ¿¿tW 
que no sé nada, nada puedo ¿igt-
decir, porque fuera vanidad o j 
tería. 
Hablando dé los fénómcuos q P 
ítnico» 
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¿o. la materia viva, he apamtado ya, en 
estas crónicas, la lista de algunas euesr 
tiones. 
Siguiendo al libro citado, de Mr. i)u-
daux, t f a t l de la simetría y de la disi-' 
metría. 
- íOu otras crónicas algo dije de la clo-
tftf&fsi, y de la función que representa. 1 
Y eu esta crónica'voy a dar algunas 
nociones ligerísimas de las diastasas. 
Están tomadas del capítulo quinto de 
la obra de dicho autor,.a la que tantas 
"veces hemos aludido en estos últimos 
tiempos para nuestros artículos, sobre 
•ciencia popular. 
Y esta sí que es una paralela traza-
da ante los muros de aquella misterio-
sa fortaleza de que antes hablábamos. 
Empieza el autor de este modo, y tra-
duzco casi literalmente, porque yo eso 
no podría esciribir, ni con más preci-
sión, ni con más claridad. 
"Una bacteria o una levadura; es 
decir, un ser vivo de pequeñísimas di-
mensiones y de funoiones relativamen-
te sencillas, colocado en un líquido nu-
tritivo conveniente, no .tarda mucho en 
¡reproducirse. Es decir, que después 
.de cierto tiempo, a veces algunas ho-
ras, a veces algunos días, el líquido con-
tiene, en lugar de una sola bacteria, en 
la que en él pusimos un número eonsi-
derable de bacterias, casi absolutamen-
té iguales a la primera. Nosotros con-
cebimos que estas bacterias de la mul-
tiplicación han sido formuladas por las 
reacciones químicas de las substancias, 
•primitivamente contenidas en el cuer-
po de la primera de aque'Bas otras subs-
tancias que están disueltas en el líqui-
do nutritivo. Es decir, que las sustan-
cias químicas contenidas en el cuerpo 
de la b a c t e r i a ynadre, las encontramos 
en cantidades, sensiblemente iguales en 
}os cuerpos de las b a c t e r i a s h i j a s . " 
"Si el número de bacterias que se 
desprenden de la primera son por ejem-
plo ciento, la sustancia especial que 
coñstituía la primera bacteria se habrá 
multiplicado por ciento. De aquí se 
deduce que por el juego de las fuerzas 
químicas todas las sustaaieias que cons-
tituyan el cuerpo de la bacteria primi-
tiva, ha-brán aumentado en cantidad." 
" Y esta propiedad de multiplicación, 
continúa diciendo el autor del libro, 
" L a Q u i m i c a de l a M a t e r i a v i v a " no 
es propiedad exclusiva de los microor 
ganismos; esta multiplicación es pro-
nií-dad de todos los seres vivos. Tf do 
un bosque, puede ser la multiplicación 
de una simiente. Los millones de cone-
jos que roen la Australia, descienden 
probablemente de un cortj número de 
parejas. Todas las patat-ts de Europa 
prr.fvden de unas cuantas de ellas que 
se han miiltipl-cado asi lulándoíe P H -
mentes de ácido carbónico y de agua 
bajo la influencia de la luz solar. To-
da la humanidad, se comprende que pu-
diera proceder de un hombre y una 
Liujer no más.'" 
. Esta facultad de reproduoeión de sí 
misma que tiene la materia viva, consi-
deran algunos que es la propiedad ca-
racterística de dicha materia. 
Tero no todos opinan así, n i opinaba 
de este modo el ilustra Tindall, cuando 
en uno de sus libros más populares opo-
nía, a la multiplicación de los seres vi-
vos, la multiplicación de los cristales 
en ún líquido conveniente. 
Y, a decir verdad, esta multiplica-
ción de una substancia determinada en 
el seno de un líquido nutritivo, se com-
prende que puede efetuarse sólo por 
el juego de las fuerzas físicas y quími-
cas ; como indicaremos más adelante, al 
tratar de las diastasas, sustancias sin-
gulares, que producen efectos químicos, 
y formación de cuerpos determinados, 
s i n d e s t r u i r s e . 
Es una mültiplicación análoga a la 
de la bacteria de nuestro ejemplo. 
A primera vista bien \o reconocemos, 
parece que existe una diferencia ra-
dical entre la multiplicación de los se-
res vivos y las reacciones químicas ordi-
narias. ' 
Un pedazo de carbonato de cal pues-
to en ácido sulfúrico se transforma len-
tamente ; pero la transformación se de-
tiene, desde el momento en que el carbo» 
nato ele cal se ha transformado en sul-
PatO, por mucha que sea la cantidad de 
ácido sulfúrico que sobre. 
En cambio, las sustancias que consti-
iuvfii una bacteria como grupo quími-
co, se multiplican casi indefinidamente 
mientras exista líquido nutritivo y sin 
que desaparezca la bacteria primitiva. 
Pero el ejemplo anterior no es pro-
pio. Mas bien pudiera citarse el caso 
de la acc ión- de p r e s e n c i a . Es decir, el 
de un cuerpo, por cuya presencia se 
determinan indefinidamente una serie 
de reacciones y la multiplicación de 
otra combinación química. 
Y, sin embargo, esta acción de pre-
sencia, es una acción puramente inor 
gánica. 
En el fondo de esta discusión luchan 
las dos tendencias que ya, en otras oca-
siones, hemos señalado, -.a propósito de 
la simetría, a propósito de la síntesis 
orgánica y ahora a propósito, como ve-
remos más adelante, de las diastasas de 
diferentes órdenes. 
Los unos dicen : Es inútil acudir a 
las fuerzas vitales, o al misterio, o a 
la metafísica. Con las leyes del mun-
do inorgánico se explican todos los fe-
nómenos de la . materia viva. 
En el laboratorio fabrica el quími-
co un gran número de las sustancias 
que se encuentran en las plantas y en 
los animales. 
Cada vez la-síntesis avanza un paso, 
y ya sus creaciones se extienden a la 
albúmina, con vistas al protoplasma. 
Es inútil pretender, siguen diciendo, 
que sólo la vida engendra sustancias di-
simétricas para la luz polarizada, por-
que el mundo inorgánico crea también 
la disimetría. 
Es inútil acudir a la vida para expli-
car la multiplicación, de los seres vivos, 
porque el mundo inorgánico nos pre-
senta numerosos ejemplos de una mul-
tiplicación análoga. Por ejemplo; en 
la multiplicación , de los cristales; en 
las acciones de presencia con creación 
indefinida de nuevos productos quími-
cos ; y aun en las mismas diastasas. 
La vida,' ante las fuerzas inorgánicas, 
es una fortaleza sitiada, cuyas mura-
llas y torreones exteriores van cayen-
do trozo a trozo, y hay que esperar que 
alguna vez los químicos y los físicos 
lleguen a la torre de homenaje. 
. Esto proclaman algunos, como los 
materialistas en general. 
Pero otros dicen todo lo contrario. 
Con el juego de las fuerzas inorgá-
nicas, afirman estos últimos, jamás se 
han podido explicar todos los fenóme-
nos de la materia viva, ni los fenómenos 
de los seres vivos, ni la sensibilidad es-
pecialmente, ni remotamente, la con-
ciencia, aun en su grado ínfimo. 
Las síntesis orgánicas, obtenidas en 
los laboratorios, son síntesis, por decir-
lo así, de sustancias que andan alrede-
dor de la vida, pero en que la vida no 
ha penetrado; como si el químico' obtu-
viera por síntesis el ácido carbónico de 
la atmósfera que rodea y está en con-
tacto con la planta. 
Las disimetrías del mundo inorgáni-
co son simetrías en el fondo, abarcan-
do a la vez la imagen y el objeto, como 
explicábamos en otra conferencia. 
Por último, la multiplicación de los 
seres vivos es un fenómeno especial que 
en nada se parece, como no sea en seme-
janzas exteriores, a la multiplicación de 
una substancia inorgánica igual a sí 
misma. 
El ser vivo no sólo multiplica sus 
sustancias químicas, sino que: multipli-
ca todos los fenómenos de la vida, que 
a tales sustancias químicas acompañan 
en el ser primitivo y que son inexpli-
cables por meras reacciones químicas, 
como la sensibilidad y la conciencia; se-
gún hemos dicho por más que un insig-
ne químico quiera explicarlas, por el 
fenómeno de la m e m o r i a hecha exten-
siva al mundo inorgánico. 
Y así están frente a frente los mante-
nedores de estas dos ideas opuestas y 
que serán eternamnte opuestas, a pe-
sar de las componendas de ciertas s-
cuelas. 
JÓSE ECHEGARAY. 
N O T A S L I G E R A S 
¡ Qué desgarradora elocuencia la de 
la carta última de "Justo d-; Lara," 
sobre la triste vida del homore de ge-
nio ! ¡ Cómo pinta, con rasgos que hie-
ren el papel, la derrotada figura de 
Strindberg! En verdad qu3 es una ver-
güenza del estado de civilización que 
alcanzamos que el hombre superiormou-
te dotado de inteligencia arrastre lán-
guida y miserable vida, si emplea esa 
inteligencia en la afanosa husea de ver-
dades, en la propaganda de ideales, en 
la noble y gloriosa tarea de acrecen-
tar y mejorar el caudal espiritual del 
género humano; y en cambio, triunfe y 
medre y goce epicúreamente de todos 
los bienes de la vida si convierte su in-
teligencia en prensa, con que exprima 
cruelmente a sus prójimos y absorva 
como un pulpo insaciable, todo su jugo, 
asimilándoselo y haciéndole carne de 
su carne y sangre de su sangre. Esta 
disparidad de resultados, este índice 
del predominio brutal de los intereses 
materiales, da una cierta y espantosa 
medida del lamentable estado de atra-
so en que todavía se encuentra la gran 
mayoría de los hombres y señala tam-
bién la magnitud de la inmensa, de la 
inacabable labor que hay que realizar 
para ir haciendo penetrar la luz de la 
inteligencia entre los que entre ellos vi-
ven como las plantas parásitas en los 
lugares donde no da el sol. que perte-
necen a las más bajas capas sociales, pa-
ra ir disipando errores; para hacerles 
concebir ideas exactas de su propia con-
dición y de su alta desconocida digni-
dad, para traerles, en fin, el verdade-
ro ser y estado de hombres, del que sólo 
tienen las apariencias externas. Para 
esta tarea gigantesca se requiere el con-
curso activo, el concurso incansable, el 
concurso generoso de todos los hombres 
de buena voluntad. Nadie debe negar-
lo, ni escatimarlo, ni discutirlo, cada 
uno debe apostarlo con entusiasmo y 
con amor, hasta donde lo permita su 
inteligencia, o su fortuna, o su carác-
ter, para ia obra noble éntre todas, de 
libertar de las cadenas del vicio, el 
error o la maldad, a tantos hermanos 
nuestros que tal vez sin culpa gimen 
en los antros de la miseria y del cri-
men, para curar las heridas que la fa-
talidad les infligiera; para hacer latir 
sus corazones bajo la influencia salva-
dora de la bondad, para proporcionar 
a sus inteligencias el goce, sobre todo 
goce, de la contemplación de la verdad. 
Es una característica nuestra la 
suspicacia. Parece que en nuestros tra-
tos nos colocamos en la posición que 
creemos mejor para engañar a nues-
tro prójimo y esperarnos, como es na-
tural, que el prójimo a su vez, trate 
de engañarnos. Preferimos ser pitt i-
nes a jtaf crédulos, y con aquello de que 
flft Jíiosotros no. nos la da nadie," no 
tememos, que se trasluzca nuestro re-
celo y ríuestra mala fe; esta deplora-
ble fcualklad ha tenido buena oportu-
nidad para manifestarse con motivo 
de la aparición de la peste bubónica, 
que sé nos "coló" por la falta de avi-
so oportuno de que estaba presente 
y 'haciendo estragos en casa de vecinos 
muy inmediatos nuestros. La falta del 
necesario aviso nos impidió ponernos 
en la.\ situación defensiva que exigía 
un peligro de tal importancia, y des-
graciadamente el peligro llegó a ser 
una triste realidad entre nosotros; pe-
ro tan pronto como apareció se le de-
claró una guerra tan activa, tan rá-
pida, tan extraordinariamente eficaz, 
que sólo se ha conocido de tres casos. 
Uno de ellos en francas vías de cura-
ción. El éxito ha sido estupendo, y es 
innegable, y frente a él ¿ qué hacemos ? 
¿ íleconocerlp, celebrarlo y aplaudirlo? 
¿Admirar tanto como lo merecen"a las 
altas autoridades sanitarias, que no se 
limitaron, como pudieron haberlo he-
cho, a la efirécción de la salvadora cam-
paña, sino que se convirtieron en cen-
tinelas y exploradores y espías, que 
iban resueltamente a.los lugares donde 
pudiera hacerles traicionero ataque el 
temible mal? ¿Celebrar la dsclsióo de 
la "Comisión de enfermedades infec-
cioScis," de ios jvd/eos 'lite inspeccio-
naren y asistieren los casos de ha que 
nc:erou investigaciones en los labora-
torios de las enfermeras que con sus 
cuidados conservaron la y\ \ x de uno de 
los atacados? No. Eso es dMiasialo 
Cándido, demasiado infan'.l. Eso esta-
rá bien que se haga entre alemanes, o 
entre ingleses, o entre norte-america-
nos, qué no son tan listos como nos-
otros. Nosotros "estamos en el secre-
to," y por eso decimos en comentarios 
mal intencionados si será realmente 
la peste'bubónica la enfermedad que 
atacó a Méndez Guerra, que se cura, y 
a Esteivar y Helguera, que murieron. Y 
hasta nos atrevemos a escribir con reti-
cencia y con ironía de mala ley si será 
verdad eso de que la peste bubónica lle-
gó no Ka mücho.a la Habana y la Sa-
nidad Cubana no la dejó arrasar sus 
habitantes. Para convencernos no bas-
ta que. los médicos americanos, delega-
dos oficiales de su gobierno, reconozcan 
y declaren que la eufermedad realmen-
te era la, peste. Para convencernos hu-
bieríi. sido preciso que la sanidad no ñu-
tiese sido tan eficaz, hubiese dejado 
que la peste se cebase entre nosotros,, 
y entonces, entre ayes y lágrimas y ho-
rrores proclamaríamos que la enferme-
dad era realmente peste, y que la Sa-
nidad Cubana era muy mala, y la satis-
facción que nos produciría esta censu-
ra pagaría con creces todas las triste-
zas, todos los dolores, todas las angus-
tias que nos produjese la epidemia! 
JÓSE ANTONIO TA'BOADELA. 
SECRETARIA DE aOBERNACION 
Tentativa de suicidio 
La Secreta ría de Gobernación ha te-
nido' conocimiento de que antes ae 
ayer trató de suicidarse ingírienlo 
con tal objeto permanganato-de. pota-
sa, la señorita Concepción Andino Sán-
chez vecina de Cidra (Matanzas.) 
Ascensos 
Ayer por la tarde firmó el Secreta-
rio de Gobernación un Decreto nom-
brando a Hatuey Delgado y Poyo, o fu 
cial de segunda clase leí Negociado de 
Cárceles y Prisiones en sustitución de 
don Enrique Coss,. fallecido reciente-
mente. 
Para el puesto vacante por 'ascenso 
del señor Delgado, ha sido ascendida 
la señorita. Bienvenida Oran, y para 
la vacante de ésta don Pedro Nonell, 
ocupando la vacante de éste la señori-
ta Mercedes Goicuiría. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Muerte del Presidente de Haití 
En la Secretaría de Estado se reci-
bieron ayer dos cablegramas del Can-
ciller encargado de la Legación de Cu-
ba en Haití, señor Bonachea, en los que 
daba cuenta de que a las tres de la ma-
drugada había' sido volado, el Palacio 
Presidencial, pereciendo el Presidente 
Leconte y otras personas. 
S 
PALACIO 
Para el sábado 17 
La excursión de pesca a la costa sur, 
que el señor Presidente de la Repúbli-
ca había 'anunciado para el sábado 
de esta semana, ha sido pospuesta pa-
ra igual día de la semana entrante. 
LA ESTATUA 
DE LUTCABALLERO 
El Comité Ejecutivo hace público 
que el Secretario de Obras Públicas, 
cumpliendo encargo del señor Presi-
dente de la República, comunica que 
Iha designado al ingeniero señor Fran-
cisco Ramírez Ovando para atender 
a la construcción de las obras de ci-
mentación, colocación de la estatua de 
Luz Caballero y embellecimiento del 
parque de su nombre y que el señor 
Presidente de la .Sociedad Económica 
ha, contestado al señor Carrera con la 
siguiente comunicación: 
Habana, Agosto 8 de 1912 
•Señor Secretario de Obras Públicas 
¡Señor: 
Tengo el honor de remitirle los pla-
nos, especificaciones y presupuesto 
de las obras que han de realizarse en 
el parque de "Luz Caballero," los 
cuales con mi consulta y aprobación, 
había practicado con el mayor délo y 
eficacia el ingeniero señor Miguel 
Saaverio. de ese Departamento, en 
cumplimiento de las órdenes que a ese 
fin le había dado, desde el mes de Fe-
brero del presente año, el digno ante-
cesor de usted, señor José M. Babé. 
Como ese trabajo está ;hecho con-
forme a los plenos remitidos por el 
escultor y arquitecto francés Loreaux 
y Cousin, constructores del monumen-
to, y el objeto capital, al presente, es 
activar las obras, que exigen algunos 
meses en su ejecución, para que pue-
da desvelarse la estatua en el corrien-
te 'año, sería conveniente ajustarse a 
los proyectos del señor Saaverio, He-
chos como funcionario de ese Departa-
mento, que son satisfactorios, y co-
menzar las obras. 
En nombre de la Sociedad Económi-
ca que represento y en el mío, le doy 
las gracias, por sus espontáneas ma-
nifestaciones en pro del monumento 
Luz Caballero, y quedo de usted aten-
tamente, 
• R a i m u n d o C a b r e r a . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
* SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
. Contra .José L Cc^tel^s por tenta-
.Uva. de. estafa. Ponente Miyeres^ 
Juzgado, de la SeecuVn Primera. 
,. —Contra José Xúñez pór 'rapto. Po-
nente: Aguirrc. Juzgasio de la ¿Sec-
ción Segunda-, . , i • 
Sección .Segunda.' 
"Contra .Manuel Martínez, por aseso-
-nato. Ponente:' Sr. Gastón. Juzgado 
'de San Antonio de los Baños. 
Forman : el Tribunal cinco magis-
trados. 
-^Contra Francisco Arellano, por 
robo. Ponente-' Sr. -aastón.•^uz-gado. 
de .la ^ección Tercera..._ 
• Notificaciones 
Tienen Notificaciones., peridientel 
las personas siguieutes: 
' Letrados: Manuerdé Jesús Mandu-
ley, Luís F. Núnez Gallardo, Antonio 
Gutiérrez Bueno, Luis V. Barba, Ro-
dolfo FornándezCriado. 
Procuradores: K •ruando Ko.vira, A. 
Daumy,' tc^m^' ' J''G'ranadps, .Victjá 
riano de laXlama, t. iDanmy; José IJr. 
.quijo, José ele Zayas • Bnzán, Juan 
Francisco Tos^ano, Ambrosio L. Perei-
ra." Luís Castre^ Manuel Fernández de 
la Reguera, AngeULlanusa f Ramón, 
(Nicolás;Ster%g y Vai oiia. 
Partes y Mandatarios: Enrique O. 
Alfonso, Benito Fernández, Alfonso 
López, Francisco DíazA Francisco G. 
Quirós, Francisco López Rincón, An-
tonio Menéndez Cadavedo, Rafael 
Oandás y Candás, Joaquín G . Saems, 
Justo 'Durán y Paz, Manuel C. Soto, 
Eleuterio Martínez de España, Isaae 
Resralado. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿ Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad ai médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
1 1 
Preparada por el DE. J . C. A Y E R y CIA., 
Lowelí, Mass., E . ü . de A. 
Vapores de t r a v e s í a 
uWAQNIE GENERALE TRANSAllANTIQUE 
M I É K fflfflSÍ 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos néltces 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por oroues-
tas do reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
, EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
la mañana, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A M A M A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS deüde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
$ 148-00 Oro Ain. 
126-00 " » 
83-00 « " 
35-00 " * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1a. clase desde 
En 2*. clase desde 
En 3 \ Preferente. 
Tercera clase. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre e l d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E E Í í E S T G A T E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
tílaCcmpla 
J t W T & S DE 
AOTCmC) LOPEZ 7 
PRECIOS DE PASAJE 
E U - ( t e í i M s S l l f ' J y . e n a M a a í e 
« f « 41126 * « 
« S ^ r & í M t e * 83 *; « 
« 3 - m m m « 3 5 « « 
Orandeü rebajas en pasajes de IDA 
y VOEI/TA, y precios convencionales 
JE Camarotes de lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
rnen interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
I touos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agaffto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2869 78-1 Jl . 
L N E A 
(NRW YORK AND CUBA MA¡L S. 8. Go.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de 3̂5-00 i 
$45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: i Progreso $20-00; 
á Veracruz, $80-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.0IRIGIR3E A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 1B6-7 Ab. 
Vapores costeros 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércolea, é 
las cuatro de la tarde, para 
, S a g u a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, C i a Ho, 20 
C 2768 • Ag. i 
mnm de mmi 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 10, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Npevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar! (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 17, a las cinco de la tafde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Jnan de Puerto Rico, 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24, a las CÍDCO de la tarde. 
Para Ñuevit?s, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábace 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ¡¿ tp*-^ 
Para Isabela de Sagua y Caibaríén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las i d© la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al ue la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loa do 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo ha.-án 
siempre en el muelle del Deseo-Caima." 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa ArmaJiora y Con-
Bignatariac á los embare Gf; e8 que'lo BO-
liciten; no admüié^Jo^a ningún embar-
que con otros edaociinientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita 
En los coaocimientor oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituó las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep. 
tor, peso bruto en kiloí; y valor de íaa 
mercancías; no adraitlóndoae ningún co 
nocimiento que Ir, falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla c;>/rí<Bpondiento al conteni-
do, solo se escribioj âs palabras "efsc 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que ;K)r las Aduanaa se exige so hafn 
constar la clase del contenido de tada 
bulto 
Los sefiorep embarcadores do tobldai 
sujetas al Impu osto, deberán detallar 3Ü 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla conospoiidiente al país do 
producción se escribirá cualquiera de lao 
palabras "País" ó "Extvanfcro/' ó las don 
si el contenido del bulto á bultos reuni» 
een ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bol» 
to que, á juicio de ios Señores Sabrecaff 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqtíi 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loa señores CÍV 
merciantes, que tan pronto estén los bu' 
ques á la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración ev¡ 
los últimos días, con perjuicio de los con* 
ductores de carros, y también de los Va« 
pores, que tienen que efectuar la salid» 
á deshora de. la noche, con los rie.}gcí» 
consigukmtes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE K S R R E R A , S. en O. 
C 2370 78-1 Jl. 1 
(S. A,} 
El nuevo vapor 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto lo;s días 4-, 
H y 24 de cada raes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos. Río del Medio, 
Bimas, Arroyos, Ocean Beach y; 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
2766 Ag, 1 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
R E U M A T I S I C O S 
F I E B R E S y C Á N T A M C I O 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleys fie 
"ietadas 
por todos los médicos 
BROSSARD & S O E N E N , Farmacéuticos 
M LA fíOCHELL€ 'Francia) 
La Habana: DR!1GÍH SAMA; Dr M. JOaNSON 
D I A R I O DE L A MARINA.—'Edición de la mañána^—Agpetffl 9 de 191S 
L A S I T U A C I O N DEL T E S O R O EN 3 1 DE J U L I O DE 1 9 1 2 
E$s ténc ia en la Tesorería General y Bancos 
Canadá, el día 29 de Junio dé 1912 . . . . . 
INGRESOS DURANTE E L MES 
Rentas de Aduanas $ 
'Consulares • 
Comunicaciones.. • • 
" Interiores.. 
Propiedades y derechos de Estado 
Productos diversos.. 
Lotería Nacional., 
Impuesto del Emprésti to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprésti to 1er. 50% . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2 . ° -50%. . . . 
Giros Postales.. 
Cheks pendientes de pago 
Déréchos• Consulares Honorarios.. . . 
Obras de' particulares 
Fondo de epidemias.. . . •• 
Sos.tenimient o i n mig ra n t es d étenii i os.. 
Depósito del Emprésti to de mi-
llones 
y)opósito de Obras de Puertos. . .'. . . 
Casas para obreros 
•A-basto de Agua de Cien fuegos.. . . . . 























Enjp.oder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Pai'í i atenciones ejercicios 912/13 
911/12 
" • . . " , 910/11 
" " . 909/10 
" " " anteriores 
" Leves de 1906 
" " Dec. Gobernador Provsl 
•"' " Leyes de 1909.. . . . . . . 
•» " Leves de 1910 
" Leyes de 1911 
" Leyes de 191¿2.. 
(.)rganiíación de las fuerzas armadas 
•para restablecer el orden públ ico. . 
3.a parte de los ingresos de Lotería, 
VteMs dé 11/12 
Ley de 3 millones 
Impuesto del Emprésti to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to 1er. 50% 
Saldo Haberes Ejército 2.9 5 0 % . . . . 
Giros Postales.. 
Cheks pendientes de pago . 
Herechos Consulares Honorarios. . . 
Obras Particulares 
Epidemias • 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
JDfpósitos Obras de Puertos 
D p p . G. P. Dif . de tarifas á devolver 
% los importadores 
Depósito Emprésti to 16Vi millones; 
(Alcantarillado Habana) 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
•Ca&as para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Fon ios Generales Lotería Nacional.. 
' E X I S T E N C I A 
Ei rTosore r ía General. $ 894,057-27 
En el Banco Nacional. 873,211-60 
En el Royal Bank C a r 
rfadá 154,691-25 
$ 3.654,898-01 
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E n poder de los Colec-
tores por formalizar. 
$ 1.921,960-12 
98,395-16 $ 2.020,555-28 $ 5.103,824-37 
En pnder de los pagadores para aten clones corrientes y 




(f) M. GUTIERREZ QUTROS, 
Secretario de Hacienda. 
(P) F E L I P E D E PAZOS. 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Résgnardos. 
ñ EL CIRCULO ASBERT 
Reunión de Alcaldes.—El gene-
ral Gómez, aceptando la uni-
ficación de los liberales, acep-
ta la postulación. 
Ayer tarde .se reunieron en este 
Círculo los alcaldes de G4iine.s. Beju-
co l.- Santiago de las Vegas, San José 
ilc las Lajas, Marianao, Caimito, Ma-
druga. San Antonio de los Baños. Isla 
de Pinos y Nueva Paz. 
Sr- trató muy oxtensamente de la si-
tuacii'wi porque atraviesa en la actuali-
dad el partido liberal. Y según se nos 
dijo-,on el Círculo los alcaldes acorda-
ron mantener la solidaridad del parti-
do en toda la provincia de la Habana, 
cuya mayoría liberal creen tener los 
asliortistais; reconocer al general As-
bevi como jefe de los liberales al que 
s c u n d a r á n entusiastamente; apoyar 
al candidato (pío haga la unidad dejos 
liberales, reconociendo •que hasta la fe-
clu4--n.i se ha logrado esa unificación. 
Tanmicn s.. lecía que los alcaldes in-
vitarían al general Gómez para que in-
tervenga en el logro -de esta unifica-
ción] reconociendo que la candidatura 
del general Gómez será la única que 
piponga dicha unificación. 
Los alcaldes, terminada la reunión, salaron con direcíción a la finca ^ L a 
América'" con objeto, según los rumo-fres ciue circulaban cu el Círculo, de 
aconsejar al Presidente de la Repúbli-
ca (¡ue consienta en su postulación. 
Po-1 la noche volvimos al Círculo 
Los.ab-aldes ya habían regresado de la 
finca ' •Amér ica . " Brevemente confe-
renciamos con el señor Baldomero 
Acosta. Alcalde de-Marianao.-el cual 
nos ratificó todo lo que decimos en pá-
rrafos anteriores respecto a la reunión 
celebrada por la tarde en el Círcuk>. 
Respecto a la entrevista de los alcal-
des con el Presidente de la República 
nos d i jo : * 
— E l general Gómez piensa, como 
nosotros, en que es necesaria la nnili-
cación del partido liberal, y que de 
esta unifir-ación salga el candidato a la 
Presidencia. To acéptaré el candidato 
que postule lá unifk'ftción. Si el postu-
lado fuese yo—agregó fe] general Gó-
mez—acepláría la postulación en ciará-
pliraiento u t mi eber. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
CONSEJO DE G' /KHKA 
Ayer tarde, a las tres, según había-
mos anunciado, a bordó del cañonero 
"Ha tuey" y en el Úklóh de la biblio-
teca del expresado buque, se reuíiió el 
tribuna] para juzgar én Ccnsejo de 
Guerra, al comandánte de la Marina 
Xacional, sénor Sebastian Blanca Ma-
ceo, que actualmente manda el cañone-
ro ••Vara," acusado de abuso de auto-
ridad. 
Forma han el t r ibunal: como Presi-
dente el' comandante del cañoriero 
" B a i r e " señór Alberto Carnearte, y 
como vocálls los comandantes señores 
Hipólito Amador y Antonio Ran-el. 
iPiscal: capitán señor González del 
Real. 
Constituido el Consejo, el Presiden-
te tomó el juramento de ley a los éS-
presados .señores. 
El acocado había deaignado para que 
Si sus niños no están fuer-
tes, sanos, robustos, déles 
á tomar en seguida la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
lo defendiera anle el Ccnsejo al tenien-
fcé de ta .Marina Xacionai señor Luis 
Martínez Olivera ; pero é¿te en caomen-
tos de constituirse el Consejo, de 
acuerdo con su representado, ce lió ía 
defensa al capitán del Ejército señor 
Domingo S. Méndez, ayudante del 
Cuerpo de Artillería de Campana, 
quien éápontáneamente se había pro-
sentadd a bordo, ofreciéu losé a] coniaii-
danle señor Blánca .Maceo. 
Acto continuo a petición del Fiscal, 
dé acuerdo con el defeinor. el Presi-
dente del tribunal suspendió la sesión 
para continuarla hoy a la una de la 
tarde, a bordo del expresado cañonero 
" H a t u é y . " 
El Fiseal hizo entrega al 'defensor 
del sumr.rio para su estu lio. 
E L M A S C O m i 
El vapor correo americáiió de este 
nombre entró en puerto ayer a última 
hora, procedente de Ke\- West, con 
carga, eorrespohdencia y 8 pasajeros, 
figurando entre dios las siguientes 
personas: don Narciso Valdes, don 
Pedro • Garmencías. loña Adelaida 
Acesia y una niña, y doña Manuela 
Hernández. 
E L C L R R I E R 
El vapor americano de este nombre 
llegó ayer. tarde pioeedente de New 
York, en lastre. • 
E L Ñ O R D H V A L E 
Este; vapor dan:!s salió ayer para 
Matanzas. 
io\ GASA "I ' - KAMII . IA, á'e alquilan una 
o dos frescas habitaciones altas, muy d a -
ras y ventiladas, en precio módico. ' Cam-
panario 12(5, altos, a media cuadra de San 
Rafael., 9355 10-9 
T E R M I N A D O S UK hermosear, se alqui-
lan los bajos de Chacón ñúm. 26; tienen 
sala, comedor y duatro cuartos, con pisos 
de mosaico y servicio sanitario. 
9354 4-9 
EL .MI A M I 
Con [correspondencia y ó pasajeros 
salió ayer para, Lev We>*t el vapor 
americáno ' •A l i ami . " 
; K ^ CAJO GITANO 
Para Tampico salió ayer el vapor 
inglés ' 'Cayo Gitano." 
DE REGRESO 
Ayer 'a bordo del vapor "Mascotte" 
regresaron a los Estados Luidos los 
doctorés S. D. W. Light y B. 1. Renson, 
médicovS. del Ser vicio de Cuarentena ou 
Key West y boeteriólogo de la Junta 
de Sanidad de la Florida, el segundo, 
que se,gún publicamos oportunamente, 
llegaron a este mierto en la tarde del 
martes con objeto de estudiar la for-
ma en. que se efectúa la desratkación. 
T E l f G R A M A S J LA ISLA 





8—VIII—6.30 p. m. 
Se ha suicidado el conocido joven 
José Labio disparándose un t i ro en el 
corazón. E l hecho ocurrió en el café 
del teatro "Luisa Martínez Casado. 
Labio dejó una carta donde dice que 
se mataba por no matar. Laméntase 
mucho esta desgracia. 
A varios periodistas no los dejaron 
entrar en el lug^ar del suceso y con tal 
motivo la prensa local censura a las 
autoridades. 
Los propietarios visitaron al Alcal-
de para protestar de ciertas órdenes 
de la Sanidad. E l Alcalde dió cuenta 




Reverla y disparo de arma de fuego 
8—.VIII—6 p. m. 
A consecuencia de una cuestión per-
sonal habida entre Pedro Villalonga y 
Fermín Mijares, ambos jóvenes veci-
nos de Cartagena, resul tó gravemente 
herido.el segando de des tiros de re-
vólver. Villalonga fué detenido. 
E l Corresponsal. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
LIME A ESQUINA a I . 
C A S A D E S A L L E S 
E N , L A M I S M A I N F O R M A R A N 
9349 ; 1Q:¥9, .\fx. 
AI- í lVí l . -W los Crocos y vontiUnlis 
altos dé' la casa San Mieritfl núm. (jl. a 
ouadrá '<y mbdia dé Galiano. muy cómo los 
y elééralttfs: alquilpr muy económico. In-
forma Podro Gómez Metía, Riela m'im. 57. 
9385 i'" S-9 
V E D A D O 
SK A L Q U I L A E N ti', C E N T K N K S MEN-
S U A L E S , POR C O N T R A T O . T I E N E SA-
LA, V E S T I B U L O . R L C I B l UOR.. CINCO 
C U A R T O S , H A L L , COMEDOR, COCINA. 
DOS BA5fOS Y G A R A G E , CON C U A R T O S 
PARA ("CIADOS. 
I N F O R M A R A N EN A<; T A C A T E X C M E -
R O U'8. O E N MARINA NUM. 64, T E L E F O -
NOS N U M E R O S A-74 11 Y A-3606, R E S P E ,'• 
T I VA M E N T E . 
9í^a S-9 
SR AI.UI l'-AN IOS frescos y lindos al-
tos de la moderna casa acabada de fabri-
car y decorar, con todo el confort moder-
no, Ánimas l'O, a una cuadra del Prado. I n -
forman en la misma y. en Prado núm. 51, 
Te lé fono A-47.18, ^"29 4-9 
SK AiiQ.iiil ,AN los bajos do Empedrado 
núm. 50, propios para, una familia decente; 
las llaves las tiene el doctor Vieta, Vi l le-
gas núm. 21, y más informes: Monserrate 
nm, 71, altos. 6-9 
SK A I J Q U I I Í A N los hermosos altos dr-
Compostela núm. 116. tfntre Acosta y J e s ú s 
Marta, con sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
y los servicios modernos. Informan en la 
casa de Modas del núm. 1Í4. 
9347 S-9 
EBÍNA NUMS. - * i - ^ alquila un có-
modo y fresco Departamento. L a llave en 
la misma. Informan en Habana núm. 72, 
antiguo, do 1 a 3. 9340 4-9 
ER9 E L O E Ü R O 
Calle Carmen núm. C. portal, sala, sale-
ta, seis cuartos, gran patio, ducha, cocina 
y servicios sanitarios modernos, a dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los tran-
vías . L a llave en la bodega de la esqui-
na; $31-80 mensual; para más informes: 
Obispo núm. 108, 9325 8-9 
SK A L Q U I L A BN Í50 OY. 
CASA N U E V A E N L A C A L L E 24 E N T R E 
15 Y 17; L O MAS F R E S C O D E L A - L O M A 
D E L V E D A D O : T I E N E .1ARD1N, . . 'OUTAL, 
SALA. S A L E T A . T R E S G R A N D E S HA B I T \ -
CIONES, C U A R T O D E BAÑO, COMEDOR, 
COCINA. ( ' T A R T O D E C R I A D O S . S E I I V I -
CIOS SAÑITARIOS. D O B L E S P A T I O Y AZO-
T E A i L A L L A V E A L LADO. SU DUEÑO 
E N O ' R E I L L Y NUM. 59, ALTOS, 
9260 . . • - 8-8 
KSPI iKNDlDOS altos del cafo Marte y 
Belona, Monto y Amistad, so alquilan pa-
ra oasá de huéstJedtís y sociedades; tiene i 
grandes salones. Informes en la misma.• 
9290 , S-S 
SIIV NI5fOS, so alquilan habitaciones .Tun-
tas o separadas, en sitio céntr ico , junto a 
San Rafael, con tódas comodidades moder-
nas. Industria núm. 130. 
9297 4-8 
E X 10 C E N T E N E S so alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro núm. 24; gran 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, baño y 
demás servicios. La llave e informes en 
los altos. 9304 4-8 
V K D A D O . So alquilan vinos espaciosos 
altos, frescos y cómodos, muy bien situa-
dos, próx imos a los baños de mar. Infor-
man café '"La Luna," Calzada y Paseo.. 
9313 4-8 
OCASION P R O P I C I A . So alquilan los bo-
nitos altos de Aguacate 63, esquina a Mura-
lla: acudan a verlos y pidan informes en 
" E l Oriente," Dragones núm. 4 4, esquina a 
Galiano. Te lé fono A-5126. 
9315 4-8 
S E A L Q . l ' H . A N los frescos y elegantes 
altos de esquina en San Lázaro núm. 262, 
antiguo, y Perseverancia. Informan en 
Perseverancia esquina a Malecón. 
9314 6-8 
S E ArQ,VII;AX los hermosos y ventila-
dos i altos C. del Monte núm. 491, esquina 
a San Joaquín: informan en los bajos, bo-
dega. 9311 8-8 
PARA C'OMKRCIO y para particular, se 
alquilan los bajos y los altos de Neptuno 
64, próximos a terminarse do fabricar: I n -
forman al lado, el 62, o én Angeles 13. 
•9262 , 4-8 
E N . LA N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, so alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, desde un .cen-
| tén hasta cinco, y so admiten abonados a 
! la mesa. Te lé fono A-5621, 
9273 S-8 
PAR A p:«<TABI,KCI MIENTO. Almacén o 
Industria, so alquila' un gran local; Zulue-
ta 73; informan en. los altos. 
, 9272 " ' 1 ' " V " 8-8 
TIENDA DE ROP \ "La Verdad". Calle 
10 entro 19 y 21 núm. . 189, so alquilan unos 
altos en $20 Cy. y otros acabados de fabri-
car en S35 Cv. 9271 4-8 
VKDADO Parque Medina núm. 256 brisa,' 
so alquila una moderna, fresca y hermosa 
casa con comodidades para familia de gus-
to; Bnséftarah on la misma. D u e ñ o Damas 
14, bajos. 9270 , 8 S 
S E A L Q U I L A 
para . establecimiento o familia, la onsa 
Calzada del Cerro núm. 863, antiguo, con 
seis cuartos, zaguán , sala, saleta, agua 
abundante de Vento, y demis condicio-
iief. L a llave en la bodega. Tnformarl 
él doctor Bustamante. Cuba núm. I , ' , a l -
tos, de 1 a 5 de la tarde, 
9269 4-8 
Vedado. T núm. 19, entro 9 y 11, a l -
quila en 15 centenes. Tiene sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, etc., doble servicio 
y mucha expans ión . Para verla y tratar, 
en la misma, de 2 a 6 p. m. 
9283 4-8 
SK AI-QÍ'II-A el on t resuclo do Obispo n ú -
ínéro 111. esquina a Villegas; la llave on 
el principal: informes on Sol 110, altos. 
9286 .8-8 ' 
P A R A E S C R I T O R I O u comisionista, so 
alquila una esp léndida sala con dos venta-
nas, y entrada indépondionte . Lugar céntr i -
co y comercial. Informes: Teniente Rey 
m'un. 19, esquina a Ouba, SarOiña, 
'. 9258 , ... ,..4-7 
E n 13 centones so alquilan los hermosas 
y frescos altos do esta, casa con todas las 
"omodidades modernas. L a llave en los 
bajos. Para, informes, on Inquisidor núms, 
10 y 12, Almacén , Te lé fono A-3198. 
9255 8-7' 
BN CASA DK moralidad so alquila una 
buena habi tac ión a hombro solo, que sea 
ordenado. Empedrado núm. 55, 
92.19 4.7 
LOMA D E I , VKDADO. rallo 15 núm. 251, 
entro E y U; el hermoso piso, alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la cfille. cielos r a -
sos, electricidad, oto. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
9230 5-7 
V I M i K G A S \ V M . .to, n dos puertas do 
Obispo, se alquilan los bajos, propios para 
establecimiento. La llave on la barbería 
del frente. P a r a más informes: Obispo n ú -
mero 106, 92^8 8-7 
V E D A D O 
12 Y LINEA 
Á.LTOS D E CÓNSTRUCCION MODERNA 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
9224 8-7 
EN .i C E N T E N E S se alquila la casa de 
moderna construcción. Florida núm, 73. mo-
derno. Ra llave al lado. Su dueño en Cr i s -
to núm. 24. 9220 4-7 
SK AÍ,<II;II,AN unos altos con vista a la 
calle, interiores, en el precio de $16 ame-
ricanos, en la calle de Bernaza núm. 22, 
entrada por la barbería; tienen todo el ser-
vicio y cocina y 4 aposentos y azotea. 
>i •> n K S - 7 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y fresca casa s i túa-
tft en la callo Once esquina a la calle Cua-
tro, Tiene sala, saleta, comedor y seis ha-
bitaciones, ins ta lac ión sanitaria moderna, 
portal corrido a las dos calles y amplio jar -
dín. Para la llave e informes, ocúrrase a j a 
casa del lado, 9235 
V I L L E G A S NUM. 118. So alquila el se-
gundo piso, es muy fresco y ventilado, con 
magníf icas comodidades, escalera de mfir-
mol y muy amplia. Informes en los bajos 
de Muralla números 66 y 68, 
9241 8-7 
RICCA M VIS. (5«-(¡S. So alquilan dos pi-
sos con entradas independientes, compues-
tos cada uno de cuatro habitaciones, sala 
y saleta. Condiciones h ig ién icas y servi-
cio sanitario do lo mejor. Informes en 
los bajos de Riela núms. 66-68, 
9240 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Prado núm. 100, anti-
guo, a familias, escritorios o por depar-
tamentos independientes. Las llaves e in-
formes en los bajos. 
9243 8-7 
SK A L Q U I L A 
la gran casa calle de Cuba núm. 86, desdo 
primero do Septiembre, pudiendo continuar 
si así conviene al 'que la alquile, muchos 
de los actuales Inquilinos, Para más Infor-
mes: San Miguel 76-78, bajos, Telf, A-1547, 
9244 S-7 
A I.OS S R E S . COMISIONISTAS 
Se alquila ou precio módico un local en 
planta baja, situado en el mejor punto co-
mercial de la ciudad: Obispo núm, 56, es-
quina a Compostela, altos, 
9245 4-7 
S E A L Q U I L A N en cinco centenos los jei-
tos de Corrales núm. .208, muy ventilados, 
con tres cuartos y sala muy grande. L a 
llave en la bodega. Informan en Monto 
núm. 279, altos, ' . 9246 \i • 8-7 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. C t n 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales, Te lé fono A-2998. 
C 2764 Ag, 1 S E A L Q U I L A N los altos do Sitios núme-
ro 49, esqu'na a San Nicolás, acabados .de 
construir, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás sérvicioá. Lá llave en el n ú -
mero 51, t; informan en Neptuno núm. 175. 
9148 4-6 
S E AI .QLTIiAX los modornos bajos ríe 
Gloria núm. 93. antiguo, en seis centenes. 
Llave en el núm, 91.* Informan en Merca-
deres núm, 27, 91 46 • 4-6 
VKDADO.—teé' alquila, on ocho centenos. 
Tercera y Baños núm. 266, jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cinco dormitorios, 
sanidad. Dueño . Neptuno núm. 132; llave 
enfrente; agua, gas y electricidad. 
9152 4-« 
SK ALQXTI/A.N los bajos de Malecón n ú -
mero 306, próximo a Escobar y los de San 
Lázaro el mismo número, construcción mo-
derna y se dan muy baratos con tal que 
sean buenas familias. 9159 4-6 
CASA P A R A F A M I L I A S ' I D E A L " 
Consulado núm. 124, esquina a Animas. 
Espaciosas habitaciones con todas las co-
modidades apetecibles. 
9161 26-6 Ag. 
Eo el Politeama Habanero 
Se alquilan espléndidos locales para so-
ciedades de recreo, y asimismo en el L'k-
paje Central de la Manzana de Gómez, JOT 
cales para pequeñas industrias. Informes 
en la Adminis trac ión del Politeama, 
9170 8-6 
B E A l " S E J O U H , — C a s a para Familias. í la-
ños núm. 15, Vedado, Te lé fono F-1 280. Hay 
habitaciones muy frescas a precios redu-
cidos, para la temporada de baños, 
9153 16-6 Ag. 
S E A L Q U I L A Jesús Marta núm. 120, an-
tiguo; reurte todas las comodidades; cuatro 
habitaciones bajas y dos altas; la llave en 
la bodega esquina a Picota; informes, en 
Agular 43, de 10 a 11 y de 2 a 4. Telf. F-1159. 
9172 .. .4-6 
V K D A D O . — E n $61 americanos se alquila 
el chalet de 2 pisos en 6 esquIiiR n .">: portal 
corrido en sus 4 fachadas, sala, comedor, 
814, cochera, 1|4 para criados, baño, etc..; en 
el mismo est;¿ la llave; su dueño: Belas-
coaín núm. 121, Te lé fono A-3629. 
9188 • 6 - 6 
N R P T U X O NAm. 162, primer piso, cása 
moderna y elegante, con sala, saleta, tres 
cuartos, amplio comedor, cocina y baño," 2 
inodoros y^módico alquiler. Informan al la -
do, en el núm. 162A, primer piso, 
9192 8-6 
CASA PARA V K K A N O . Se alquila un 
bonito departamento con vista al Parque, 
con o sin muebles, os propio para familia 
de gusto. Amistad núm, 154, altos. 
9195 6-6 
SK A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de' Neptuno n ú m e -
ro 220, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, ouár-
to para criados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios: las llaves én la bodega 
de Neptuno y Marqués González; para más 
Informes en la perfumería • de Manrique y 
San José. G2703 6-6 
S E A I Í H I T I . A N , en ocho centenes, los .a l -
tos de la casa Jesús María núm. 110, com-
puestos de sála, saleta, cuatro cuartos-' y 
servicio sanitario. L a llave en el segundo 
piso alto o informarán en J e s ú s María n ú -
mero 49. altos. 9130 S-6 
SK A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
San Rafael núm. 99, con 7 habitaciones, sa-
la, y saleta, comedor y galer ía , acabada dé 
pintar, servicios sanitarios modernos, so dá 
barata: suelos de mosaicos y buen baño. 
La llave o Informes en el núm. ÍOÍ, 
9132 • g-S 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los a l -
tes do Industria núm. 20, antiguo, con sala, 
s á l e l a y 3 cuartos, muy ventiladas. Infor-
man en Industria núm. 31, bodega. 
9143 4-6 
A L T O S 
de Monserrate núm. 5. se alquilan, con ca-
pacidad para una familia, numerosa, de re-
ciente cons trucc ión y con hermosa, insta-
lación sanitaria, puede verse de una a, tres 
y media do la tarde; informan: Casteleiro 
y Vizoso, Lampari l la núm, 4, 
9100 S-4 
QUEMADOS DE MARIANAO 
• Se alquila y NC vende la bien situada, y 
cómoda casa San Federico núm; 22, ontré 
Norte y Leo, con toda clase de comodida-
des; la llave en el núm, 20; informan, en 
" E l Roble," Solís, Fernández y Ca., Te lé fono 
7031, y en Muralla núm. 35, Te lé fono A-2608. 
9106 . . 5-4 
c i ARTO F R E S C O y ventilado, con todo 
servicio, si so desea en casa do corta .fa-
milia: módico precio; informes: Villegas 
núm. 10. altos. 9103 8-4 
SK \I,<H ICAN los altos do Animas núm. 
166, esquina a. Gervasio, y también, los, Al-
tos do Animas núm. I6614. modernos. I n -
forman: Cuba núm. 62, F . Díaz. 
9098 s-4 
OBRA PÍA NV If. 14, esquina a Mercade-
res, so alquilan una accesoria propia para 
rstablociinionto o escritorios y habitacio-
nes con balcón a la calle e interiores 
9096 8.4 
PRADO N O I . «."i. esquina a, Trocadero: los nuevos dueños alquilan habitaciones con toda asistencia, muy ventiladas y viííta a la calle. I12'' " §-4 
SK A Mil II,AN I casas on 27 y 2 a 8 y 
Ki con iones cada una, con sala, comedor 
4 cuartos, baño, cocina, servicio de criados' 
agua callento y luz eléctrica. Informan en 
las mismas. Te lé fono F-1205. 
9133 4-
A í i M A R IOI. antiguo, entro Sol j Mnr.i-
Ua, en el centro de todos los negocios y 4 
una cuadra de todas las l íneas del eléctri-
co; hay departamentos y habitaciones lia-
ra toda clase de oflein? y con todas como-
didados. 91 18 26-4 Ag. 
SK A L Q U I L A en 12 centenos, la ,.as.a 
Refugio núm. 4' principal. Informan: Tro-
cadero núm. 71, Telf.*A-5262, F , Centurión 
9105 jM 
L O R I A D E L V E D A D O ^ 
Se alquilan dos espléndidas casas mo-
dernas, esquina de brisa, 17 y 4, y chalet 
de altos y bajos, 4 entre 17 y 15, ambos 
modernos: jardines, patios, servicios per-
fectos. Informes: Francisco Andreu, da 12 
a 1, Paseo núm. 22, esquina a 13, Telé-
fono F-106S. 9094 8-3 
P A R A E S T A R C F.C I MIK N TO. ô alquila 
un buen local de esquina, con dos acceso-
rias, buen punto y precio módico, con con-
tráto. Vista Hermosa y La Rosa, la llave 
enfrente. Informes en Habana núm, 202. 
9076 . 8-3 
EN M O N T E 15 
S E A L Q U I L A UN l-IERMOSO Y AMPEIO 
PISO ALTO, CON TODO E L C O N F O R T ,MO-
P E R N O , PROPIO PARA F A M I L I A DE GUS-
TO Y NUMEROSA. L A S L L A V E S E I X E O R -
MES EN LA MISMA. SE P R E C I O MODE-
RADO. G O N Z A L E Z > R E M T E Z . 
9048 10-2 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de 
San Miguel 86: tienen zaguán, verja do hie-
rro, sala, saleta. 4 habitaciones, comedoi, 
servicios modornos, zócalo do azulejos; la 
llave en los altos, donde informan, y en 
Baratillo núm. 1. Telf. 1768. Alquiler: 11 
centenes. 1 9104 . S-4 
P R O G R E S O M M. 32 A. So alquilan los 
bajos de esta moderna casa, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fondo y 
todo servicio sanitario moderno. 
9092 S-3 
AKDADO. ^e alquilan .". casas ;JOibadrta 
do fabricar, con todas las comodidades mo-
der^as, propias para personas de gusto: las 
hay desde 9 basta 12 centenos: la llave e 
informes en las mismas. Calle M esquina á 
11. Telf. A-3191. 9068 8-2 
SE1 A L Q U I L A entre Parque y Prado, Vir-
tudes núm. , 2, un piso bajo; el portero in-
fo'rrtia. 9050 8-2 
ARDA DO. So alquil;- la fresca casa ca-
lle G núm. 8, esquina a Calzada; informa-
rán en la misma. 9058 8-2, 
BN L A C A L L K 17. entre E y D, Vedado, 
y en ei mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Kábana cruza por frente & la c*-
sal , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias fl hombres so'os, con 
toda oíase de comodidades, bsfios, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; :nán ba-
rato que n ingún hoto, en la ciudad, mes» 
exceltnte y trato de familia. Dirlgirsa & 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi -
lla Vidal," Vedado. Habana. 
C 2802 A*. 1 
SK A l iQlüI .AN tres casas en Cruz del 
Padre, núms, 44, 46 y 48, modernos. Las l la-
ves én la bodega y ganan a 4 centenes. 
Son grandes y recién construidas. Su due-
ña en J e s ú s del Monte núm. 230. 
90^7 10-2 
SK A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177. esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 614 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en, los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Revés 
Guzmán. 9011 8-1 
SAN IGNACIO S-2 
entre Muralla y S01. Se alquilan en el piso 
principal magníf icos departamentos situ.i-
dos a la brisa, propios para bufetes, uo ía -
rfas. escritorios u oficinas" de señoras comi-
sionistas. . 8992 . 26-1 Ag. 
SE A L Q U I L A 
L A CASA CONSULADO NUM. 17, CON SA-
LA. COMEDOR. T R E S C U A R T O S BAJOS, 
DOS C U A R T O S A L T O S Y UN SALON G R A N -
D E . DOS BAÑOS CON I N S T A L A C I O N E S 
M O O E R X A S ; I N F O R M A R A N E N CONSU-
l-iADO NUM. 19. 9003 8-1 
V E D A D O . 188 calle C. entre 19 y 21, 
Magníficos altos con agua abundante, luz 
eléctrica, dos baños, cinco dormitorios y 
otro de criados y todas comodidades. 
9046' ' 15-2 Ag. 
SK AI .Qt I L A 
un piso de la cá l le de Obrapía núm. 113, 
casi esquina a Monserrate. 
.8986 8-1 
S E AT/QlTíyA la parte baja do San R a -
fael núm. 102, provista de todas las como-
didas y efectos sanitarios: informan en 
Suárez núm. 7. Las llaves en Gervasio n ú -
mero SJ, café. 9016 8-3 
SK AT.Q,t'ÍT.ANT en 13 cóntones, los mo-
dernos altos dé San Nicolás '65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor corrido al fondo, 6 cuartos y doble 
baño. Llaves en la, misma, 
^008 .. .. 8-1 
P A R A PKRSONAS do gusto se alquilan, 
juntos p separadamente, los altos y bajos 
con entrada indepondiento do la casa Rei -
na núm. 9é. Tienen , todas las o<imodidades 
dseablos. L a llave e informes: Cuba 76-78, 
Manteca.. 8975 8-1 
ANIMAS NU1W. OI, altos, entre Galiano ? 
San Nicolás . Se alquilan, sala con balcón a 
la calle y una. habitación, a señoras u hom-
bres solos, sin niños. Se dan baratas. Sé 
da'. Uavín. Hay luz e léctr ica. 
8986 8-1 
S E AT.íllJii.AX los bajos de la casa Agua-
cate núm. 15, con sala, saleta, comedor y 
siétei dormitorios amplios, secos, frescos y 
claros. Informan en Aguacate' núm. 5I{ 
la llave en los altos, . 
9018. - . . f-1 
Cuba 24, frente al mar 
L a casa más fresca, higiénica y venti lad». 
Departamentos altos- y bajos' con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
t n n r i r t n . pisos de mosairo. cielos de yeso, 
a^ua, lava.bos, etc. , para, oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
Sáol •, , , 2é-3I. J l . 
NE A L Q U I L A N 
unos altos on la callo del Mono núm. 9. 
on 15 centenes. Razón en Morro núm,' 5 A. 
8̂ 34 15-31 J l . 
s.E A L Q U I L A la, casa, situada en 01 ve-
dado, on la calle 3a. núm. 292. entre C^y 
D. lienta $63-60. Informes en Amargur» 
número 23. Téléforto A-2V44. 
8fe92 10-30 
CASA DAMAS NUM. ES, próxima, á le* 
muelles de San José, preparada para fonda, 
ú otra clase'de establecimiento: se da con-
trato: inforfnan en San Rafael núm. .11 
"La_ Esmeralda," 
8T66 ' 26-26 JU 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa San Miguel 6ti. 
Se hácen grandes reformas en ella. KetarA 
lista para el día 15 do AgoAto. Por su ca-
pa^icjad, 3;;grandes departaineiitost se pre"* ti 
para a lmacén do muebles, de Tabaco, fábri-
ca dé ídem, Casa do Huéspedes , etc. Infor-
man en la- misma y en Baratillo núm. U 
Teléfono 1768. 8781 20-26 P 
Sfe A L a U I L A N los ma^nífiros altos o*-
Regina núm. 129, esquina á Escobar. Tn-
formá sil duefió en Prado núm. 88, bnjos. 
8695 15-24 JI-
P A R A . E l . V E R ANO, So a lquila un ' • ^ ^ ^ ' to chalet 011 el mismo paradero de Buena 
yjélfti es nmy fresco y sano; con dos líneas 
de comunicac ión en la misma puerta1. Pre' 
olo" módico; la* llaves enfrente; informes; 
Neptuno núm. 4, altos. Te lé fono A-4114. 
8682 15-24 .H-
EN C H A C O N 8 (altos) en casa de 
nmla respetable, ee. alquila una fíala P* 
ra escritorio. Q. ¿4 * 
D I A R I O D E L A MARINA.—©dición de. la mañana.—Agosto 9 de 1912 
No hay duda: E l general Gómez 
rechaza la reelección. 
Dice que está fatigado 
¿e la constante labor 
de cuatro años, y le apena 
aue la calumnia, el baldón, 
la Injuria, sean las armas 
con que le atacan. Desde hoy 
descartemos esa guasa 
que tuvo continuación, 
sin duda con el propósito 
de poner algo peor 
de lo Que está la madeja 
política. Quedan dos 
candidatos liberales,, 
v otro del mismo color 
independiente, con miras 
a dejar su pabellón 
bien puesto, sin torpes ansias 
ai desmedida ambición; 
y queda el General joven 
del bando conservador 
dispuesto a hacemos felices 
como obtenga la elección 
a la Presidencia. Vamos, 
que el asunto se arregló 
o se arreglará, si Zayas 
y Asbert siguen con tesón 
sus propósitos, y Hernández . 
tan terne, batallador 
y decidido en su puesto 
lejos de los otros dos. 
No hay duda: E l general Gómez 
rechaza la reelección. 
Dice que está fatigado 
de la constante labor 
de cuatro años, y el descaneo 
le llama con dulce voz, 
C. 
SOCIEDADES ESPÜÍ90US 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Celestino Guillermo Pérez, 
¡Andrés Choma Crego, José Chao Pedrei-
ra, José Marzos García, Manuel Ramos y 
Caabeiro, José Martínez Rodríguez, Anto-
nio Rodríguez Cerviño, Manuel Otero Co-
bas, Ramón Lagoa Vázquez, Lorenzo Du-
rán Pita, Isolino González, Manuel Rey, 
Jesús Mosquera Soliño, Angel Pérez Fer-
nández, Antonio García, Daniel Díaz Ra-
mos, Eulogio Lorenzo Fernández, Manuel 
López, José Nieto Paredes, Antonio Balon-
ga Fernández, Edelmiro León Domínguez, 
Felipe Fernández Corral, Marcelino Villa-
suso Novo, Manuel Sardíñas Rodríguez, 
José Marofias Míguez, Constantino' No-
gueira, Nicolás Díaz Castro, Ventura Li-
nares Fernández, Fernando Suárez. 
De alta: Andrés Oca Franco, Salvador 
Carmona Castillo, Vicente Luaces Martí-
nez, Juan González Fraga, Manuel Rey y 
Martínez, Ramón Díaz, José González Nú-
ñez, Vicente Lorenzo Rodríguez, Antonio 
Feijóo Sotelo, Andrés Freiré García, Jesús 
Rey Marino, José Vila Expósito, José Mar-
tínez Carballo, Domingo Bellas Rañal, Al-
fonso Seoane Blanco. Antonio Martínez y 
Balteiro, Andrés Penabad y Bellas, José 
Fraga Lourelro, José Manteiga, Manuel 
Zúñiga Díaz. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Emilio Maser, Ramón Bri-
da Préstamo, Juan Menéndez .y García, 
Guillermo Fidalgo Pérez, Manuel Cano y 
Cano, José Rodríguez Fernández, Ramón 
Rodríguez Alonso, José Puerta y Blanco, 
Antonio Flores Vega, Casimiro J. Peláez 
Arguelles, Enrique Castaño García, Anto-
nio Cabezas Hernández, Francisco Sán-
chez Blanco, Antonio Rodríguez Castro, 
José Arias Mirantes, Lázaro Toledo León, 
Pedro Caran José, Cirilo Alvarez Alvarez, 
Francisco Fernández y . Verdasco, Emilio 
Fernández Fernández, Jesús de la Campa 
Muñiz, Belarmino Sánchez y Rodríguez, 
Santiago García Alvarez, Isidoro Argüelles 
Carballín, Enrique ' Menéndez Heros, Ma-
nuel Alvarez Oandamo. 
Ee alta: Manuel Feránndez y Vallina, 
S, L. Maduro, Servando González García, 
Baldomero Pérez García, Salvador Mar-
tínez Valdés, Valerio Toyo Tuero, Amadeo 
Comulada Granda, Miguel Gelmes Alcalá, 
José Menéndez García, Arsenio Alvarez y 
Tuero, Francisco Fernández y Fernández, 
Valentín Flores Negrón, Ricardo Alvarez 
Longar, Joaquín Suárez Muñiz, Ignacio 
Cortejera Majrtín, Angel García González, 
Manuel García Vega, José M. Suárez Fres-
no, Manuel Pérez Magadan. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Juan Alvarez Pérez, Ma-
nuel Beltrán Martínez, Salvador JJetan-
court, Ventum San Fiel, Leandro Fernán-
dez Rosa, Isidro Rodríguez Malage, Juan 
Ramírez Alvarez, Santiago TrujiiJo. Mi-
guel Torres Yan^s, Lázaro F. S fichezj 
Manuel Guej-ra Batista, José María Villa-
verde, 
De alta: Victoriano Bravo, Policarpo 
Pérez González, José Tocaben Luis, Juan 
Lluerza Acosta, Benito Cutillas, Octavio 
Chávez, Antonio Perera Hernández, Ra-
món Hernández, Manuel Armas, José Sal-
gado Díaz, Florencio Rodríguez, Juan Suá-
rez Rivera, Juan Solís Pérez, Manuel Lo-
renzo, Sabino Rodríguez, Inocencio Vega, 
Agustín González, Andrés Rodríguez, Juan 
Milián Alonso, Francisco Lorenzo, Loren-
zo Crespo. 
EN " L A BALEAR" 
Ingresaron: Juan Gamundi, José Go-
rro Borras, Carmen Pérez, Francisco Mon-
taner, Apoloniá Martínez, Elvira González. 
Be alta: Emilia Pía, Benita Alvarez. 
LOS S U C E S O S 
H o m i c i d i o y s u i c i d i o 
f r u s t r a d o 
•Ayer tarde, fueron asistidos en el 
hospital de Emergencias, la blanca 
Matilde Secades Pérez, vecina de A n i -
das V t l y Herminio Prado Montens-
?foT artillero y destacado en Colum-
pia, la primera de una herida causada 
Por instmmento pérfoco-oortante en 
la legión epigástrica, penetrante en la 
cavidad abdominal; y el segundo de 
•"una .herida de igual naturaleza y en la 
Propia región. E l estado de ambos he-
ridos fué calificado de pronóstico gra-
ve. 
'Según la policía, encontrándose ayer 
g¡ su habitación la Secades llegó el 
Prado, que es su concubino, y sin cru-
zar palabra alguna con ella, le asestó 
puñalada , haciéndola caer morjtal-
^ ^ t e 'herida. 
Prado al ver caer a la Secades, cre-
T^uidola muerta, se dió él otra puñala-
da, causándose el daño que sufre. 
E l juez del distrito se constituyó en 
?* hospital^ haciéndose icargo del acta 
pau t ada por el teniente señor Yil la-
Ion. 
Amibos lesionados quedaron en el 
•hospital debido a. su estado de grave-
MUERTO POR L A E L E C T R I C I D A D 
Ayer tarde, en los talleres d© los 
t ranvías eléctricos del Vedado, ocu-
rrió un lamentable accidente que le 
costó la vida a un pobre obrero que allí 
se encontraba trabajando. 
Este individuo, según las investiga-
ciones hechas por la policía, resultó 
nombrarse Enrique Navarro y Llorret, 
natural de la Habana, casado y vecino 
de Aguila 226, y su muerte fué produ-
cida por haber caído de una escalera 
en que estaba subido, yendo a dar so-
bre una barra de alta presión, reci-
biendo quemaduras por la corriente 
eléctrica, privándole del iconocimiento. 
E l desgraciado Navarro fué recogi-
do por ;su compañero de trabajo Juan 
de Dios Silva, quien al ver que aun te-
nía vida lo llevó al centro de socorro 
de aquel barrio, donde al ser colocado 
sobre la mesa de operaciones dejó de 
existir. 
É l doctor Horstmann, reconoció el 
cadáver, certificando' que presentaba 
quemaduras de tercer grado en el ter-
cio superior del brazo derecho. 
Pocos momentos después del suceso 
se constituyó en el centro de socorro el 
sargento de la Policía Nacional señor 
Madrazo, quien levantó el oorrespon-
diente atestado, dando cuenta die lo oou-
rrido al señor juez de guardia. 
M cadáver del desgraciado Navarro 
fué remitido al Necrocomio a disposi-
ción del juez de instrucción del dis-
t r i to . 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la casa calzada de la Infanta nú-
mero 49, ocurrió ayer tarde una alar-
ma de incendio por haberse prendido 
fuego al piso de la habitación número 
8, 'que es de tabla. ,al caer sobre él mis-
mo un carbón encendido de un anafe, 
que allí dejó sin apagar el inquilino 
del cuarto, blanco Antonio Domeneoh, 
el cual se encontraba ausente cuando el 
suceso. 
Er1 encargado de la casa y los otros 
inquilinos, lograron apagar el piso in -
cendiado, arrojando sobre el mismo va-
rios baldes con agua. 
Las pérdidas son insignificantes y el 
origen del fuego aparece casual. 
EiSTAPA Y DAÑO E N 
L A PROPIEDAD 
Por el ^vigilante Espec ia l -número 8 
del Havana Central, Antonio Fe rnán-
dez,'y eL •conductor Teodoro Casano-
vas, fué presentado ayer tarde en la 
cuarta Estación de Policía, el blanco 
José Oarc ía Rodríguez, herrero, veci-
no de Infanta esquina a Universidad, 
a l que acusan de que viajando en uno 
de los trenes de la espresada empre-
sa, sólo ten ía billete hasta San Fran-
cisco de Paula, y al decirle en este 
punto que allí rendía su viaje, por lo 
que tenía que abonar nuevo pasaje 
si quería continuar para la Habana. 
¿Dicho individuo, dicen sus acusa-
dores, que se negó a ambas cosás, pro. 
moviendo un gran escándalo, y rom-
piendo la persiana , del coche número 
206 en que viajaba. 
Oarcía y Casanovas fueron asisti-
dos en el Centro de Socorros del Pr i -
mer distrito encontrándose el prime-
ro en completo estado de embriaguez; 
y el segundo presentaba lesiones le-
ves. 
E l acusado García fué remitido al 
Juzgado de .guardia donde después de 
instruírsele de cargos lo remitieron al 
Vivac.. • • • ' • • 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando ayer en el patio de ia 
Es tac ión de la "Havana Centra l" en 
bar r ió de Luyanó el joven José M . G-.o-
doy,.de 16 años, vecino de Obispo 9, al 
bajar un polín que llevaba al hombro, 
hubo de caérsele, cogiéndole debajo el 
dedo índice de la mano derecha, su-
friendo por este hecho una lesión de 
pronóstico grave. 
DESAPARICION 
Según denuncia hecha a la policía 
por el negro Patrocinio Blanca Mar-
tínez, vecino de Lueena número 10, 
desde el dia 6 del actual falto, de su 
domicilio su hijo José Rosario, de 
12 años, ignorando dónde pueda en-
contrarse o si le ¿ha ocurrido alguna 
novedad. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Compañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. • • : 
Función por tandas. 
A las 8: Regina por la Isla. 
A las 9: Na hubo tales alzados. 
P A Y R E T . — 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches, 
A L B I S U . — 
Compañía cómico-dramática. 
A las 8: E l juguete en un acto Los 
Corridos, y el gracioso juguete en pro-
sa Mi Sastre, 
A las '9 : Tanda triple. E l juguete 
cómico en tres actos La Perra Gorda. 
TEATRO M A B Í I , ' — 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función por tandas. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española,— 
Punción por tandas. 
A las 8: Dos películas y el saínete 
lírico Aquí liase farta un hombre. 
A las '9: Tanda doble. Tres películas 
y la comedia en dos actos Los Hugo-
notes. 
CINE NORMA . — Cinematógrafo y 
concierto,—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—'Matinées los, 
domingos. 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con- ,. 
dición debilitada que toda per- ' 
sona reconoce en si misma, es una [ 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desaper^'bidftj 
pues de otra manera los gérmenes: ; 
de enfermedad tomarán incremen-
to con ^ran peligro de íatales con-
secuencias, Lo8 gérmenes de la h 
tisis pueden ser absorbidos p b r 
los pulmones á cualquiera hora i 
echando raices y u ralLip1.loándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel j 
contiene todos los principios nut r i -
tivos y curativos del Aceite de Hí -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con j 
Jarabe da Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que • 
producen invariablemente ^ Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á . 
tiempo la cura. ' ' É l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
La vista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." No . 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso do 
U d . no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pr i -
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En las Boticas. 
D I A 9 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Angel. 
Santos Román, Numidico y Marce-
lino, már t i res ; Mauri l io y Domicia-
no, confesores. 
San Román, m á r t i r ; el cual movido 
de la fortaleza con que San Lorenzo 
confesó a Jesucristo, le pidió el bau-
tismo. Preguntó le San Lorenza,'si te-
nía bien considerado el peligro a que 
se exponía, y si se sentía con valor de 
confesar a Jesucristo en medio de los 
mayores tormentos; a que respondió 
con tanta resolución y con tan genero-
so esfuerzo, que el Santo conoció en el 
nuevo soldado de Cristo los milagro-
sos efectos de la gracia. Hallándole, 
pues, suficientemente instruido, y 
mucho mejor dispuesto, le baut izó ; y 
abrazándole tiernsmente, le exhor tó 
a que se dispusiese para recibir la 
corona del martirio. 
Verificóse muy presto la profecía, 
porque el nuevo cristiano no pudo di-
simular su gozo, n i esconder el bene-
ficio que acababa de recibir de la ma-
no de Dios, y sin esperar a que le pre-
guntasen palabra, comenzó a gr i tar 
con todas sus fuerzas: "Soy cristia-
no, soy cristiano, y tengo a .gran glo-
ria el serlo." 
E n t r ó en furor Valeriano al oir 
'aquella confesión tan valerosa como 
voluntaria, y mandó que después de 
despedazarle a azotes le cortasen la 
cabeza. A i punto se ejecutó la senten-
cia, en 9 de Agosto del año ^SS. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 9. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Re-
gla, en el Santo Cristo. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a * d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
sé av^a por este medio, que el <lfa 32 
<3el actual comienza el Jubileo Circular, a 
de 'eá ta Corporación, m ' l a Parroquia 
(donde estd erigida la mlsmá., y terminando 
f l día 18 del mes .en curso,, en que tendrá 
lugar tambiéri: la celebración de la festivi-
dad reglamentarla de Domingo Tercero, a 
Ta hora y formr. dQ. costumbre, ."teniendo 
efecto a las cinco de la. tarde la procesión 
y. reaerva. 
T o que . se publica por orden del señor 
Rector para conocimiento de los cofrades 
y demás fieles. 
Habana, S de Agosto de 1912. 
cáción de criadas de mano, una Joven y 
la otra de mediana edad, práctica en el 
país, y las,, dos con buenos informes. Co-
lón 'núm. m o d e r n o . ' " 
9858 ' 4-9 
JOVEN DE 25 AÑOS, DEL COMERCIO, 
solicita contraer matrimonio con señorita 
o señoril viuda qt*e",e8té'(en'buena posisión.j 
Dirigirse formalménte o por escrito a Nep-' 
tuno núm. 93, ciudad, José Cuesta. 
9317 8-S» 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una señora española, a leche entera, con 
su niño de dos y medio meses, que se puede 
ver a toda? horas; tiene 'quien responda 
por su conducta. Factoría núm, • 17, 
9350 4-9 
I8LE3IA DE LA MERCED 
El lunes 12, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
El martes 13, a las ocho, solemne misa 
cantada a San Antonio de Padua. 
9324 4-9 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Fiesta anual que celebra la Venerable 
Orden Tercera de la V. del Carmen y Santa 
Teresa de Jesús, a su Santísima Madre y 
Excelsa Patrona Nuestra Señora del Mon-
te Carmelo. 
Sábado, día 10 de Agosto, a las seis y 
media p. m., Santo Rosario, Letanía canta-
da y Salve Solemne. 
Domingo 11, a las siete y media a. m., 
Misa de Comunión general; a las ocho y 
media. Misa Solemne, ocupando la sagrada 
cátedra el R. P. Fr. Atanasio de San Jo-
sé, C. D. 
Por la tardé, á las seis y inedia^ Expo-
sición de Su Divina Majestad, Rosarlo, Ser-
món, Procesión, terminando con la Bendi-
ción Papal. 
A estos cultor asist irán las Venerables 
Ordenes Terceras de Santo Domingo y de 
San FrancKsoo. 
Lunes, día 12, a las ocho y media a. m., 
Misa Solemne de difuntos por el eterno des-
canso de los Hermanos Terciarios fallecidos. 
L. D. V. Q. M. 
9346 3-9 
C 2881 
A. L. Perelra, 
Secretarlo. 
3-9 
Monasterio de Santa Clara 
En la Iprlesia de este Monasterio se cele-' 
l-rarán en el presente mes, los siguientes; 
cultos: 
En honor de la Santa Madre Santa Clara 
DIA 11 
A las cinco p. m.—Vísperas Cantadas por 
los RR. pp. Franciscanos. 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
DIA 12 
A las nueve a. m.—Gran fiesta, a la que 
asistirá el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo dé-
la Diócesis, Monseñor Pedro González Es-
trada, y en la que oficiará el M. R. P. Fray 
Mariano Ibáñez, de la Orden Franciscana, y 
téndrá el Panegírico de la Seráfica Madre; 
el M. R. P. Fray Nicolás Vicuña, Comisa-
rio Provincial de dicha Orden Religiosa en 
esta Isla. 
En honor del Seráfico Padre 
San Francisco de Asís 
DIA 12 
A las siete p. m.—Gran salve. 
DIA 13 
A las nueve a. m.—Misa solemne en la 
que oficiará el M. R. P. Fray Vicente Beas-
coechea y tendrá el Panegírico del Santo- el 
M. U. P. Fray Antonio Recondo, Vicarios 
ambos de la mencionada Orden Franciscana 
en Guanabacoa y en esta ciudad, respec-
tWanu-nto. 
En honor de Nuestra Señora 
de la Asunción 
DIA 14 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
DIA 15 
A las nueve a. m.—^Gran fiesta en la que 
estará el Altar a cargo del M. R. P. Fray 
Bernardo Lopátegui, de la repetida Orden 
Franciscana, y ocupará la Sagrarla Cátedra 
del Espíri tu Santo el M. R. P. Fray Celso 
González, de esa misma Orden. 
Octava de la Santa Madre 
DIA 16 
A las ocho y media a. m.—Misa solemne 
que celebrará el M. R. P. Fray José Anto-
nio Urquiola, de la indicada Orden- Fran-
ciscana, estando el sermón a cargo del M 
R. P. Fray Juan María Pujana, de la propia 
Orden Religiosa. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican a los fieles la asistencia 
a estos piadosos actos, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos. 
Habana, agosto 6 de 1912. 
9238 10-7 
La persona que pruebe la Horchata ^ de 
Chufas, no toma otra clase de refresco, es 
refrescante y alimenticio. 
Unico fabricante, J. Riyes, • acreditado 
en la elaboración de los jarabes de jugo 
de fruta y néctar soda marca RIVE3. j 
Se venden chufas secas a 20'- cts. lib-rá, 
para hacer refrescos o helados, en Obispó 
nrn. 18, "Café Cuba-Puertto Rico," y en la 
fárica de jarabe, Marina núm. 32. 
9348 1-9 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Sol 
núm. 94. 9344 , 4-9 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
o criada de mano, una peninsular; infor-
man en Someruelos núm. 5,. altos, entrada 
ñor Corrales. 9343 4-9 
JARDINERO, PERITO EN TODOS LOS 
ramos de horticultura, especialista en pai-
sajes; sabe de carpintería y pintura, con 
buenas referencias; informarán en Salud 
núm. 86. 9342 8-9 
Lofehacelosespeloelos' 
D E B A Y A 
superior á los demás. 
SE SOLICITA 
una cocinera en Calzada núm. 78 A, Ve-
dado. Sueldo: tres centenes. 
9341 4-9 
. DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO; 
ella de criada y él de portero, jardinero u 
otra cosa; se colocan también separados; 
sin inconveniente en ir al campo; informan 
fonda "La Primera de la Machina," calle 
de la Cuna letra B. 9339 5-9 
T E M E D O R B E L I B U f t S 
Se ofrece para toda clase de. trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99. moderno. 
' A • - vv • • .;• 
CLASES PE SOLFEO Y PIANO POR UNA 
señora a señoritas y niños, una clase a la 
semana, $1 al mes, y diaria un. centfin. 
Estudio diario en mis pianos, $1 al mea, 
por hora. Empedrado 46. Teléfono 5864. , 
9338 4-9 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
El domingo 11, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santíáima ,de los Des-
amparados, con solemne misa cantrnla a las 
nueve y media, rogándose encarecidamente 
la asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Archicofradía. 
Habana, 8 de Agontn dé 1^12. 
El Mayordomo Interino, 
Mariano Bonafonte. 
O 2814 4-8 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Reina nüm. 18. Teléfono A-4794. 
El nuevo curso escolar, comienza elj. 9, 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y extornas. . Se facilitan 
prospectos. 
9285 - • 26-8 Ag. ] 
PROFESORA QUE TIENE ALGUNAS HO-
ras desocupadas, desea encontrar clases de 
español, inglés o francés, en su morada o 
a domicilio. Informarán en Sol 65, bajos, 
de 5y2 a 10% de la iioche-
9187 . . 8-6 . 
UNA MAESTRA Y UN MAESTRO DE 
enseñanza elemental y superior se ofre-
cen a dar clases particulares a domicilio 
o en su morada. Oquendo núm. 38, moderno. 
9119 8-4 
S E O O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Teléfono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. ' 
S O L I C I T U D E S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar para ayudar a los quehaceres de la 
casa y que entienda algo de cocina. Suel-
do: dos centenes. Acosta 113, bajos, mo-
derno. 9334 4-9 
UNA JOVEN p r - - .-qjLAR DESEA Co-
cearse para los quehaceres de una casa o 
de criada "de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice; in-
formaii en la Calzada de la Infanta esquina 
a Zequelra, bodega 9832 4-9 
SE SDLÍCÍÍTA UN CRIADO DE MANO 
que sea honrado, trabajador e inteliger;-
te. Precisa que traiga buenas recomen-
daciones. Muralla núm. 83, iniormarán. 
9351 4.9 
UNA JOVEN DE COLOR DT^SEA EN-
contrar colocación para limpiar habitacio-
nes y coser; puede ser dentro o fuera de 
la Habana. San Miguel 124, por Lealtad 
9327 4.9 
JOVEN CON MUCHA PRACTICA CO-
mercial, conociendo perfectamente francés, 
habla y escribe bien castellano, busca ocu-
pación. Ary-h,. Prado hüm. C5. antiguo. 
9322 4.9 
PARA CORTA FAMILIA, SE NECESITA 
una cocinera que sepa, su deber y que tenga 
referencias. Monte núm. 366, altos. 
!)319 4.9 
CRIADA PENINSULAR SE' SOLICITA 
para un matrimonio sin niüos. Sueldo tres 
centenes y ropa l impia Salud 97, altos. 
9318 4.9 
DE MEDIANA EDAD, SE SOLICITA UNA 
criada Que sepa cocinar para, una corta fa-
miitu. Villegas núm. 63, moderno, alto*. 
SJál 4-9 
UN JOVEN ESPAÑOL QUE POSEE EL 
idioma Inglés.y algo de mecanografía, desea 
alguna ocupación én casa de comercio o 
compañía. No tiene pretensiones. R. Lo-
renzo; Monserrate y Obrapía, café. 
• 9282 4-8 
Unico receptor del sin rival vino puro 
de mesa Rioja Añejo. Esta casa recibe 
constantemente conservas de las más acre-
ditadas marcas. Sidra Natural y Achampa-
ñada, Vinagre puro de Manzana, Queso Ca^ 
brales y Reinosa, Jamones, Lacones, Coram-
bres y Botas para vino. (Se venden gai-
tas.) 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
C 2807 alt. 4-7 
SE OFRECE UN EXCELENTE COCINE-
ro cubano y sin pretensiones, guisa a la 
española y criolla, es aseado y formal; in-
forman: Monte 1&8, antiguo, carnicería. 
• 9281 4-8 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
para limpiar habitaciones, coser a mano y 
a máquina, zurcir y marcar, todo con per-
fpccióii. San Nicolás núm. 76A, antiguo, al-
tos. 9278 4-8 
SE ALQUILA O SE VENDE SOLAR CON 
2,200 metros, en el Cerro, Santa Catalina 
casi esquina a Domínguez, propio para una 
industria o un gran taller." Informan en 
Calzada del Cerro núm. 566, de 12 a 2. 
9277 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ñinsular, de criandera, con buena y abun-
dante leche; informan: Virtudes núm. 183. 
9276 .. v - ..: 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
blanca, en la Calzada de :~Jesú8 del Monte 
núm. 721, esquina a Josefina. No hay ni-
ños en la casa y se dan tres luises y ropa 
limpia. Si no es trabajadora y Sormal que 
no se presente, 9275 4-8 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera y repostera; 
limpia y ayuda; sabe cumplir; informes de 
las casas donde ha servido; Villegas núm. 
78, altos. 9274 4-8 
DESEA COLOCARSE UNAr JOVEN . PE-
ninsular de criada de mano; tiene personas 
oue respondan por ella. O'Reilly núm. 77, 
ftltos. 9268 4-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa cumplir con su Obligación. En Reina 
núm. 5. altos. 9309 4-8 
U N A MONTAÑESA DESEA COLOCARSE 
para cocinar en un comercio o casa de fa-
milia; no tiene pretensiones; Salud núm. 
'22, altos. 9308 4-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
.sular que - sepa sn obligación -y , no tenga 
pretensiones. Buen sueldo y buen trato. 
'Obrapía núm. ' 10, altos. 
9307 ' ' 10-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular, para una corta familia;-. no se exige 
que sea una - gran maestra; Peña Pobre 
núm. 1, piso principal. 9266 4-8 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
mano, que sepa su oficio. Ha de traer re-
comendación,- ' no-ser recien, llegada, ' i ; rr. 
•bién una manejadora joven y limpia; Car-
los i rLnúm.-5; idespués de las 10. 
9264 . r ' 4-8 " 
; DESEA COLOCARSÉ UNA JOVEN PE-
ninsular de oficiala adelantada, con una 
modista, o para manejadora de u n í niña.; 
sabe cocinar y desempeñar su obligación; 
Informan en Amistad 136, cuarto núm: 4.' 
9261 ,3 :• 4-8 
UN JOVEN-PENINSULAR QUE CONOCE 
la mecanografía y cálculos mercantiles y 
tiene nociones de francés e inglés, desearía 
colocarse ¿ómc ayudante' de carpeta;'para 
mostrador; o cosa análoga. Lawton, B, al-
tos, Giménez. 9310 4-8 
PARA CRIADA DE MANO O MANEJA-
dora, solicita colocarse una joven •• penin-
sular con :el sueldo 'menor de tres cente-
nes; tiene referencias. Inquisidor núm. 29. 
9306 4-8 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
loración' de crianderas, recién llegadas, a 
leche entera de dos meses-, teniendo quien 
las garantice. , Inquisidor núm. 29. 
9305 4-8 ' 
S E Ü E S E A 
una persona seria, conocedora de la pla-
za, para la venta de maquinaria en gene-
ral. Dirigirse únicamente por escrito, a 
E. Guastaroba, Apartado L26:5, dando apti-
tudes y raferencias serias "de- casas en 
donde desempeñó igual oficio. Para infor-
mes:"', Cuba •núm.' 54, bajos. 
9302; • •'' « - «.s 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, .Juntas o separadas, una para el 
comedor y la otra para las habitaciones y 
costurera; tiene, muy. buenas recomendacio-
nes; sueldo: tres centenes; informarán en 
Amargura núm. 61, altos. 
9301 ,/„;• ;., -.,4-8 • 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
comedor, en casa fina. Cuarteles núm. 42 
9300 á.s 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
para el campó o la Habana, con buenas re-
ferencias, y leche de cuatro meses. San 
Ignacio núm. 74, primer piso. 
9299 - ' . ' ' • 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de manejadoras criada de mano; Salud nú-
mero 86, cuarto .núm.. 65. 
9289 13 
SOLICITO DOS CRIADAS, SUELDO $15 00 
y una cocinera $21-20 y $15-90 con refe-
rencias. LaKe, Prado'núm.' 101 de 12 a 5 
Teléfono A-5500. 
C 2818 ¿.g 
.. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsúlar de manejadora o criada de mano-
informan , en,-D y 13, Quinta .pozos Dulces' 
núm- L Vedado. 3292 4-8 ' 
"Dedicando todo esfuerzo en consegtiií 
los propios cristales." Dejando la elec-
ción de la montura al cliente, para lúe 
pueda gastar lo que le conviene. No en-
trando en engaños ni cliarlatanerla para 
embaucar al cliente. Dando valor justo 
por el precio y sobre todo entregando al ' 
cliente una tarjeta que garantiza los es^-
juelos en todo. Por estas razones los e&. 
pejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran casa* 
que venden espejuelos, titulados óptico», 
etc., etc., y sin embargo, de cada cleav 
pares de Igntes en uso hoy en la Habana, 
90 de ellos son de Baya. Pregúntele 4 
quien los usa. 
B A Y A . = = O p t i c o 
San.Rafael esquina á Amistad 
C 3330 
SOLICITO 1,000 PERSONAS QUE Al>-
quieran Insecticida. Destruye chinches, cu-' 
carachas, garrapatas, hormigas, piojillos, 
comején, todo insecto pernicioso. Deelnfeo-i 
tante mata-microbios. Pomo y pulveriza-
dor: 40 cts. Lake, Prado 101. Télí. A-5600, 
C 2817 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
de mediana edad qu« sepa cumplir bleií 
con su obligación, y qtie traiga buenas re-
ferencias; sueldo tres centenes y ropa l im-
pia, en Ag-uila 129, antiguo, y 121 moderno. 
9296 4-8 
EN MONTE 418, ALTOS, SE SOLICITAN 
una manejadora para un niño y limpiar los 
cuartos, y una costurera que sepa cortar 
ropa blanca de niños, si ño es así que no ée 
presente; tiene que dormir en la casa. Suel-< 
do 3 centenes y limpiar las habitaciones. 
9294 4-8 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICÍ-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio; es práctica en su obligación y 
duerme en la colocación. Angeles núm. 81, 
altos. 9312 4-8 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-; 
sea colocarse de manejadora o criada de 
mano, con una corta familia; tiene reco-
mendaciones; informan en Factor ía núm. 20., 
9291 4-8.: 
que siempre viajó como vendedor y habla, 
escribe y traduce inglés y entendido y prác-
tico en la vida mercantilj con bastante con- ..; 
tabilldad y referencias bancarias, desea un * 
puesto en un escritorio ú otro análogo en. ' 
esta o cualquiera población. Dirigirse PDÍ ., 
escrito a A. B. C, Monte núm. 137. 
9226 
DESEA' COLOCARSE UNA JOVEN PE- • 
ninsular de criada de mano para corta fa .̂t 
milia; sabe coser a máqiiina y tiene reíe*v 
rendas; informan: Carmen núm. 6, altos.' ' " 
9232: 4-í''.."-v 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA CAS A 
de • comercio.. También se solicita un mu-"" 
chacho de 14 años para mandados y otros 
quehaceres. Horas de trabajo ae 7 de la ma-
ñana a 6 de la tarde. No se da casa ni comK 
da. Informan: Obispo núm. 15, modtirno. . 
9229 4-7 " 
UNA JOVEN ASTURIANA.DESEA COLO-; 
carse de manejadora o criada de mano; ba« 
be cumplir y tiene quien la;garantice. R^i-». 
na y Angeles, alto, de La Sirena, por Aü--
geles. 9226 4-7 
UN JOVEN CON CONOCIMIENTOS DE' 
Aritmética, Mecanografía e Inglén, desea 
ocupación en Oficina, Casa de Comercio o 
cosa análoga; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Dirección: J. C^' 
Estrella número 145, antiguo. 
9219 4-7 ... 
( J N A BUENA COCINERA PENINSULAR* 
de mediana edad, desea colocarse en casa 
de familia o de comercio; tiene quien la 
garanticé. Esperanza núm. 111. 
9216 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-' 
locarse para limpieza de habitaciones o ser-
vir mesa; tiene recomendaciones y sabe 
cumplir con su obligación; Cárdenas núm. 
27, bajos. 9215 4-7 
UNA: JOVEN PENINSULAR DESEA c o -
locarse de criada de mano o de maneja-
dora; ya. está aclimatada en el país y t i éne 
quien la recomiende; dirigirse a Carmen 
núm. 46, altos. 9214 4-7 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE SA-
be su oficio á lá española y criolla, soli-
cita coloca», ióíí'' en casa de familia o de 
comercio, dando buenas referencias. Ha-
bana núm. 87, bodega. 9213 4-7 
UN COCINERO Y REPOSTERO PENIJ^-v 
sular desea colocarse en casa de comercio 
o de familia; trabaja varios estilos, es f<jt^ 
mal y aseado y tiene recomendaciones íflí 
las casas en que ha estado; Lamparilla l é ^ 
9212 4*7 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A ^ 
res, una de manejadora y la otra para l im-
pieza de habitaciones; sabe coser a máqijt^¡ 
na; para informes: Plaza del Vapor núm. 40, 
altos de "La Perla," por Dragonea. 
9211 4~T 
U N A L B A N I L 
francés, recién llegado, desea encontrar 
trabajo sea en nuevo, reparación u otro 
trabajo cualquiera dentro de la albafillerl» 
por delicado que sea. También conoce la 
pintura; direceción a "Hotel de Francia," 
Teniente Rey número 15. 
8217 4̂ 7 . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche, 
pudiéndose ver su niña en Pocito núm. I s 
moderno. 9231 4-7 
UN ENFERMERO CON DIEZ AÑOS DEj 
práctica en el país, se ofrece para cuida* 
un enfermo; sabe hacer curas y tiene per-
sonas de reputación que le recomiendan;'' 
diríjanse por correo a A. Barja, calle Q 
entre- 7 y 9, núm. 69, Vedado. 
9210 4.7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse dé criandera, a leche entera, da > 
seis meses, teniendo quien responda pon -. 
ella. Lagunas númro 68. 
9209 4̂ 7 
H NUM. 217, ENTRE 21 Y 23. SE So-
licita una lavandera que sepa su obllgai 
ción, si no que no se presente. Vedado 
9205 4.7 
BUENA CRIADA DE MANO. S E NBCE-
sita en la calle 11 núm. 27, entre I y jv' 
para un matrimonio extranjero. 
9204 4̂  
S01' NUM 63, ALTOS, SEGUNDO PlSOi 
se solicita uha cocinera que sepa au oblí. 
gación, para una corta familia; se preñen " 
que duerma en la casa. 
9202 ^ 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARs3 
de criada de mano; sueldo, tres centenes ' 
domicilio: Cuba núm. 60, altos. ' | 
9201 
SE OFRECE UNA P E N I N S U L A R , P R A B • 
tica en el país, para criada de mano ¡ 1 
manejadora; Informan en Oflcloa núm, U d 
ronda, ^ l 
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E L M A Y O R T E S O R O 
Püos, señor, ya están aquí de nuevo 
iviis tres prilicesitas¡ la ru,bia' 
Cándida, la blanca y Bruna, la more-
Ü Y el día en que no ocurrió esto q u a 
vov ú referiros, hallábanse las altas 
lu-nmuias en el jardín de su palacio 
bordando, á la fresca sombra de un ár-
bol corpulento, cuyas ramas servían de 
dosel á las augustas obreras. Y acae-
ció que, en un instante en. que Rosa 
¿l'zo los oios. retirando sus miradas del 
romolicado dibujo que ofrecía su bas-
tidor, vio semioculta entre un macizo 
de evónibus, una anciana que en ella 
.tenía clavada su vista. La viejecilla, 
recomendando silencio y canela, llevó-
se un íledo á los labios, y agitó después, 
su manecita descarnada, llamando ha-
cia sí á la prinicesa. Acudió la augusta 
niña, recatándose de sus hermanas, y 
al llegar junto á la decrépita señora, 
oyó de labios de ésta lo que sigue: 
—"Prinoesita Rosa: Tú, por tu alte-
xa de miras y por tu desprecio á las vi-
l ezas de la realidad, has sido la prefe-
rida. Un hada poderosa me envía para 
ofrecerte este magnífico presente. Tó-
malo y oye el encargo que ella por mi 
boca te hace: Guárdalo, consérvalo, no 
intentes saber lo que ello sea ni aun en 
los momentos de mayor peligro, Bástete 
saber que ello es el m a y o r tesoro qne á 
mortal alguno puede serle ofrecido... 
¡y , que nadie más que tú, sea sa/bedor 
d e esta gracia que se te concede.'! 
iDesfi-pareció la andana, y en manos 
de la, princesa Rosa, brilló una primo-
rosa cajita de oro con un esmaltado le-
trero que deieía: E l muyoi ' tesoro. 
Otro tentó ocurrióle despulas á Cán-
dida, y. más tarde á Bruna; y la ¡vieje-
cilla dijo á la blanca infanta: 
—"Princesa Cándida: Tú por tu t i -
midez y por tu cortedadi has sido la 
elegida. . . " 
Y á la morenita hubo de decirle: 
—£'Tú, princesita Bruna, por tu 
buen sentido práctico y por tu conoci-
miento de la realidad de la vida, has 
sido la escogida para tan gran mer-
ced . . . " 
Y espetó á entrambas princesas sen-
dos discursos, con iguales recomenda-
ciones y el mismo obsequio ique á la 
princesita Rosa. 
' y hete aquí ya á las tres hermanas 
poseedoras de las maravillosas cajitas. 
Oid ahora los razonamientos de cada 
una ide ellas, 
Rosa .—¿El mayor tesoro? El mayor 
tesoro del mundo, sin duda alguna, es 
el amor. Por él existe todo lo creado y 
aun por él se entregó Dios al hombre, 
haeiéndoae carne el Verbo. El amor es 
la levadura de la vida. Algún poderoso 
talismán encierra e^a preciosa caja pa-
ra hacerse amar de la persona por 
quien so desea verse amado. Por su vir-
tud caerá á mis plantas el dulce prín-
cipe desea'do, hijo del Hada Ilusión, 
reina y señora de los jardines del En-
sueño. Ya mi alma se viste de gala pa-
ra recibir al bien amado; mi corazón^ 
se eorona de azahares y en mis labios | 
floreee el nardo de los besos..* I'Oh 
príncipe soñado, príneipe mío 1 Tú. cu-
yo rostro aboceta la niebla con sus tu-
les, la onda con sus encajes, la noche 
oon sus sombras, el cielo con sus nu-
bes. . . muéstrateme y déjate ver cual 
eres, para que yo cambie mis amores 
por tus amores; para que yo mezcle 
mis suspiros con tus suspiros, para que 
mis miradas se enreden en tus mira-
das, tejiendo una red "de luz en la que 
caiga el amor prisionero...! ¡Talia-
mán poderoso que dentro de esta caji-
ta yaces, ven á mis manos y suene para 
mi pecho la hora del amor 1 
B n u i a , — N o va mal esto del mayor 
tesoro. Pero poseerlo y no usar de él 
viene á ser tanto como si no se tuviera. 
¿A qué devanarse los sesos pensando 
en qué pueda ser ello, si ello está aquí, 
al alcance de mi mano? No creo yo en 
talismanes ni en cosas de hechicería. 
Contante y sonante ha de ser el tesoro 
este, ó no es tal tesoro... ¿Dé qué sirve 
la dobla de oro condenada á permane-
cer dentro de la escarcela? Saquémos-
la, cambiémosla, gastómosla y convir-
tamos en realidad el mito. Si este es 
tesoro con el cual se adquiere la salud, 
venga la salud á mí y fortalezca mi 
cuerpo y oree mi espíritu. Si con él so 
obtiene el poder, venga el poder á. mis 
manos... Si de riqueza solamente so 
trata, á nadie le amarga un dulce... 
Cualquier cosa, todo, nada, menos de-
jarlo baldío y ocioso. Sea de ello lo que 
fuere, si á ello no se renuncia, ábrase 
la caja: esto es lo práctico.. . Deje el 
regalo de ser promesa y gocémoslo... 
V I G E N T E DIEZ DE TEJADA. 
( C o n c l u i r á . ' ) 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N í N S U L A -
res, una para cocinara y la otra para orla-
da de mano, bastante aclimatdas en el 
país; las dos duermen en la colocación. Jo-
vellar núra; 2, por Espada. 
91(12 4-6 
UNA , J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos d de habi-
taciones, teniendo quien responda por ella. 
Barcelema núm. 7, altos: 
9182 4-8 
C O C I N E R A PBNrNSULiA.^ Q U E S E P A 
cumplir con su obllRación, se solicita en Ja 
Calle 23, esquina a 4, Vedado; 
9185 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A H E S D E -
sean colocarse, una de cocinera, cumplida 
en sus deberes, y la otra de criada de ma-
no o manejadora, ambas con referencias; 
la primera puede dormir en la colocación; 
Snn Ignacio núm. ^4. 
0203 4-6 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL CON GA-
rantías , de Rodeiro, Galicia, se comprome-
te a llevar un niño a sus familiares, del 
15 al 20 del corriente; darán razón en L u -
cena. núm. 15%, a todas horas, María Pardo. 
9208 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o para cocinar para un 
matrimonio; sabe cumplir con su obliga-
c ión; tres centenes y ropa limpia. Man-
rique núm. 131. . 9236 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en hotel o casa de huéspedes , y una coci-
nera, en casa particular o establecimiento. 
Compostela núm. 68, bodega. 
9234 4-7 
E N A M I S T A D NUM. 76 S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de tres habita-
ciones; no tiene necesidad de dormir en la 
co locac ión. Sueldo: tres luises. Se exigen 
referencias. 
C 2811 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
Colocarse de criadas de mano o de mane-
jadoras; tienen quien las garantice. F i -
guras número 24, antiguo. 
9254 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de' mediana edad para portero; tiene bue-
.nas recomendaciones; informan en Santa 
Clara núm. 31. 9253 4-7 
. D E S E A C O L O C A R S K UNA C O C I N E R A 
peninsular; es seria y formal y .tiene quien 
la garantice. Zulueta núm. 73, segundo, 
derecha. 9252 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas. Acosta núm. 45, altos de la 
Ferreter ía . \ 91B5 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe coser; cor-
ta por figurín; sabe su ob l igac ión y tiene 
quien responda por su conducta; informa-
rán en Aguila número 114. 
9171 4-6 
D. J O S E M A R I A SANTOS, . E S P A Ñ O L , 
procedente de Méj i co , desea saber el pa-
radero de su t ío D. Lorenzo Prieto y sus 
primos, que hace tiempo residen en esta 
capital. P a r a informes dirigirse a Corra-
les 111. 9135 8-4 
fUYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se solicita na rayador qne conozca la en-
cnaderuacltín, para una imprenta acredi-
tada. Dirietrse oon buenas referencia* A 
Cftndido D í a s y Compafifs, Apartado «59», 
Clon fuegos. 
C 2787 Ag. 1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de mano; saben 
coser y no duermen en la co locac ión: no 
se^ colocan menos de tres centenes; Colón 
núm. 27, antiguo. 9'251 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de mano, en casas 
.de corta familia, y honradas; tienen quien 
responda por ellas y pueden dar recomen-
dación de donde han estado; informan en 
San Lázaro núm. 408. 9250 4-7 
U \ . \ SKxOJHTA T A Q U I G R A F A Y M E -
canógrafa , sin pretensiones, solicita empleo 
eu casa comercial; sabe redactar, posee or-
tograf ía y tiene quien la garantice. Infor-
marán en Habana 80. redacción de "Boíie-
mia." 9248 4-7 
, SEÑORA C O M P E T E N T E D E S E A H A C E R -
se cargo de casa de huéspedes . Tiene re-
fer^nclás y garant ías . Para informes dirl-
•girse a San Lázaro núm. 502, Sr. Gordiilo 
• 9^49 4-7 
. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSTJ-
lar para limpieza de habitaciones. H a de 
•"ser joven, fina y saber coser y zurcir; suel-
<l/> 4 centenes y ropa limpia. No se permi-
t e n visitas. Calle H.esquina a 19, Vedado. 
; 4-7 
B E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
réspañol, de 18 a ,20 años. Merced núm. 106, 
•»tit¡guo. 9̂42 ,|.v 
E N M U R A L L A Núm. 38. A L T O S , S E NK-
cesita una cocinera que sea muy limpia, y 
' Una criada de manos, las dos han de sa-
ber su obl igac ión y tener quien las reco-
,,nilencle; es para un matrimonio solo, sin ní-
""s: <) i gS 4-6 
l MAT RIMONIO ESPAÑOL SIN-HIJOS, CON 
buenas referencias, tanto de trabajo como 
de conducta, se ofrece, él de seréno o por^ 
tero y ella de cocinera o criada de mano; 
, dan razón en San Pedro núm. 12, ciudad 
,: * m 4-6 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Pr imera de Aguiar." L a única que t|e-
nn todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento o 
campo. Aguiar 71, Telf. A-3090. J . Alonso. 
9022 8-1 
L A V A N D E R A 
Desea encontrar ropa para l avar -en su 
casa o fuera de ella; informan en Prado 
número 98, Te lé fono 3862. 
8881 1 10-30 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, se solioitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión al momento, por una módica 
comis ión. 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc.-, etc.- 8509 26-19 J l . 
TINA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E E S -
paña desea colocarse de criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Oficios núm. 50, Hotel 
Oriente. 9142 • 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA, P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de manejadora. Infor-
man en Vives núm. 176, antiguo. 
9141 • 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera: no tiene in-
conveniente en Ir para el campo. Infor-
marán en Oquendo núm. 9, esquina a Ani -
mas. 9140 , 4-6 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color, muy práct ica en ropa fina de todas 
clases, solicita colocarse en casa particu-
lar: tiene muy buenas referencias. Pro-
greso núm. 29. 9139 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano; menos 
de 8 centenes no se coloca. Informan en 
San Pedro núm. 20, bodega. 
9138 ' 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones, sa-
be coser un poco, zurcir y marcar y tie-
ne buenas referencias; informan en Sná-
rez núm. 13. 9169 4-6 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA. P E N I N S U L A R 
fio me.dlana edad, de criada de mano para 
habitaciones; no hace mandados a la calle 
Ei se coloca menos de tres centenes y ropa 
J impla : tiene referencias de donde ha ser-
i-vido. Mercaderes núm. 39, altos, antiguo. 
;. 9156 . 4-6 
Í E S O L I C I T A UXA R U E N A C O C I N E R A 
que sepa cumplir con su obl igac ión. E n 
Compórte la núm. 143, altos, informan 
f - V ^ J ' 4-6 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O QUE HA-
• yá servido en casa de huéspedes v una la-
• yandPra.: han do dar referencias de don-
.rf* han trabajado. Prado núm. 60, antitruo 
9154 416 ' 
P K S K A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E R A 
Peninsular: tyjne buena y abundante leche-
, inicie; verse su niño. San Lázaro núm. 296. 
. . . 4-6 
pKSBA COLOCARSE UN B ü i Ñ C R I A -
do do manos, peninsular, de m«dlana edad, 
<lc .portero, o jardinero, siendo muy práct i -
co .-n todo y non buenas recomendaciones. 
Informan en Reina y Escobar, bodega. 
' M ! _ 4-6 
i > BaPASOL, DB MEDIANA'EDAD, DB-
«ea colocarse de portero o sereno; tiene re-
cuTiendación. Informan en ,Mercaderes nú-
mtro 14, altos. 9Í47 4 6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora, en casa 
formal: sueldo: tres centenes; tiene refe-
rencias; Informes: Lucena núm. 23. 
9167 4-6 
UN P E N I N S U L A R SK COI^OCA E N D U L -
cería de aprendiz: tiene buenos informes; 
darán razón en Salud núm. 14, barbería. 
9163 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O D E 
cocinero: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien lo recomiende. Informarán 
en Zulueta núm. 36 F , altos. 
9158 ' 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de mediana edad y la otra joven, 
de criadas de mano o manejadoras: tie-
nen recomendaciones de donde han servi-
| do; sueldo, tres centenes; no quieren tar-
j jetas. Informan en San . José núm. 4, an-
¡ tiguo. 9179 4-6 
I — 
UNA. C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación en casa de familia o de co-
I meroio, dando referencias satisfactorias. 
\ Villegas núm. 101. 9177 4-6 
' X A J O V E N PEN'TNSULAK DKSKA CO-
locarse de manejadora: tiene referencias; 
sabe cumplir con su ob l igac ión: sueldo: 3 
centenes y ropa limpia; informarán en 
Acosla núm. 17. 9176 4-6 
O R I A D A D E MANO, D E S E A CASA F O R -
mal en el Vedado; tiene huc ua.s- lecomenda-
do;»—i a centenos: Sá-.i [gmício 74, primero. 
» ' 4-8 
S E S O L I C I T A . E N NBPTUNO NUM. 17, 
altos, una cocinera del país y una criada 
de manos, peninsular; 
91S1 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de cocinera: sabe cumplir con su 
deber; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informaran en Lampa-
ri l la núm. 60, antiguo. 
9178 4-6 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar núm. 72, Tel . A-2404. 
E n 15 minutos, y con referencias, facilito 
criados, camareros, dependientes, criande-
ras y trabajadores. 
9184 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha servido; Informarán en Sa-
lud número 56, bodega. 
9175 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criada de manos o manejado-
ra, es de mediana edad y tiene referencias 
de donde ha estado, y l a otra sólo de cr ia-
da de mano. Informan en Infanta núm. 138. 
9180 4-6 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocación en casa particular o 
establecimiento, dando referencias de su 
conducta. Bernaza núm. 47, bodega. 
9194 4-6 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Cn. O'Reaiy 13. Te l . A.284S. 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de cr ia-
dos para las casas particulares, los ho-
teles, cafés , fondas, panaderías , etc.; faci-
lita dependientes en todos giros; se man-
dan a toda la I s l a y trabajadores para el 
campo. 9191 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular o establecimiento; 
tiene muy buenaa referencias y quien la 
garantice. In formarán en Lampari l la n ú -
mero 63%, letra C, bajos. 
9190 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , DE ME-
diana edad, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio, teniendo buenas re-
ferencias. Teniente Rey núm. 59, zapatería . 
9189 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con abundante leche, pudién-
dose ver el niño. Informan en Sitios n ú m e -
ro 70, altos. 9186 4-8 
UNA C R I A D A D E L PAIS, S O L I C I T A c o -
locación exclusivamente para servicio de 
mano o cuidado «de señora sola: no tiene 
inconveniente en salir de la Habana y 
cuenta con referencias satisfactorias. Re i -
na núm. 118. 913-7 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para limpieza de habitacio-
nes o para manejar un niño: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y es car iñosa con los 
niños. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Informan en Suárez núm. 9, bajos. 
9197 4-6 
r o e 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien mil pesos en par-
tidas de $5,000-00 en adelante, con garan-
tía de casas en esta ciudad. In formarán: 
I núm. 19, Vedado, de 12 a 2 p. m. 
9284 15-8 Ag. 
TOMO D I R E C T O E N H I P O T E C A , E N E S -
ta ciudad, ?10,000 al 8 por ciento, sobre 
casa g a r a n t í a $25,000. $12,000 al 9 por 
ciento, g a r a n t í a $20,000. Lake , Prado n ú -
mero 101, de 1 a 4. Te lé fono A-5500. 
C 2816 4-8 
P R E S T A M O S . DOY D I N E R O E N H I P O -
teca, lo facilito en pagarés con módico in-
terés y sobre alquiler. Arturo Morales, 
Obispo núm. 37, de 10 & 11% y de 3 a 5. 
9i.n 10-6 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake , Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9078 26-3 Ag. 
91,400 E N ORO ESPAÑOL 
• Se dan cn hipoteca, ó menor cantidad. 
Trato directo, é informan Galiano 72, alto», 
de 5 á. 6%. J . Díaz. 8110 26-11 J L 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendía fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana núm. 70. 
8423 26-18 J l . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de ' ' Los Tres Her-
manos, ' ' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
Venta de fincas 
y estaUecimientos 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . POR A u -
sentarse su dueño, se vende una gran fon-
da; hace una venta efectiva de 35 a 40 pe-
sos diarios, y mucha marchant^ria lija; tie-
ne vida propia y cuarter ía en los altos. 
Trato directo. Santa Clara núm. 14, altos. 
9816 8'9 
V E D A D O . S O L A R , L I N E A E N T R E 6 Y 8, 
a $9; Calzada esquina a 18, a $6; 21 esqui-
na a F... a $4 ; en la VIvora y-calles Luco, 
Pérez , Santa Ana, Justicia y contornos, a 
$2. U n a casa en Maloja, $8,000; 2 en Fer-
nandina, ganan 6 centenes, $2.800, con 9 
por 27; una en Guanabacoa. $1,000. E m -
pedrado núm. 46, Te lé fono 5864. 
9837 4-9 
G A N A $37-10. HERMOSA CASA Mo-
derna, con. sala, saleta corrida, 4 cuartos, 
mosaicos, sanidad, gran baño: $3,700. L a -
ke, Prado 101, de 12 a 5. Te lé fono A-D500. 
C 2836 4-9 
GANA $182-00. M A L E C O N C E R C A D E 
Galiano. hermosa casa de altos, modernn, 
mucho frente, techos hierro, casa de puslo, 
renta segura, $25,000. Lake, Prado núm. 
101, de 12 a 5. Te lé fono A-íñOO. 
C2835 4-9 
O C A S I O N 
Se vende baratísimo un café con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, g-arantizado, con poca 
dependencia; después de pagar el al-
j quiler queda a favor sesenta pesos. 
' El motivo de la venta se le dirá al 
| comprador. 
Informará}! Gervasio 97 B, de 7 a 8 
! p. m. " M. Saárez. 
¡ 9326 10-9 
V E D A D O . E N L A L I N E A Y A L A E N -
trada vendo una gran casa a la brisa, j a r -
dín, portal, sala, gabinete, 4|4 hermosos, 
saleta, l|4 ,orlados, baño, etc., toda de azo-
tea, pisos H'nos, sanidad: Figarola, Empe-
drado 24, moderno, de 2 a 5. 
9330 4-9 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-* 
cordla. Lealtad, Malecón, San Lázaro. Con-
sulado, Prado, San Migul, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, Satl 
Nicolás , San Rafael, Villegas, Cuba, P c r u a -
za, Ahlmaá, Habana, Empedrado, Am'.j-'tad, 
Reina, OlU'los. Monte, Campanario, Induy-
tria, Virtudes y muchas más , desda t^,?O0. 
Dlnro pa+a hipoteca desde el 6 por 100 
anual Julio C; Peralta, Obispo 32, do i) ú 1. 
l!)-í A. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO; 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
SOLAR EN EL CERRO 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno ss venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
c 278S Ag. 1 
F A R M A C I A 
Se vende una de gran porvenir, bien sur-
tida y en buen lugar. Informa en Damas 
núim 40, P. Arisó. 9072 8-3 
V E D A D O , O R A N O P O R T U N I D A D . E N 
lo mejor de la calle 23 vendo una preciosa 
casa de esquina, moderna, con todas como-
dsdailes, en $17.000; una de $15,000; otra do 
112,600, y otra de $6,500. Gerardo Maurlz, 
23 y Baños , v íveres , Vedado. 
8845 15-28 J l . 
U N A G R A N B O D E G A 
Se vende una bodega que hace $50 dia-
rlos, la mitad de cantina; no c ierra las 
puertas hasta las once de la noche; su pre-
cio es de $4,500; vale mucho más ; si le 
faltare parte del dinero, se le reconoce en la 
casa, etc., etc. Vendo otra que vende ciento 
y pico libras de pan y 14 libras de café, 
arreglado a eso lo demás, en $1,500. Café 
de Luz darán razón, do 8^ y de 1 a 4. 
9287 4-8 
S E V E N D E 
á, una legua del puerto de Santa Cruz del 
Sur, una finca de cincuenta cabal ler ías de 
t ierra con bosques de madera dura como 
caoba, júcaro negro y cedro. Informan en 
Galiano núm, 31, por Animas. 
91Í6 6m-6 6t-6 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . A UNA C U A -
dra de Toyo, vendo una gran casa con za-
guán, 2 ventanas, sala, saleta, 4|4 bajos, 2|4 
altos, pisos finos, sanidad, patio muy gran-
de, cn $5,000! B^garola, Empedrado núm. 
24, moderno, de 2 a 5. 
9210 .4-8 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O UNA F I N Q U I T A 
inmediata al pueblo, con buena casa, mag-
nífico pozo, frutales; renta $203, en $1,850. 
A 2 ^ k i l ó m e t r o s del Calabazar, otra de 2 
cabal ler ías aproximadas, pozo, frutales, pal-
mar. Figarola, Empedrado 24, moderno, de 
2 a 5. 9279 4-8 
GANGA. GANA 22 C E N T E N E S CON CON-
trato, 50 metros de Prado. Admite otro pi-
so, con poco m á s produce doble: $15,000, 
solamente el terreno lo vale. Lake , Prado 
núm. »101, de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C.2815 4-8 
C A L L E D E L A A M A R G U R A . S E V E N D E 
una buena casa con 2 ventanas, moderna, 
254 metros, 8 de frente: $12.500, pudiendo 
dejar $6,500 al 8 por ciento. Esteban E . 
García, O'Reilly 38, de 2 a 5.- Telf.. 2488. 
9288 4-8 
V E N T A DE VARIAS CASAS 
Vedado, calle 23, preciosa casa en $5i000 
y $2.500 en hipoteca, sin censo; otra en 
84,500. Un solar en P, a $6 el metro, y una 
esquina en Línea a $8-30 metro. 
Calle de San Rafael, casa $6,000; San 
Nicolás , renta 12 centenes, en $6,500; otra, 
renta 16 ¿etttene», en $9,000; dos cuadras 
del Prado, magníf ica casa, dos ventanas, 
sala, saleta, cuatro cuartos; igual altos, pre-
Clo $16,000; otra de altos, renta 15 cen-
tenes, en $9,500. San Lázaro, de altos' fn0"; 
do al Malecón, en $14.000; otra en $6,800. 
Consulado, $8,000; 
Víbora, Calzada, casa con portal, sala, 
saleta, 5 cuartos y comedor, en $7,500; otra 
con dos ventanas, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, saleta y traspatio, en $7,500: Ave-
nida de Gómez, antes Correa, casa con jar -
d í n , portal, sala, saleta. 3 cuartos, come-
dor y trspatio, ert $6,000; otra en $4,700, y 
una esquina solar cort Í78 metros: Julio 
> . Ppralta, Obispo núra. á2, de 9 a ii 
9165 4"e 
V E N D O E N $2,500 UN B U E N C A F E T 
fonda, lo doy barato por tener que ausen-
tarse su dueño, es negocio verdad; venga 
a verme que le Conviene. Café "Continen-
tal'Y Prado y Dragones; M. García, de 1 a 4. 
9259 . 4-8. 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y OAMI-
sería en la mitad de su valor, por tener 
su dueño que ausentarse para la P e n í n -
sula. San Lázaro núm. 293. 
9318 4-7 
¡ O J O , A L A N U N C I O ! 
Por razones que se le exp l i carán a l In-
teresado, se vende o admite un socio en un 
café y fonda bien .'icreditado y de gran 
porvenir. Informa el dueño de la fonda y 
café, Acosta y Compostela, Arcos de Belén. 
9222 • 4-7 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa con jardín, portal, sala, sale-
ta, 5|4, gran comedor, cuartos y baño para 
criados y buenos pisos de mosaico: $6,500. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
9237 4-7 
V E N D O DOS CASAS: T E N E R I F E 50, E N 
la mejor cuadra y a la brisa, con sala, sa-
leta y 5|4, en $4.500; mide 222 metros. Otra, 
moderna, Agui la núm. 220, con sala, sale-
ta y E]4, y 2 patios, para familia de gusto o 
establecimiento; trato con su dueño en la 
misma. 9233 6-7\ 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , C A L Z A -
da esquina a D, se venden tres solares, el 
de esquina a $10 Cy. metro, y los 2 de cen-
tro a $9 Cy. Sin in tervenc ión de corredo-
res. Informes: Baños esquina a 5. T e l é f o -
no F-1139. 9206. 4-7 
S E V E N 0 E N 
en el reparto del Rubio, a una cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, solares de 
centro a $3 Cy. el metro, y a $3-50 Cy. él 
de esquina; también se vende un terreno de 
2,300 metros en la. Calzada de Luyanó a 
$3 oro españo l ; hace esquina a la calle B. 
Informes: Baños esquina a 5a. Telf. F-1139. 
9207 4-7 
S E V E N D E UNA D U L C E R I A E N $1,000, 
tiene un carro de 2 rueds, 2 caballos y con-
trato; tres caballerizas y un local grande; 
alquiler, dos centenes. Informes en Amis-
tad núm. 154, Doroteo García. 
9144 4-6 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100. s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel. A-695L 
9136 26-6 Ag. 
S E V E N D E N T R E S CASAS D E A L T O T 
bajo, acabadas de construir, juntas o se-
paradas, una de esquina; trato directo; in-
forman: Cuba núm. 52, de 2 a 5 de l a tar-
de.' F . Díaz. 9097 8-4 
S B O m i N G O G A R G B A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con medico in terés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
De gran porvenir para industria, S E V E N -
D E N a una cuadra de la Calzada de Zapa-
ta y tres de Carlos 111, sobre diez mil 
metros de terreno en un solo lote, con al -
gunas fábricas , agua de Vento y atravesa-
do por la Zanja Real , con más de 300 me-
tros de frente a calles. Otro lote do 1,596 
metros, todo al ínfimo precio de Do» petm* 
I Cy. el metro. Informes: Marqués Gonzá-
i lez núm. 12. 9083 8-3 
U R G E V E N D E R , T R E S CASAS, UNA D E 
esquina y dos de centro, en $8,000, y otra? 
doi», una de esquina, con contrato, agua 
paga., renta 14 cenlfnes. en $8,700 las dos. 
Prraltn, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
9166 8-6 
SE V E N D E 
una fonda y posada, frente a los muelles, 
con una venta diarla de cincuenta pesos; 
puede practicarla el comprador; paga poco 
alquiler y quedan seis años de contrato! in-
forman: Inquisidor núms; 1̂  i 3 3. AlOñSO 
Menéndez; 9300 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A NU-
mero 33, a lmacén de Peletería, de Martí-
nez y Suárez. Informa R a m ó n Peña lver , 
Galiano núm: 221^, altos; 
9193 ^ 
GANGA V E R D A D . V E N D O UNA F O N -
da en el mejor punto de la Habana; buen 
contrato y poco alquiler! $35 de cajóiij se 
da en $800. Informa Menéndez, Teiilcnte 
Rey y Zulueta, café. 
9168 4-* 
G a n g a s V e r d a d 
Vendo un café en $600. de esquina, en el 
centro de la Habana, buen contrato, poco 
alquiler, $20 de cajón; otro $1,000, otro 
$1,500 á $12,000; bodegas de $700, $1,000 y 
$1,500 y una en $2,000. sola en esquina, cen -
tro de la Habana, $1.500 de mercancías , 
buen contrato, poco alquiler. $30 de cajón. 
Vidrieras de tabacos de 25, 35. B5 y 90 cen-
tenes. Tren de lavado en $600, 6 tarea»; 
crsas de inquilinato baratas. Informa; Me-
néndez, Teniente Rey y Zulueta, café, de 
8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m, 
9160 4-4 
de m i s y p m s 
F A B R I C A DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a. gusto del comprador. Lealtad 108, 
entre Neptuno y San Miguel. Hay una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 Ag. 
P 8 A N ® S N U E V O S 
Hamilton, recomendado» por la claridad y 
poder de su tono. Bó l s se lo t de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se atinan y arreglan toda clase do pianos. \ iwoa e hijos do Cabreras, Aguacate nú^ 
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
M G L I N O D E V i £ N T o 
E ! iwotor mejor y más barato par 
traf r el agua de los pozo? y cievop, e'Xj 
cualquier altura. E n venta por FVa * 
P. Amat y Compañía, Cuba núm 60 H-TU1^0 
C 277S ' V a«a. , Ag. i 
M . t . Dav id son 
L a s más sencillas, las mfts eficaces 
más económicas para alimentar Oalii < 
Generadoras de Vapor y para todos los 
Industriales y Agríco las . E n uso en "u T3 
la hace m á s de treinta y cinco años ^ 
véhta por F : P; Amat y Ca.. Cuba núm 
Habana; nv ^ 
Vendo palla 'Locemóvi l , ' ' montada aohiü 
ruedas; cori máquina encima de 25 fcah 
l íos , francesa, muy buena, propia para i 
dustrlas que cambien el lugar con fi-PcU 
cía. Necesito sedo capitalista para Indu * 
tria muy productiva.- Informa Cotoli Ana'3' 
tado. 798, Muralla núm. 111, Habana' 
A LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeys con válvulas , eami 
sas, barras, pistones, eto., de bronce, parí 
POBOS, ríos v todos servicios. Calderas v 
motores de vapor) las mejores remanas v 
báscu las de todas clases para establácUi 
mlortfos, ingenies, etc., tubería, fluses, plan* 
chas pafa tanques- y demás accesorios. Ba$< 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 821. T e l é g r a f o "Frambaste,"' Lam* 
parll la húmero tf, 
O 2694 . Igg-SB íl, 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazo*, ea la casa B E R * 
U N , O'Reilly núm, OT, Teléfono A-3261 
o 2776 Ag. l 
M O T O R E S D E A L O O H O f L 
Y 6 A S C I U N A 
A l contado y & plazos, los vend* garan-
t izándolos , VJlapiaaa y Arrendoado. C R e j , 
Hy núm. 67, Habxtna. 
C 2777 Ag. 1 , 
M I S C E L A N E A 
M A D E R A S DEL PA¡s 
J . C A T A L A V E N D E DOSCIENTOS MTL, 
P Í E S D E C E D R O . C A O B A Y MAJAGUA 
E N T A B L O N E S D E 2, 3, 3% V 4 PULGA-
DAS. 
C A R C E L NUM, 1, D E 1 A 1 1». M, 
9852 4.9 
S E V E N D E N P O R L O Q U E O F R E Z C A N , 
todos los enseres de una fonda y. bodega, 
que se cerró, como son mostradores, arma-
tostes, sillas, mesas de mármol y todos los 
enseres de cocina. Sol núm. 28. 
9303 4-8 
• m m B K m m m i m I 
\ p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , £ 
¿ Ing leses y Suizos son los ^ 
ISRES L MAYENCE & 0IE | 
% 9, Rué Tronchet — P A R I S % 
S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E C O S E R 
marca Slnger. 1 de cadeneta y un mani-
quí de corsé; puede verse en San Nico lás 
núm. 11. 9198 4-6 
MAIjUINAS d e ESCRIBIR 
I REPARACION DE TOOOS LOS SISTEMAS.] 
VENDO: flaminoton - Smlth Premier • Mon«reh| 
Olive r • Underwood • Rey al | 
U. C. Smith Bfos.T 
INSPECCION MENSUAL) 
J Í 1.00 Cy.( 
LUIS DE LOS R E Y E S J 
COMPOSTELA 133 
TEt-EFOIMO A 1036 
8685/ 56-24 J l . 
I M P U R E Z A S D E l a S A N G R I 
no reeisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables á 0»r 25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio quimlcanoente puros. 
Gracias & su envoltura especial, dichas 
pildora» atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en 61, y luego se descompoueu eu 
el intestino con eif in de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
ExptrimínUdBs oon éxito en lot hoipltalís de Parit. 
Dosis: de 4 é 10 pildorss «HnrtHs. 
ALFOR IHTOK:L.GROS.53,Av.de la Kópuhlique, París. 
En La Htbtna f DROGUERIA SABRA. — En 
Sintliio rfe Cubt : GRIM&RY y en todas las ¡irlncl-
palee Farmacias. 
D E R U A J E S 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E C U A T R O 
asientos, marca "Iludenson," de 20 a 25 ca-
ballos. E s t á en buen estado, casi nueva, 
con cuatro gomas nuevas y una de repues-
to. Precio: $1,200 americanos. Su dueño: 
Oscar Font, D o m í n g u e z núm. 4, Cerro. 
9321 . 4-9 
UN F A M I L I A R P A R A S E I S T C U A T R O 
pasajeros, . casi nuevo, y un hermoso caba-
llo de S cuartas; arneses respectivos, se 
vende, todo completo o por separado. H a -
bana núm. 94, a toda hora. 
9021 alt. 5-1 
A U T O M O V I L F R A N C E S , H E R M O S O Y 
fuerte, para paseo-o carga, se vende o cam-
bia por solar en el Vedado, Buena Vis ta o 
Víbora. Calle A núm. 2l4, a todas' horas. 
8966 15-31 J l . 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U B -
das. nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios tflburls y arreos de MÍO, 
y dos guaguas. Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-79S9. 
8307 - - 26-16 J l . 
D E A N Í M A L E S 
OJO. P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
de este país , se vende una-cachorra de raza 
Scoíoli Collle. inglesa l eg í t ima . Informarán 
cu D' y > Quinta Pozos Dulces, i;úni. i . 
Vedado. 9293. , . 4-8 
P R O P I A P A R A ORIA. S E V E N D E UNA 
perra B r a c .de S. Germán, pura raza, , de 3 
años,, y un Settle de Holanda. De los '9 ca-
chorros tenidos hace un mes, quedan 3. Se 
venden a centén . R. Berro, Je sús del Mon-
te núm; .451. 9223 6-7 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E ' OCHO 
cuartas, maestro de tiro, en buen precio. 
Puede' verse en Concha núm. 3. 
9000 8-1 
D E 
M O T O R D E V A P O R 
con dos dinamos acoplados, 200 K . W. Se 
vende en buenas condiciones y se garanti-
za su buen funcionamiento. Vllaplana, Gue-
rrero y Ca.. Infanta núm. 62, Habana. 
' 8914 • 15-30 J l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía al contado 
y A plano*. B E R L I N , O'Reilly núm, 87,. 
Teléfono A-3268. 
C 2775 Ag. 1 
S E V E N D E UN MOTOR E M E R S O N ^ M O -
nofásico. de % caballo, 104 Volts y 60 ciclos. 
Consume poca corriente. Informan; calle 
15 núm. 61, entre A y Paseo, Acedado. 
11120 5 -4 
8 0 I M B A S E L E G T R I G A S 
A precio» sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 16G g-alonea por hora, con 
su motor: $110-00. BERLW, O'PteilJy n ú -
mero 67. T e l í f o n o A-S25S. 
C 2774 Ag. 1 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlemsdades p de él üimapan 
A L I V l O y luego C U R A C I O N 
PELDORAS 
para adultos. üARA BE de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisiiao: 
DEPÓSITO en C U B A : 
Srogneritiiel 0'M.JOHNSON 
L A . H A B A N A 
Y TODAS FARMACIA» 
FOULON & O.Pharm. 
188, FeS'-Martin, PARIS 
T E S T I I O I I I O de D O S R E L I G I O S A S 












jas Dentol que usted nos ha le iu í -
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. E l ensayo que de sus productos 
l i é m o s ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores dent í f r i cos que -oonocemos-
Reciba, S e ñ o r , con las seguridades d^ 
nirestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro S e ñ o r leotre-
cemos. liaremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Ro*>alis 
de SAINT-MARC. superiora. Sor Maria u€ 
SAINTE HADEGONDE, h. de J . » 
E l Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dent í f r i co que, además de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , es tá dotado 
de un perfume, como n i n g ú n otro agra-
dable. 
Creado de c o n í o r m i d a d con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los maioa 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando s t íguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
enc ía s y los males de la garganta. E n muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el san o 
y deja en la boca una sensacifjn de ii'^s* 
c u r a deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a l codón calma inslarv, 
t á n e a m e n í e los dolores de muelas, poi 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías 
Farmacias v Per fumer ías . 
Imprenta y KRtprcoílp"1 . 
del D I A R I O D K I. A M A B » " 
Teniente Kcy / Vraúa 
